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D e a n o c h e 
M a d r i d , Febrero l 9 . 
C O K S E J O D E MIIST1STROS 
E s t a tarde se c e l e b r a r á Consejo de 
Ministros , en el cna l se t r a t a r á p r i n -
c ipa lmente de la m o d i f i c a c i ó n del r é -
g imen arance lar io y de las bases del 
futuro presupuesto. 
E X P L O S I O N 
H a hecfao e x p l o s i ó n una de las ca l -
deras de la f á b r u a de jabones de los 
s e ñ o r e s Kocaiuo'. a y H é r i b a h b , en 
B a r c e l o n a , resultando v a r i o s her i -
dos. 
E l edificio lia sufrido d a ñ o s de con-
e i d e r a c i ó n . 
L O S Q A M P I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsí i 
las l ibras esterl inas á :?í>-15. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o o i a d s i 
L A S V I C T I M A S D E L A C O L I S I O N 
Nueva Y o r k , Febrero 1 o - E n la co-
l i s i ó n que tuvo efecto esta m a ñ a n a en 
F o r t - W o r t b , Tejns , entre un tren del 
f e rrocarr i l y un carro del t r a n v í a de 
aqWélltt p o b l a c i ó n , no murieron , se-
í fún se a n u n c i ó en anter ior telegra-
m a , quince personas, sino que hubo 
Veinte heridos. 
L O M B A I N O F E N S I V A 
F a r i s , F e b r e r o 7 o . - L a bomba que 
se e n e o n t r ó anoche en la A v e n i d a de 
l a O p e r a r e s u l t ó inofensiva, pues es-
taba l l ena en su mayor parte, de pol-
vos dorados. 
A U M E N T O D E L A H U E L G A 
B r e s l a u , Febrero 1 L a huelga de 
los mineros de la Si les ia v a c a aumen-
to y a b a r c a y a la casi totalidad de 
aquel la regrión. 
T E N T A T I V A D E A S E S i X A T O 
Odessa, Febrero i o . - E s t a m a ñ a n a 
u n hombre, con traje de obrero, dis-
p a r ó , cerca de la e s t a e i ó n de p o l i c í a , 
en el centro d é l a p o b l a c i ó n , a l coro-
ne l G o l o v í n e , jefe de p o l i c í a de esta 
c iudad , un tiro que le h i r ió leve-
mente en e l hombro derecho, y el 
agresor f u é arrestado en el acto. 
D I M I S I O N D E x M I R S K Y 
S a n Fetersbitrt/o, Fuero i'—Se ha 
anunciado o í i c i a l m e u t e que el pr inc i -
pe 3 I i r s k i y h a presentado su d i m i s i ó n 
f u n d á n d o l a . e n motivos de salud, de 
Minis tro de lo In ter ior y se h a nom-
brado para sust i tuir le inter iormente 
ai Conde p u r n o v e . Secretario del 
mismo Ministerio . 
E L C Z A R Y L O S O B R E R O S 
Sey i in se a n u n c i ó anter iormente , el 
C z a r r e c i b i ó tioy en el palacio de 
C/.arskoeselo, á una c o m i s i ó n de 8 4 
obreros de varios tal leres y f á b r i c a s 
de esta capital , los que a l entrar N i -
c o l á s I I en el s a l ó n donde se ha l la -
ban , se inc l inaron respetuosamente, 
mientras este le d e c í a : "Buenos dias, 
hijos míos,** c o n t e s t á n d o l e los obre-
rosi "Deseamos que V. M . t e n s a bue-
n a s a l u d . " 
Les m a n i f e s t ó etitonces el C z a r que 
los h a b í a mandado A l lamar para que 
oyesen de sus propios labio» las p a l a -
bras que iba á d ir ig ir les , á í in de que 
los coinunieasen á sus c o m p a ñ e r o s . 
" L o a recientes y lamentables suce-
sos han oeurrido, «lijo, porque os h a -
b é i s dejado l levar por un camino es-
traviado por unos traidores enemigos 
de la patr ia , p u é s a l inducirles á d i -
r i g i r m e u n a p e t i c i ó n en la cual e n u -
merabais vuestras necesidades, lo que 
(leseaban esos verles sublevarse; os 
obl igaron á abandonar vuestras h o n r a 
das ocupaciones, en los preciosos mo-
mentos en que d e b e r í a i s estar eoope-
rando incesantemente á la derrota de 
un enemigo obstinado; de las huelgas, 
h a b é i s pasado á las nianifestaeloneH 
vergonzosas que conducen á los desor-
d e h i e r r o . 
S e f a b r i c a n m u c h a s c a m a s 
m e t á l i c a s , p e r o n i n g u n a c o m o 
l a d e p a t e n t e " B e r n s t e i n " y 
n o s o t r o s s o m o s l o s ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s d e e l l a s e n C u b a . 
r e c i b i m o s d e d i f e r e n t e s 
m o d e l o a y e s m a l t a d a s e n d i s -
^nt()s_ c o l o r e s , e n m e d i d a s d e 
d f J * p i e s d e a n ^ o , c o m -
p l e t a s c o n s u d o s e l p a r a m o s -
q u i t e r o y b a s t i d o r e x t r a f i n o y 
s o n e n t e r a m e n t e m e t á l i c a s . 
L a s v e n d e m o s c o n y s i n 
m o s q u i t e r o . 
CHAMPION & PASCUAL 
C242 O B I S P O 101. 
denes, que obligaron y s iempre me 
o b l i g a r á n á que encargue las tropas 
de sofocarlos, con e l resultado de 
que el pueblo inocente es la v í c t i m a . 
**SÓ, c o n t i n u ó diciendo el C z a r , que 
la masa de los obreros e s t á en m a l a 
s i t u a c i ó n y necesita que se planteen 
medidas que la mejoren, pero d e b é i s 
tener paciencia , pues, el intentar 
acercarse á m i persona en la ac t i tud 
de un populacho sublevado, p a r a ex-
ponerme vuestras necesidades, os un 
cr imen. 
" E n mi sol ic i tud, a g r e g ó , por las 
ciases trabajadoras , t o m a r é cuantas 
medidas se necesiten para mejorar en 
lo posible, ta con l i c i ó n de la masa 
del pueblo y h a r é que se pract ique 
una i n v e s t i g a c i ó n respecto á las pet i -
ciones queso me remitan por con d u c -
to legal. 
"Como estoy convencido, dijo para 
terminar , de la honradez de los obre-
ros y de su fidelidad á mí persona, les 
oerdono las faltas que han cometido; 
volved, pues, á vuestro trabajo juntos 
con vuestros c o m p a ñ e r o s , cumpl id 
vuestros deberes y que Dios os a y u -
de." 
V I V A S A L C Z A R 
D e s p u é s de la r e c e p c i ó n se s i r v i ó á 
los comisionados una g r a n comida en 
la cua l dieron vivas a l C z a r . 
N o t i c i a s U o i n e r e i a l o s . 
Kuevn York. Febrero L3. 
Oentenes. á $1.7l>. 
Deaouento oapal oomeroial, 60 d[V. 
3 . í i2 í\ 4.1 [4 por 100. 
Oambios soore Londres, 60 d[V, baa-
Tiieros, á $4.85.75 
Oamblos sonre Loadre* 4 la vista, & 
4.88-00. 
Oatnbios sobro Pi»rís. «•» dfv, bamiueros 
k ñ francos 15.1 [8 cí-ntimos. 
Idem sobre líHinhurgo, 60 d|V, ban-
queros, íi 05.3|8. 
Bonos rojristrados de los Rstados Uni-
dos, 4 por 100. ex-inteVé^. 10ó. 
Oentrííufifasen plaza, 5.1 [4 cents. 
Centrífugas iSl? "l0, pol. 96, costo y flete, 
3.7¡8 cts. 
Mascabado, en plaza, 1 centavos. 
Aaticar de miel, ©n plaza, 4,l[ii cen-
ta vos. 
Manteca del Oesln'fln tercerolas; f 13-15. 
Harina putento \Citihe4otaj A íil. J ». 
Londres, Febrero 
Azúcar cenlHruga, pol. 96, ¡í 17*. 0 ¿. 
Alascabado. 16»; (Vi. 
Azúcar do remolacha (de la presente 
/.afra, á entregar en 30 días) 15». {Q.t[2d. 
Consolidados ex-interéa, S8.5[S. 
Descuento, B a ñ o Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espaflo! 90.7|8. 
París , Febrero /•. 
Renta francés i ex- iuterés , 98 francos 
82 cént imos. 
del Wealler B n r a 
Habana, Cuba, Febrero 1 de 1905. 
Temperatura m á x i m a , !&• C. 04° F . & 
IHH 2 p. m. 
Témpeif i tuní raluima, 25,, C. 78° F . á 
las 11'a. m. 
S 0 C 1 M E S í E M S U S 
Disuelta con fecha 15 del pasado mes 
de Enero, la Sociedad que giraba en esta 
pla/a bajo la rázOn de "Rev ira y Fonta-
nals" y las existencias, valores y dermis 
créditos activos de la misma, lian sido 
traspasados por venta á la nueva Socie-
dad que se lia formado con la denomina-
ción de "Rovira , Mestre y C?", que con-
tinuará los negocios de licores y tabacos 
de su antecesora, siendo sus socios o-eren-
t«'á los Sfes. D. Cristóbal Rovini Canala 
D. José Mestre Mitjans y D. Jaime Pu-
jol Albert, los que han otorgado poder do 
factor, con uso de la firma social, á don 
Enrique Colomé Corp. 
Por circular fechada en Santiago de 
Cuba el 23 de Enero, nos participa el se-
ñor don Sebastián Ferrant que ha revo-
cado el poder que tenía conferido á, don 
Manuel Anvdondo Pérez, por haber de-
jado dicho sefior de ser dependiente suyo 
al que, como acto de justicia, se compla-
ce en reconocer el ceio y actividad con 
que ha desempeñado sus funciones de 
apoderado. 
S e c c i ó n M c r c a i í t U . 
A s p e c t o d a l a P l a z a 
Pedrero i? de 1905. 
Azúcares. —\\.[ mercado de Londres por 
remolacha abrió hoy á I 5 | l l . l i 2 cerran-
do luego m á s bajo á 15[10.li2. 
Los refinadores americanos cont inúan 
fuera de mercado. H a y varios lotes 
ofrecidos á 3.7(8 cts. c. y f. pero los refi-
nadores rehusan hacer nuevas compras 
como no sea á tipo más bajo. 
Nuestros compradores aquí se muestran 
algo retraídos ante la flojedad de los mer-
cados consumidores y sólo sabemos ha-
berse vendido ayer á úl t ima hora las 
partidas siguieras: 
4.500sic. c e n í pol. 95.1(2 á 7.888 reales 
arroba en Matanzas. 
2,000 S(C. cent. pol. 90 á 7.80 rls id. 
en Cienfuegos. 
2,000 8(C. cení. pol. 91.1(2 A 7.73 id. 
1,000 S(C. cent. pol. 96 á 7.3(4. arroba 
en Cárdenas. 
Cambios—El mercado sigue'con deman-









Londre» 3 drv 
•'G0 drv 
París. 3 d[V 
Hambureo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 dfv 
España, s; plaza y 
oantidad 8 drv. 20 19.1(4 
IHo. paoel comercial Ii0 á 12 aaáaU 
Monedéis e.ctra'ijeras.^SQ cotizan hoy. 
como siarue: 
Qreenbacks . 8.1(2 á 8.3(1 
Plata amerlcána 
Plata española 79 á 79.1^1 
Valores y Acción es. han anuncia-
do hoy en ia Bolsa las siguientes ventas. 
50 acciones Bco-. Español 102.8(4. 
•50 „ „ „ 103.1(8. 
50 „ „ „ 103.1(2. 
G O L E S Í O B E G O M E D O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
E 3ii q ñeros Cosercio 
10 U 20 pg D 




íx>n<ires, Sdrv 18% P-SP 
.. 60 div Í 8 ¿ 18!̂  p.S | 
París, l drv f>Va 5% p.g P 
Hamburgo.Sdiv 4?& 8^ p.g P 
., 60 di» '2% p.g P 
Estados Unidos, 8 div 8% S!4 p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div 
Deecueuto panel comercial 
MONEDAS Comp. 
Greenbncks S'í 
Plata esoañola 79 
A Z U C A K E S . 
Arficar ocutrTuga de guarapo, polariíacióa 
96'7?í 
Id. de miel polarización 89, 6 Djltí. 
V A L O K E S 
FCND03 PUBLKJ 
Bouos de la Kep^blica de Cuba 
emitidos en isytí y 1897 110% 111' , 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115% 116^ 
Id. Id. id. Id. en el extranjero 116 1161 j 
Id. id. (2a hipoteca), domioiliado 
en la Habana 110« 111' , 
la. id. id. ea el ertrnniero 111 111', 
Id. l i id. Ferrocarril de Cienfne-
gos H5 120 
Id. 2í id. id. Id 105 108 
Id. Hipoteoariaa Ferrocarril de 
Caibarién 103 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Elyotno O0. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. de la C! de Gas Cuban i 79 . 81 
Id. del Ferrocarril de Gibara a 
Hokuín.. }>5 100 
•ACCIONES 
Baueo Nacional de Ci'ba 12.S 132 
Banco Español ce la isla de 'oa-
ba (eu circulación) Í02^ 
Banco Agrlcóla de Pto. l'ríncioe 62 66 
Compañía de F . O. Unidos do la 
Hanana y Almacenes da Regla 
(Limitada) 143).< 144 
OoinpafiSa de Camino i de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 121J4 124% 
Corapafna de Caminos do Hierro 
de Mataníaa á Babanllla 125 1255 
Comnañía del FerrooarrU del 
Oeste 130 135 
Compafifa Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas) 103 115 
Id. id. la. (acciones comunes) 54 60 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 11 15 
Compañía Dique de la Rabana... 85 90 
Red Telefónica de la Habana 5̂ 60 
Nueva Fábrica de Hielo ex 103 112 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 30 
Habana, Febrero 1" de 1905.—Emilio Alfonso 
C í t / a r r o s C a d a ñ e r o s ¿ u p e r i o i ' e s 
B ü s q u e s e el vale en la cajet i l la . 
AGKXriA K3CA MEZ 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADOS 
Dia 31: 
De Gónova, Barcelona y escalas, en 22 día*, 
vp. esp. Antonio Ló^ez, cp. Munarriz. ton 
5391, con c:irga y 83̂  pasajeros 6 M. Calvo. 
Dia 1? 
De Marsella, en 61 dias. boa. española Irene' 
cap. Arrizolabaga toñas. 4/.0 con cemento 
tejieos íi P. Gómez Juena. 
SALIDOS. 
Dia 31: 
Dclaware (tí. VV.) vp. rub. Ríobila. 
Cárdenas, vp. ing. Corby Castie. 
Dia Y. 
Haraburgo y esc. vap. alm. P. A. "Wilhelm. 
Cartagena, vp. ngo. Bergen, 
üulfport, gta. amer. F. T. Stinsou. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 47̂  :i S.̂ a val^r. 
PLATA ESPAÑOLA: coucra. oro 78^ A 7.9 




Empréstito de la República de 
Cuba 110 Sin 
Obligaciones nipotecaña Ayua-
t'-miento lí hipoteca 113 118 
ObUaacionea H i p o t e o a r i a » 
A^intamlento 2! HO Í̂ 111% 
Obl^acionoe Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á VUlaclar». 104 Sin 
Id. 2» id. id N 
Id.lí Ferrocarril Caibnnon... N 
Id. l ! id. Gibara á Holguin 92 100 
Id. lí San Cayetano á Viñales. ... 3 8 
Bonos Hipotécanos de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 94% 97 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos fio la Popíblica de Cuba 
em"tidosen 189t}y 1897 N 
Bonos 2í Hinoteca The Matanzai 
Wi»fe«Worke« N 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la illa de Cuoa 103'* 103 '. 
Banco Agrícola.. 60 70 
Banco Nacional de Cuba 127 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana j Almacenes 
de Regla (limitada) 143 14d% 
Compañía de Caminos d© Hierro 
de Cárdenas y jocaro 124 135 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matamcaa á Sabanilla.. . I24W 127 
Compañía del Ferrocarrildeíóee^ 
132 Sin 
Compañía Cubana Central RRU-
way Limited — Preferidas Sin 
Idem. ídem, acciones gin 
Ferrocarrl' oe Gibara á Holeuii£ Sin 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas IQI ' IR 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana. . 571/ fin 
C mpaflíadel Dique Plotanti'...'."' 'sin 
Ked Telefónica de la UuDana. Sin 
Nuevra í ábrica de Hielo... '"" 104 Qin 
Üompahia Lonja de Víveres d'oU 
Habana gjn 
Compañía de Conitrucoiones" Reí 
paracionea y Saneamiento de 
Cl,ba 105 no 
Habana 1° de Febrero de 1905. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Febrí 2 Sardlaia, Hamburgo y escalas. 
,, 2 Pnnz August Whilhelm, Veracrue. 
,, 2 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 2 México, New York. 
„ 2 Reina María Cristina, Satander. 
,, 3 Saint Domingo, Copernhaguo. 
,. 6 Vigilancia, Veracruzy Progreso, 
,, 6 Monterey, N. York. 
„ 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 12 Martín Saenz Barcelona y escalas. 
SAL1DRAN 
Febr? 2 Havan«, Progreso y Veracruz 
,, 2 Coronda, Buenos Aires y escalas 
3 Antonio López, Colón y escalas. 
3 Reina María Cristina, Veracróz. 
4 México, N. York. 
„ 6 Monterey, Progreso y Veracruí, 
,, 6 Saint Domingo. Veracruz. 
u 7 Vigilancia, N.York. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Nueva York, en el vp. am. México: 
Sres. Luiea Alfonso—María Casado—Luisa I. 
del Valle—MKIÍS I. del Valle-G. Hutzler—J. 
Stein—K. Samborg—M. C-ullock Laura B. 
AUyu—Anníe Borden-Maud H. Beard y 4 de 
fam—Mary Pryor Hatie Keañan—Juliette 
Verdat—G. Mará y 2 de í'ain—Evangelina Car-
bonellylde fam-Mariana Rousseau—Qrace 
Guapin—G. Collins—María Pugliery—Lillian 
Plesants—Maiia J'JlIis—Walter Jones—Ramón 
Halago—Eclv. ard y A rabel la Bryan—Madetha 
Cross—Leonard FVieud—Bernardy Anna Ban-
non—Morris y Raohael Levis—Napoleón y L i -
llian Du Brul—Ethel y Fran?. Foster—Sister M 
Catberine—S. M. líarmel—G. Giliis—W.lliams 
y Ella Burnr—Mary Sommerville—Walter y 
Grace Alexander—D. Laurie—L. Montgomery 
—B. Spowls—C. Starbuck—C. Chaffee y 1 de 
fam—Emma Boerraan—J. Howiey—H. Silethe 
—.1. Shipard—C. Kelly—1. Whelan—J. Rj-an— 
F. Hodrisruez—F.. Dia/.—Hay y Alta Oltis—Sal-
vador Férrer- Martin Geragihy—J. Gran—R. 
Borgs—A. Hiraway—D. Robcrston—E. Spaul-
ding—R. Stone—A. Maunberg y 1 di? fam—I. 
P.'irnhein—V. Ctlasshein 3' 1 de fam Maria He-
rrí/ra—L. Os Pal Ven—H. Gehlke—E. G. Wurd 
—.J.^Priti*—J. IJ&nilla—Mana del Carmen Bo-
ullla. 
De Tompico y Veracríiz, en el vap. aloman 
Prinz August Wilhelm. 
Sres. F . Fernandez y 1 de fam.—D. Treviño 
—T. Thiries—F. Hazias—Francisco Reguera-
Benito Reguera—Ríimón Años—Enrique L a -
bra—F. Valle—Dr. EL Barreiro-F. M. de Ba-
rreiro—Luz Bnrreiro—Antonio Maza—Manuel 
Block—F. Gutachmid—L. de Rabours—T. Co-
ceto—N. Muir y 2 de fam—W. Meyer—R. An-
derta—G. Heyl y 2 de fam—J. Johanson y 1 de 
fam-H. Sehacth—E. Schulzo—Antonio San 
Basilio—Santiago Tamayo—Francisco Carrera 
José Vázquez-José Abelaidas—Pedro May ona 
Malte Braudeaburg—Arturo Filte Betancourt 
y 1 de fam. 
De Genova, Barcelona, Cádiz, Canarias y 
Puerto Rico, en el vapor español Antonio Ló-
pez. 
Sres. José Llovet—P, Juan A. Vila-Sebastian 
Garriga—Pedro Cullel—José Franclli—Naza-
ria Rodríguez—Luis Franech—Jaime Ros— 
Ana Oalvez—Concepción Pérez—Estela Saba-
ter—Enriqueta Heinen—P^nriqueta Tapia—AI-
íredo Cauteris—R, P. Adolfo Alfredo-Miguel 
Trull Sola-Francisco Baltastina—Carmen Es-
calante—Lorenzo y Francisca Garcia—Fran-
cisco Duani—Sor Maria Josefa—Sor María de 
la Cruz—Ana Fernandez Cabrera—María Luz 
Ferror y 3 de fam.—Julia de la Cruz—Manuel 
García Morales-Federico Ferrer-José Jimé-
nez—13S de tercera y 130 de transito. 
SALIDOS. 
Para Progreso y Veracrdz, en el vap. ame-
ricano Havana. 
Sres. Ellen Bechely 1 do fam.-J. Kellen— 
T. Malony—Me. Gueen—A. Laflin y Ide fam— 
George Ada—C. Hamieton y 1 de fam—Raman 
Gallego—Inocencio Dávila—Valeriano Padrón 
—Francisco Fernandez—Nicanor López—Ma-
ría Acevas—Dolores Galán—Constantino Ote-
ro—Miguel Mosa—Josefa Olivé—Claudia Val-
dés—Antonio González—Maria Salea-Mariano 
Gómez—Gregorio Marzo—Rosa Rodriguez— 
Francisco Tibun-io—Eduardo Cunnlngham— 
Altirso ¡»reía—Alonso Echevarría—Joaquín 
Quintan..—George Emmennan—W. Steinra; n 
—H. Baker y 1 de fam—J. y OLto-F. Pilgrin-
Antonio García—José Borges—Luis Bustaman-
to—T. Perry—N. Horts J . Widmann H. 
'Witte—F. Wiliis S. Glande y 2de fam A-
Lann—B. Brondeburgy 1 de fam—J. Sauney y 
3 de fam—Julio Aivarez. 
Para Hamburgo y escalas, en el vap. alemán 
Prinz August Wilhelm. 
Sres. Dominffo Bolaño—Ramón Diaz—Fran-
cisco Pare?—Alanuel Ruibal—José Villariño— 
Ramón Villariño—José González—José Fer-
nandez Garcia de —ega—Mauuel Trimia—Fi-
nomena Horan—Generoso Novo—Máximo Fer-
nandez—Carmen Fernandez—Fidel Sancho-
Marcelino Rodriguez—Manuel Pardo—Víctor 
Arana—José González—Buenaventura Vidal -
Francisco Blanc—Manuel López—Angel Arno-
za—José Rodriguez—Antonio González. 
Para C. Hueso y Tampa, en el vapor ameri-
cano ullvette, 
Sres. C. App—J. Lanuhlin y 1 de fam—J. 
Spear y 1 do fam—W. Seeler—A. Sharp y 1 de 
fhin—S. Harty 1 de fam—E. Kinckle y 1 de 
fam—R. Pinol y 1 de fam—R. Nourse-P. C. 
Schilling—S. Macklem—W. Dyrenforth y 1 de 
fam—M. Conrods—C. Grech—A. Keeler—W. 
Coon—A. Fernandez—A. Farcheincer y 1 de 
fam—G. Murceo-A. Perserwell y 1 de fam— 
M. Hesleg—A. Leffler y 1 de fam-F. Cham-
bers—J. Sherdan—A. Maun—f Harrison—J. 
Otto—A. Mathews—H. Filton y 1 de fam—F. 
Madiedo y 5 do fam—S. Erving—A. Cobin—S. 
Durfu—P. Hoorker—L. Rutherford y 2 de fam 
— J . Becerra—L. Baungarten—J. Pérez—Srita. 
S. Sosse—N. Rug—A. Va'dés—M. Pérez S. 
Steward. 
Para Nueva York, en el vap. americano Es-
peranza. 
Sres. Wm. Lamson y 1 de fam—J. y Carrie 
Hill —H. Bournan y 1 de fam—Robert Finger— 
J. Muarv—T. Raymond—T, Olcott y 1 de fam 
—H. Ebsen—E. Ébsen—J. Coverhille y 1 de 
fam—Luisa Fernandez—H. Viskamen—Lewis 
Lincoln-M. Dourney—D. Bues—J. Craig y 2 
de fam—S. Buce—G. Harrison—Antonio Bas-
tida—C. Bastida—José Albes—R. Levi-Alfre-
do Marin—J. Hall—Manuel Blanco-E. Che-
mellin—Samuel Perry—P. Warhbourm y 1 de 
fam—L. Gagnon—José Gutiérrez-V. Seepridge 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Gussie. 
Sres. Marino García -Mercedes Trespalaclos 
—Ciaudio Eacaydon—Sra. J . Kuight y 1 de fa-
milia—Sra. Virginia Giddens—H. Willhop—O. 
Weber—Josó Becerra—Agustín Torres—An-
tonio Colas—Eustacia Puente—Mí Josefa Pie-
dra—Julio Martell—Dolores Valdés Pura, 
María y Rosa Ramos—José, Elias Mederos— 
Tomás Alonso—Jacinto González—José García 
—Arturo Ramos-Matilde Porto—Luisa Mon-
tesino Eugenio Tarifa-^-Flora Tarida—E. 
Wicker. 
Para Nueva York, Cádiz, Barcelona y Geno-
va en el vp. esp. Manual Calvo: 
Sres. R. Quesada—H. López—S. Carbonell— 
F. Molla-1*. Sitjas—C. Rodrigues;—G. Gor6al- , 
3 . O 0 O . Ó 0 0 
P e p o s a t a r i o d e l G o b i e r n O a 
C a p i t a l a u t o r i z a d o % 5 . 0 0 0 - 0 0 0 u - s - c y 
I d . s u s c r i t o M 
A c t i v o 011 l a R e p ú b l i c a de C u b a „ | 
Sucursales; G A L i A N O 8 1, UABAÍÍA.. 
MATANZAS, SAGU A tí A, GRVNü \ CAR^i-JMAS, 
CIENFUSap 3, SANTIAGO DE C'JB V. M|L^¿ \.>ÍIL,L'.l. 
Agentes especiales en todo t lo. pu i&o i ĉ me.* ÍI IÍJ» IJIA :l3 J 1 JIIC 1 j 5 Ja j», y cjrraip >a-
ealesen lasprincipalejciuiide, d ) A u «rioi. i-jj r íp v y-Jl 3X/ren) D.-ia.iüJ. 
Oirece toda cliso de facüidaJej oaacarias ai cojuarolo y ;'-l p \ )lio >. 
Cuentas Corrie:itea, Cubro* por caen ta aqena 
G i r o de L e t r a s , Curtas de Crédito . 
F&gospr.r Cable, C u j a de Ahorros, 
Comf.ra u Venta de Falores . 
c 257 1 F 
S O C I E D A D M I T U A IMC P H O T I X O I O X 
( S E G U R O E N V I D A ) 
d e 
Y A H O K U O 
es m e -
Boniicílio Social: EMPEDRADO i l Hatiana. Telefono i in i , 939 AprtaJa m i l . 
Depositarlo de los foiidos: Jfanco Ji'aeionaf de Caba. 
Subscr iba V.d. una O b l i g a c i ó n JÍ l .otcs, p a r a proli'jor á su í a m i l i a ; 
j o r que una Dota l , y vale m á s que millones de Certif icados. 
Prok'jo al anciano y al invál ido para el trabajo mientras viven. Auxi l ia al n i -
fioen los primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l " C R K D i T O V l T A i d ( ' l ' ) l)í". ( T B A " amorti/a el (JO por 100 de Bonos 
anualmente, míis que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de ios boneíicios en íorma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amorti/adas y reserva el 20 por 100 para las que no lo lueron. 
Hace préshtmos en garantías de sus mismasObli j íac iones , lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor g-aranti/ado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
mo Al.\arer.—B. Monfaner—A. Chiraeado—J. 
Prieto—M. Suarez—Seraüna Fernandez—Con-
C'JJ.CIÓH de Victoria—Carmen García-rM. For-
man 1 ez Ruiz^-J. Betancourt—A. M. Loman— 
: J.03̂  Li Betoaiconrt—Esteban de los RÍOS-Ra-
món González—A. Fernandez—L. A. Budraco 
—C. Enamorado—Rafaela Ramírez—C. Capeja 
—Julia Silveiro y 6 de fam. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
New-Orleans, vap. americano Excelsior por 
Galban y Ca. 
Filadelfla gta. amer. D. H. Rivers, por L. V. 
Placé. 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hn? 
üelaware, (B. W.) vp. ing. Eskide, por Lui 
V. Placé. 
N. Orleans, vap. amer. Chalmette, por Galban 
y Comp. 
Veracruz, vp. francés La Navarro, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. esp. Antonio López, por M. Calvo 
Delaware, vía Cienfueffos y Trinidad, vp. ing. 
Llienzae, por Bridat, Montros y Cp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York, vap. amer. México por Zaldo y C.1 
Mobila, vap. amer. Saratoga por L. V. Placé. 
Nueva YorK, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
B u a u e s d e s ü a c l i a d o s 
Mobila, gta. amer. Laguna, por I. PIA y Ca. 
Lastre. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova vap. es-
pañol Manuel ("aluo, por M. Calvo. 
Con 2100 tabacos, 1 c. dulce, 4 pacas espon-
jas, 26 id. fibras vegetales, 8 btos. "efectos, 
4il pp. agdte y 1 c. tabacos. 
Delaware (B. W. vp. ngo. Edga, por L. Placé 
Con 7.500 sacos azficar. 
Veraf rAz y escalas, vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Con carga de transito. 
Hamburgo v esc, vía Coruiía, vp. alm. Painz 
August Wilhelm, por Heilbut y Rasch. 
Con 15 pacas tabaco. 130 cjs. cigarros, 226 
mil tabacos, 1 bl. azúcar, 84 sacos cacao, 
29 pacas esponjas. 
Gulfport, gol. am. F. T. Stlnsen, por Luis V. 
Placé. 
En lastre. 
Cárdenas, vp. ing. Corby Castle, por Dussaq y 
Comp. 
De tránsito. 
Ca.ío Hueso y Tampa, vp. am. Olive tte, por 
G, Lawton Childs y Cp. 
Con 6Si3 y 93 pacas tabaco, 5 c\ vacías, 42 
btos provisiones, frutas y viandas. 
X. York, vap. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Con 15!0i3 tabaco, 825 Ibs. picaduru, 84,160 
cajillas cigarros, 122,6000 tabacos, 1 atado 
dulce, 26 huacBlou papas. 32 id, naranjas, 
684 id. legumbres. 6 pipotes alcohol, 34 
huacales pinas, T.dM sacos azúcar, 102 pa-
cas esponjas y 7 bultos efectos. 
Cartagena, vp. ngo. Bergen, por L . V. Placé. 
En lastre. 
Delaware (B. W.) vp. cub. Mobila, por Luis 
V. Placé. 
Con 6.500 sacos azficar. 
Licoviglldo G o n z á l e z M u ñ o z 
dueño de la barbería salón " E l Fénix" partici-
pa á su numerosa clientela que, con motivo del 
incendio ocurrido en la Manzana de Gómez, 
ofreoe sus nuevos serTicios en Monscrrate 99. 
Nota: Anticip a las jfracias á los que le auxi-
liaron en aquellos crítices momentos. 
1444 4-2 
E l jueves 2 del corriente, ft las doce del dia 
se rematarfm en los Almacenes de San Jo-
si', con intervención de la respectiva Compa-
iiía de Seguro Marítimo, 221 sacos de arroz 
semilla procedente de la descarga del Vapor 
Noi^t'go Tilles de Hamburgo. 
1-129 2m-l lt-1 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E OBRAS PU-
BLICAS.—Habana, 27 de Enero de 1905.—Has-
ta las dos de la tarde del día 8 de Febrero da 
1905, se recibirán en esta Oficina, Edificio da 
Hacienda, proposiciones en pliego cerrado pa-
ra la venta de cincuenta mulos y muías maes-
tras do tiro pesado.—En esta oficina se faoüi-
tarán imprasos de proposiciones en blanco y se 
dnrán informes á quien lo solicite.—Jos.'; Prl-
melles. Director General. alt 213 4-28 
p a r a tabaco, procedentes de lu I s l a 
de T i i r i f fua i i é , se venden en todas 
cantidades. Informan: I t a í a e l l i e u i -
tez Hojas. Ol idos 4 0 . 
C. 97 2o-7-En 
Barrios y Coello, participan que desde 
él dia 15 de Enero ha cesado del cargo de 
dependiente, vendedor y cobrador que 
tenia en esta casa el Sr. Jesús Salvi . 
1371 8-81 
Gotrierno ile la P r o m c í a de la Habana. 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
PROVINCIALES. 
Se convocan licitadores para laconstrucclón 
do la cerca del terreno comprendido entre las 
calles de Belascoain, Estrella, Maloja y Divi-
sión: admitiéndose con tal objeto proposicio-
nes, hasta las tres y media p. m. dal dia tres, 
del próximo mes do Febrero. 
Para más informes dirigirse al Departamen-
to de Obras Públicas Provinciales. 
Habana 26 de Enero de 1905.—Emilio Nfiñe», 
Gobernador Provincial. c209 28 E 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l e r e s cié todas 
c l a s e s , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N L G E L A T S Y C O M P 
C—1611 
B A X Q Ü K K O S . 
C O M P R A - V E N T A Y 
156Aííl4 
E l Sr. \V. R. Sergeant empleado del depar-
tamento extranjero en el Expreso Cuban 
and Pan-American, ha sido separado del ser-
vicio de esta Compañí». Lo (̂ ue se avisa al pú-
blico para general conocimiento.—Oscar Ed-
Ihard, Superintendente. 
1480 alt 3-2 
TUBERIA DE HIERRO FUNDIDC-Secro-
tarla de Obras Póbllcaa.—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana.—Habana, Enero SI de 
1905.— Hasta la una de la tarde del dia 1? de 
Marzo de 1905, se recibir fin en esta Oficina, 
Tacón número tres, proposiciones en pliego 
cerrado para el suministro de tubería de hío-
rro randído y plomo en lingotes para el acue-
ducto de Ouanabacoa.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente & la hora 
y fecha mencionadas.—En esta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y Cuantos informes roeren ne-
cesarios.—D. Lombillo Clark, Ingeniaro Jefa. 
C 29* Alt é-'i 
de todos los valores que se cotiean en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica BU preferente atención y su trabajo 
desde 1885 6 este importante ramo de las in-
versiones d¿l dinero, 
J o a q u í n Puutonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4>2 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 63 3 26-8En 
Cajas líSplal 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
c f C o . j f c o 7 / / ? m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 2208 Íft-ISNT 
E S M f i E d ? l a V & t á ' í m . — F e b r e r o 2 d e I S 0 5 . 
C E R T A M E N L I T E R A R I O 
— Di L -
C o n objeto de c o n m e m o r a r el a ñ o d e 1605, f a u s t o y g l o r i o s o 
p a r a las l e t ras e s p a ñ o l a s , p u e s q u e en d i c h o a ñ o , c o n h a b e r v i s t o l a 
l u z p ú b l i c a l a p r i m e r a p a r t e d e l l i b r o El Ingcmoso Hidalgo Don 
Ouijote de la Mancha, de M i g u e l de C e r v a n t e s S a a v e d r a , q u e d ó e n 
E s p a ñ a e r i g i d o e l m o n u m e n t o m á s firmo, m á s a l t o y m í l s e s p l e n -
d e n t e d e l h u m a n o saber , e l D I A R I O DK LA M A R I X A i n v i t a l l todos los 
e s c r i t o r e s de h a b l a c a s t e l l a n a , r e s i d e n t e s e n l a I s l a de C u b a , á t o m a r 
p a r t e e n u n C e r t a m e n L i t e r a r i o , q u e .se c e l e b r a r á e l d í a 27 de M a y o 
d e 1905, c o n a r r e g l o a l s i g u i e n t e 
S e r á a d j u d i c a d o u n p r e m i o c o n s i s t e n t e e n u n a M e d a l l a de o r o 
y q u i n i e n t o s t r e i n t a pesos e n o r o e s p a ñ o l , a l a u t o r d e l m e j o r J U I C I O 
C IÚTICO d e l l i b r o i n m o r t a l El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Jil ancha. 
S I S É I S 
L o s t r a b a j o s q u e o p t e n a l p r e m i o d e b e r á n h a l l a r s e a n t e s d e l d í a 
1 ° de M a y o d e este a ñ o e n p o d e r d e l D i r e c t o r d e l D I A R I O DE LA 
M A R I N A . 
D e b e r á n ser i n é d i t o s y e s c r i t o s e n c a s t e l l a n o , y n o h a n d e e x -
c e d e r de u n a p á g i n a d e l D I A R I O . 
A c o m p a ñ a r á á c a d a t r a b a j o u n p l i e g o c e r r a d o e n q u e cons te e l 
n o m b r e y l u g a r de r e s i d e n c i a d e l a u t o r , s e ñ a l a d o e n l a c u b i e r t a c o n 
e l l e m a q u e c a d a c u a l adopte . E s t o h a de e s c r i b i r l o t a m b i é n a l 
p r i n c i p i o de s a o b r a p a r a q u e se d i s t i n g a de las d e m á s . 
D e c l a r a d o s los p r e m i o s , se a b r i r á n s o l a m e n t e los p l i e g o s q u e 
c o r r e s p o n d a n á los t r a b a j o s r e c o m p e n s a d o s , y los r e s t a n t e s se i n u -
t i l i z a r á n . 
E l D I A R I O DE LA M A R I X A p u b l i c a r á e n e d i c i ó n e s p e c i a l los t r a b a -
j o s p r e m i a d o s y las firmas de los a u t o r e s . 
D . E n r i q u e J o s é Y a r o n a . 
. . . T r i n o M a r t í n e z . 
. . . A n t o n i o S. B u s t a m a n t e . 
. . . J u a n D a n c e s C o n d e . 
. . . J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a . 
R . P . A n s e l m o M o r e n o — D e l a O . A . 
D . A l f r e d o M a r t í n M o r a l e s . 
S i p o r c u a l q u i e r m o t i v o n o p u d i e s e n a s i s t i r a l g u n o s d e e l los , 
s u s c o m p a ñ e r o s e l e g i r á n l a s p e r s o n a s q u e , p r e v i a d e c l a r a c i ó n de n o 
h a b e r s e p r e s e n t a d o a l c o n c u r s o , h a y a n de r e e m p l a z a r l o s . 
L o s J u e c e s , q u e p o d r á n r e u n i r s e e n l a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O 
DE LA M A R I N A , s i c o n e l l o q u i s i e r e n h o n r a r n o s , d i c t a r á n e l f a l l o e n 
e l p l a z o q u e m e d i a d e s d e e l d í a . I9 a l 20 de M a y o de 1905 . 
P a r a o b t e n e r los p r e m i o s d e b e r á n los t r a b a j o s t e n e r p o r s í m é -
r i t o su f i c i en te , n o b a s t a n d o e l r e l a t i v o e n c o m p a r a c i ó n c o n otros 
d e los p r e s e n t a d o s . 
N I C O L A S R I V E R O . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 d e 1905. 
N o q u e d a c o m p l e t o e l C a r t e l de n u e s t r o « C e r t a m e n » . A l a m a -
y o r g l o r i f i c a c i ó n d e l n o m b r e d e C e r v a n t e s , y á c o n m e m o r a r l a p u -
b l i c a c i ó n d e l El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, e s t á n 
o b l i g a d o s todos lo s C e n t r o s y S o c i e d a d e s de todos los p u e b l o s de 
h a b l a c a s t e l l a n a quo h a n g o z a d o l a b e n é f i c a i n f l u e n c i a d e l Quijote 
e n la s l i t e r a t u r a s d e o r i g e n e s p a ñ o l ; y p o r esta c o n s i d e r a c i ó n , q u e 
v i v e e n e l á n i m o de todos , á todas l a s S o c i e d a d e s y C e n t r o s e spa -
ñ o l e s y c u b a n o s d i r i g i m o s n u e s t r a s e x c i t a c i o n e s , á fin de q u e , a ñ a -
d i e n d o á los d e n u e s t r o C a r t e l o tros t e m a s y o tros p r e m i o s , p o d a -
m o s o f recer á los e s c r i t o r e s r e s i d e n t e s en e s ta R e p ú b l i c a u n t o r n e o 
d i g n o d e l s u c e s o q u e lo m o t i v a , y e s t í m u l o r a c i o n a l á l o s q u e h a n 
d e e s forzar s u i n t e l i g e n c i a p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e t r a b a j o s a c a b a -
d o s q u e a q u í y f u e r a de a q u í d e n c a b a l i d e a d e l ñ o r e c i r a i e n t o l i t e -
r a r i o d e l a I s l a de C u b a . 
N u e s t r a m a y o r s a t i s f a c c i ó n s e r á o f r e c e r a l p ú b l i c o , c o n l a p r e -
m u r a n a t u r a l en estos casos , las a d h e s i o n e s de n u e s t r a s i m p o r t a n -
tes S o c i e d a d e s y C e n t r o s . 
R o g a m o s á a q u e l l o s p e r i ó d i c o s q u e se i n t e r e s e n p o r l a s g l o r i a s 
d e l a l i t e r a t u r a c a s t e l l a n a , r e i m p r i m a n este a n u n c i o p a r a d a r l e 
m a y o r p u b l i c i d a d . 
i F É D E I C U 
* ; Madrid O de Bnero de 1905 
Sr. Director del DIABLO DE LA MA-
1' I N A. 
I I 
Como si no fnera bastante preearia 
la s i tuación dol Ministerio Azcárraga , 
ha fiobrevenirto, pa ia su mal, un nuevo 
incidente que conlirma aquel antiguo 
adagio de "á perro llaco todas son pul-
gas", si bien lo qne ahora sal tó no fué 
el m i n ú s c u l o insecto sino un elefante ó 
un fiero dragón. Preocupándose ya el 
Gobierno do la fecha para reanudar las 
sesioues de Cortea, el Presidente del 
Congreso, Romero Robledo, ha roto ai-
radaraento con el general Azcárraga, y 
ha anunciado de una manera irrevoca-
ble su d i m i s i ó n , y ni siquiera se ha li-
mitado á esto, sino que abandona la 
presidencia do la Junta encargada del 
monumento á Don Alfonso X I I . 
E l motivo 6 pretexto en que funda 
Romero esa actitud enemiga es tan pe-
q u e ñ o é ' i n s i g n i f i e a n t e , quo no puede 
menos de suscitar los comentarios más 
desfavorables, y aun por muchos no es 
cre ído que tal vez haya sido la causa 
ocasional del choque, pero en é l fondo 
todo el mundo adivina resentimientos 
antiguos y despechos m á s enconados. 
E l Congreso declaró grave un acta de 
diputado por la provincia do Sevil la; 
ha de precederse á nueva e lección, en 
la que lucha un amigo de Romero; y 
como quiera que el Gobernador respec-
tivo, protegido de Sánchez Guerra, os 
enemigo de Romero, este ú l t i m o pre-
tende que sea trasladado el susodicho 
Prefecto, yendo á reemplazarle uno de 
los parciales que ejerza de ü u g o e s c l i n 
en la contienda. Purt-ce que el Gobier-
no promet ió complacerlo, pero todos los 
conservadores de Sevi l la amagaron con 
su oposic ión si se quitaba al Goberna-
dor actual y si se nombraba al romeris 
ta. Azcárraga, en tan duro trance, hizo 
el héroe por fuerza, y contestó á Rome-
ro con un suave y dulce <lnon possu-
mus." 
L a ind ignac ión del Presidente del 
Congreso sólo pudo compararse con la 
del hijo de Peleo en los comienzos de la 
I l l iada ó con la del ingenioso hidalgo 
Mauchego cuando osó Sancho poner su 
lengua pecadora en la buena fama de la 
Miconicona. Toda cruel venganza le 
parec ía corta para su euojo y arrojó el 
guantelete delante del jefe del Gobier-
no, in t imándole que d i scut irá la ú l t ima 
crisis aun en su parte m á s recóndita y 
formulando su d imi s ión en cargo tan 
ageno al interés ministerial y tan rela-
cionado con los sentimientos do la fa-
mil ia Real como el de honrar la memo-
ria del padre del Monarca. Azcárraga 
aunque quisiera no puede ahora transi-
gir sin caer en desdoro y vese obligado 
á contar con un nuevo conflicto como 
el de proveer la Presidencia del Con-
greso, con una m a y o r í a medio disnelta 
en lo tocante á las discordias persona-
les. ^ > 
Romero Robledo, ácgütn dicen sna 
amigos, venía ya muy molesto p^r lo 
que ¿l llama iiulifercncias ín^\-pUcab! s 
y desatenciones incre íb les c o n é U c n i 
das: el desaire ú l t imo ha sido la f ota 
de agua que ha hecho rebosar la copa 
de sus amarguras. E l origen de todo 
parece consistir en que figurando eom ) 
personaje principal en la Restaurac ión 
con mayores senricios é ' historia qne 
n ingún otro, no ha sido llamado nunca 
á presidir los Consejos do la Corona, 
cuando han formado ministerios hom-
bres como Silvela, Villavorde, M a m a 
y Azcárraga, qne eran figuras secunda-
rias ó apenas habían empezado la vida 
po l í t i ca cuando ya él fué el primer mi-
nistro de la Gobernac ión de D. Alfonso 
X I I . 
E n la ú l t i m a crisis sobre todo secón- , 
fiideró preterido y pospuesto, creyendo 
que la Presidencia del Congreso lo in-
aicaba por modo inconcuso para lo que 
pudiera llamarse ascenso inmediato y 
ten iéndose en cuenta que Azoárraga no 
quería ser jefe de Gobierno y sólo acep-
tó el cargo por una resignada obedien-
cia Romero Robledo entiende que exis-
te en Palacio un desv ío s i s t emát i co ha-
cia su persona, por lo cual hizo el acto 
de aquella d i m i s i ó n en que se desen-
tiende de intereses y sentimientos di-
nást icos . 
Sin embargo,bien estudiado el asunto, 
no pnode imputar Romero esa s i tuación 
suya a lgún tanto desairada á la Coro-
na. L o mismo la Regente ^n los diez y 
seis años do la minoridad, que el Rey 
en estos dos ú l t imos , llaman á consulta 
en todas las crisis d la Presidentes de 
las Cámaras, á los expresideutes, á los 
jefes de partido, y en algunas ocasiones 
¡insta á los que capitanean grupos par-
lamentarios. Del resumen de los pare-
ceres y de la suma de votos deduce la 
Corona el camino más acertado y ejerce 
libremente la prerrogativa que de modo 
incondicional le reconoce la s i tuac ión. 
Pues bien; j a m á s se d ió el caso do que 
los personajes consultados aconsejaran 
una s i tuac ión presidida por Romero 
Robledo. Y ¿cómo habían de recomen-
darla si el impetuoso prohombre Ante 
querauo desde hace muchos afios no ha 
sido jefe de un gran partido sino sólo 
caudillo de una parcialidad ó grupo, 
que iudistiutameate se h a inclinado á 
la derecha, á la izquierda, al centro, 
sin formar iglesia fija y determinada? 
E n las actuales Cortea la mayor ía es 
del partido conservador y los d ic táme-
nes de la ú l t i m a consulta fueron favo-
rables á que los conservadores couti-
nuarau en el mando, ¿podía ser llama-
do Romero que hizo declaraciones afir-
mando no pertenecer al partido conser-
vador y sí sólo acaudillar fuerzas auxi-
liares? 
Romero sin duda alguna reúne con-
diciones excepcionales para el Parla-
mento y no siendo muy numeroso el nú-
cleo de sus amigos nadie los tiene más 
d i c i p ü n a d o s y m á s resueltos, por loque 
ea un factor poderoso y á veoes decisi-
L O N G I N E S < í L • 0 N G I N E . S , ^ 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
Afirman m u c h í s i m a s señoras y seño-
ritas qu-a las uGranti l las" elaboradas 
por l a casa Dr . Grant's Laboratories, 
55 Wortti St., New Y o r k , son el mejor 
remedio que .existo para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente' 'de la cin-
t u r a . " Pueden comprarse las "Gran-
tillao" en todas las farmacias y dro-
guer ías . P í d a s e el libro número 12 á 
la casa fabricante. 
" L a Misma casa manda grát i s un 
frasco muestra de "Urant i l las" . P í d a -
se. 
vo en las Cortes con medios de alargar 
la v ida de un Gobierno ó destruirá) en 
breve t érmino . Pero con toda esta fuer-
za innegablo*pva la batalla iqné polí-
tica y q u é alirmacioues iba A desarro-
llar en el poder si se k esiurbuba gra-
ciosamente el triunfo! 
E n na pa í s de vida tan accidentada 
como el nuestro y donde en el espacio 
de una generac ión hemos tenido la mo-
narquía secular, gobiernos provisiona-
les, monarquía d e m o c r á t i c a electiva, 
Repúbl i ca , restauración, dos regencias, 
el carlismo imperando en una ; proviu 
cías, el cantón astablecido en alguna 
otra, os dif íci l en el contraste de las 
teorías tan diversas y las realidades 
tan .costosas encontrar hombres que no 
hayan modificado sns ideales y no h a -
yan evolucionado en el criterio primero 
qne deducidos de los libros y de los 
í m p e t u s expansivos de la juventud fue-
ron quebrantados ó desacreditados por 
el toque de las doras experiencias. L a 
edad no deja de influir en esas modifi-
caciones del e sp ír i tu y no sé q u é c é l e -
bre autor dijo que desconfiaba de los 
mozos que no fueran republicanos y 
de los viejos que no fuesen conservado-
res creyentes. 
Sin llegar á estas exageracionoa, y a 
qne en lo humano casi toda propos ic ión 
absoluta es falsa, tiene e x p l i c a c i ó n ra-
zonable un movimiento evolutivo en 
los personajes po l í t i co s y eso median 
te un periodo de tiempo en que el es-
tadio de la realidad y la madurez de 
juicio vayan lontamoute transformando 
el modo de pensar. Loa demócratas por 
ejemplo qne comulgaban en la repúbl i -
ca en los años del 74 y del 75, no de-
clararon que era indiferente la forma 
de gobierno sino con el transcurso del 
tiempo y no vinieron á formar la iz-
quierda d inás t i ca do la m o n a r q u í a has-
ta 1881, cuando se demostró que todos 
los principios esenciales de la demo-
cracia no solo eran compatibles con la 
monarquía restaurada, sino que se ha-
llaban más garantidos con los tumul-
tos amírqufcos y las violencias jacobi -
nas. Mas lo que no puede menoa de 
producir extraueza, censura, descrédi-
to y á veces hasta escándalo , es el cam-
bio repentino verificado de la noche á 
la mafíana, y m á s si es seguido de otra 
y otra mudanza en los m á s contrarios 
sentidos y breves trascursos de t iem-
po. Romero Robledo fué uno de los 
agentes más fogosos de la revoluc ión 
de Septiembre: se explica que al ver 
cómo iba fracasando, trocándose su fe-
cundidad esperada en esterilidad rui-
nosa, llegara á apoyar la cansa alfon-
sina y fuera parte eminente del primer 
ministerio de la restauración. Pero no 
es fácil hallar atenuaciones a l hecho de 
que cuando fué ministro de don A m a -
deo, en el momento mismo de dimitir 
su cartera, se fuera en derechura del 
c írculo alfonsino y se alistara en la 
L a s a l u d y l a f u e r z a , u n 
b u e n a p e t i t o y u n a b u e n a 
d i g e s t i ó n S o n l a r e c o m p e n s a 
q u e r e c i b e n l o s q u e t o m a n e i 
T o n k ' j m F i s i o l ó g i c o c o n r e g u l a -
r i d a d . E s e l m e j o r r e c o n s t i -
t u y e n t e d e l a s a n g r e . C o m p r e -
u n a b o t e l l a y s e c o n v e n c e r á . 
D e v e n t a e n t o d a s las f a r -
m a c i a s , ' * 
hueste del enemigo del Rey á quien 
acababa de servir. 
D e s p u é s , en los ti-enipos ¿necsivos, lo 
hemos visto conservador con Cánovas 
conservador contra Cánova í , reformista 
con López D o m í n g u e z , reconciliadoooa 
Cánovai , tribuno contra Banasta, be-
névo lo hacia Sagasta y demandando 
una alianza con 61, amigo y enemigo 
de Siivela, de Vil laverde, de Maura y 
es por lo tanto una incógni ta indesci-
frable el averiguar quó po l í t i ca había 
de sostener é implantar en un ministe-
rio que presidiera. Todo ello resulta 
muy doloroso para hombre de tanta 
val ía y que personalmente merece la 
amistad y el afecto que generalmente 
so le profesa, pero la verdad es la v e r -
dad y los hechos no pueden anularse 
ni por la benevolencia m á s extrema. 
A pesar de todo, el peligro para la 
s i tuación es muy serio, y si viviera Pe-
irico el Ciego podr ía cantar como en la 
cé l ebre zarzuela: 4'Al Gobierno le ha 
salido un grano". Por de pronto h a -
brá que proveer la presidencia y ten-
dremos dos ó tres candidatos de la m a -
yoría , venciendo probablemente Dato 
Iradier, preparándose así para reempla-
zar á Azcárraga. Esto sería ciertamen-
te un eolmo, no precisamente porque 
no lo merezca, sino porque s e d a r í a el 
caso de que en poco m á s de dos afios el 
partido conservador habr ía tenido cinco 
presidentes del Consejo de Miuistros y 
por consecuencia cinco jefes electos de 
¡a comunión po l í t i ca irreductibles entro 
sí cuando hubieran de organizar sua 
fuerzas cu el periodo de la opos ic ión. 
E s creencia muy acreditada que el 
presente ministerio en cuanto vaya á 
las Cortes no resiste ocho días el deba-
te de la crisis, por lo cual hay varios 
que piensan que A z c á r r a g a va á paro-
diar lo del baturro del cuento, cuando 
el confesor al ver que no sabía doctri-
na cristiana le preguntaba contristado: 
"ty qué harás infeliz el dia que Dios 
te llame á su presencia! y el penitente 
aragonés replicaba con el mayor aplo-
mo: "padre, pues no d i r " . 
Esto es m á s fácil de pensar que de 
hacer, porque a l fiu y al cabo vivimos 
dentro del r ég imen representativo y no 
puede preseindirse del Parlamento. Por 
lo tanto estaraos avocados á una crisis, 
que no es solo de un ministerio, sino 
del partido conservador y tal vez del 
mismo partido liberal, doude como 
en todas las agrupaciones po l íUcas ea-
paíiolaa, la a m b i c i ó n personal y las 
emulaciones ahogan los entusiasmos y 
marchitan los ideales de las masas coa 
la disputa de las preeminencias y tor-
pes exclusivhimos de bandería . 
Posible ee que Romero Robledo á úl-
tima hora se vuelva atrás y capitule, 
pero la herida es tá abierta y el muerto, 
como decía Bccquer, está eu pie. 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candados, ^uLscras y 
temos caiupletoá de brillantes, lirlUan-
tes con perlas, brillantes con rabíes, bri-
Ibrntes -con zafiros y MUactes con esme-
ra Idas, 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 eentavos par de aretes ó sorti-
j a hasta $2U00. 
J . B s M a . 
C272 1 F 
V a p o r e s d e t r a y e s í a * 
Comaüía General Trasatlántica 
D E 
V A F O R E S C O R R E O S F R i N C S S E S 
Bsj» ewtnto {«itit ten el CtVitra» huife 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto tfobre ei dia 3 de 
febrero el rápido va-or francés 
L A N A V A R R E , 
C a p i t á n I ' E K D K I G E O J I . 
Admite carga k flete y pasajero^. 
Tarifas muy reducidas con conociuiieBtos di-
rector do todas las ciudades importautes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vnpores de esta Ccmpafiia siguen dando 
< los señores nasaicros el esmerado trato que 
tanto t.enen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Uvidat , ITnnf 'IÍOR if C o n i p a r l í a 
MERCADERES 33. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C i i i i i í a í m m i 
ANTES D S 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n F e r n á n d e z . 
Ealdrá para 
x r E 3 : F L A . o : F i T J 5 z ; 
•obre el3 do febrero llevando Ja correspon-
oencia pública. 
Admite carga y pasajeros p^ra dicho paerto. 
t-oe biLetes de cesaje solo seria «zpedidoa 
tatta las diez del cía de ht salida. 
Las p̂ Heae de carga se finsai &n por el Con-
signatario antes de corrertas, sin cuyo requisito 
terán nulas, 
Lecibe carca fi bordo hasta el dia 2. 
Para més informes dirigiise á su consigna-
tario. 
M . C A L V O 
OFICIOS IsCMERO 39 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán Muiwriz, 
sa ldrá para i»IIcrto L i m ó n . C o l ó n . 8a-
I-M'V. n' ^ ura<?uo' P l e i t o Cabel lo , L a 
Kan J u a n de P * 5 ^ ^ X ¡ K Í C r u í 
d e i e i i M ^ e , CMij t y Lfa ie lona . 
denc^ptfbiila Ie°rero llev»ndo la correspon-
Admite pasajeroe para Paerto Limón, Colóm 
fcabamllj». C urac.no, Puerto Cabello y la fcbuAr* 
y carga general. WICIUFO tabaco, para todo «il<tl 
puertuha* KU itinerario y del Pacifico v na^ 
Waracalbo, Ccri), Crrúpano, Triu did GnfTf. 
3 CumanA, con tra^boráo enCuracao. ' UUJtll-a 
hxeU ¿K cnl^deUfeb^6^610 8erán exPP(lido» 
Las póliza* de carga se firmarán por el Con-
i^.'It ,riU a!Ue e torrerlas' sin cuyorecaisi-
losserfin nulas. *i. 
Se rec íben los decumentos de embaroue has-
1 /í. Í1 rex enero >' la carea k toor<io basta 
«1 «Ua l̂ po febrero. 
L i mi>» pornirnores informarin sns conahma-
•Siiíf: 
M. CALVO, OFICIOS HOMERO 23 
h( TA.—Esta CompafiSa tiene aMcrta o u 
Mlua lioianie, aai par» « t a lint a como pw» 
todas las denás, bajo la cual pueden a gurarse 
ledos ios electos que ce embarquen en sos va-
1 CltE. 
I iemaxncs la atercif n de los teñores pasaje 
res hácia el articulo 11 ¿el Reglamento de pa 
Mjerosy oel orcen y régimen interior celos 
vapores de esta Compafiía. el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
1 ct buitos de su cquij ait.f-u nombre yei puerto 
re destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundéndose en esta dipossiciónla Corapeñía 
no edmitirá bulto alguno de equipaje qne no 
lleve clarameme estampado el nomore y ape-
ilidode su dutño, asi como el del puerto de 
cestuio. 
N O T A Ee«OTlerte a los señoree pasajeros 
i x y j x j * . que en eimnellede la Machina en-
contrarán ttis vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediarte el peco de V L l h T E CEN-
TATOS en plata cada uno, loe días de salida 
(n ce las o <./ basta lea dos ce ia tarde. 
L l equipaje ic recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator e: el muelle dé la Machina la 
viapern y el dia de calida hasta las diez ce la 
mañana. 
Iodos los bultos de cqnipajellevarán etique-
ts adherida en la cnal conttará el ni me: o del 
billete de pasaje y el punteen donde ¿ste fae 
expedido y so serán recibos i bordo los buitos 
a ios cueles faltare esa etiaceta. 
C 6 75-1E 
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el pnnto de dcéitino. 
La linea m&s barata y rápida para Califor-
nia, S&n Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informen, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W . F l a n a í j a n , C a l b a n y C i a . 
Agente general. Coneignaterios, 
Obispo 21. San Ignacio 36. 
C 156 H> En 
SUNSET 
entre 
ROUTE. l ^ r l H A B A N A 
N E W - O R I E I N S 
y v icc-versa . 
Vanores palacio Dará pasajeros 
n m m Y a i f l i m e n t i a t e cámaras. 
Sal idas de l a H a b a n a para X . Or leans 
(ilel inuelle d<s l a Machina) 
Todos los MARTES 6 las cuatro de la tarde, 
¡salida.s de » , Or leans para la H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A N T E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana tu V. clase „ | 35 
De la Habana 4 New Orleajas en íí cíase 20 
De 1* Habana á .New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudad.i-
dts def Oeste, centro de los Eítados Unidos, 
coriiotamb;--i para México, con boletoi direc-
tos desde la Habana. 
L l equipaje de los señores pasajeiosse reco-
de 
P I N I L L O S , I Z C Ü I E a D O Y C ? . 
de C á d i z . 
E l vapor español 
¥ 1 1 1 8 
C a p i t á n Giber tnan , 
Snldrá de este puerto SOBRE el 20 de F E -
BRERO DIRECTO para los de 
S a n t a C r n x de la P a l m a . 
Santa C r u z de Tener i fe , 
L a s P a h u a s de G r a n C u n a r í a , 
C a d i s 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puerto ; 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TARACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarfin sus consignatarios: 
Marrón Hermunon C a . 
O F I C I O S X © 
C 220 1 F 
V a p o r e s c o s t e r o s / 
i f f l f f p i S F l 
Laphan MONTES DE OOA 
Duran:e la zafra dol tabaco ^ldr& de Bat-»-
bano loa LUNES y ios J U E V S i á la :ie»»U 
el tron de pasaje bídqae í i la de la ^st»iiJi 
de Villanuava A las 2 y iü ds la carde, par A 11 
Colonia. 
P u n t a de C e r t a s , 
B a i l é n y 
Cf*rt6% 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
les Doere déla mañana, pura UegarÁ Batab* 
t ó los JUKVE.S y DOMINGOS al amaneor. 
La carga se leoibirá diariamente en la ai 
taoiún de VlU.vnreva. 
Para mas inícrmos 
Z L L U E T A 10. 
c 8 7á-l E n 
DV. 
S O B R I N O S B E B E R R E E S 
N U E V A L I N E A 
d © V £ t T > o r e s O o z - x - e o s 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Ha'tibtwg Atuericetn l,,nr> 
Ssldrá sobre 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a n i b i i r f f o , 
el 81 de ENERO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M . 
Admite taiga a Ltttb moa.tos y papa, eres ct Cinnra y jrca á quienes ofrece un trato es 
m erado. 
Los paBajtrcfc con t^t equipajes Eertn trasladados libres de gettos desde la Machina á bor 
do del. \ tpor en los ttmckañores de la Kmpreea. 
La <t)f;n : e .-.ennu j mn ¡tt pi.t-iu t n «1 c CJ r r os y ton corcclm:entes directos á fleto co 
rru o J,I.IB un pn r. ni n tic ct juirtct ce u.pifttrra. Lolanés. Eílgica, Francia, España.• Eu-
«opa t r j t n ; E j > (aia Ecr A mírica, Airiia, Anttrahay Asia, con trafcbtrdo en Havre ó ham-
burfco á tkccióu de ia Empresa. 
Pasaje en 3- rara C o M a $29-35 oro Español 
incluso impncttto de d r s c m l m r c o 
Para cumplir el F . D, delCcbierrode España, lecha 22 de Agosto de IflOS, no se admitirá 
en ti vapor más equipaje que el ctclsikdo por el p asajero <n el momento de sacar eu billete 
«n la Casa Consignataria. 
) t ir n o 11 ID o r.rts y c*\or »rt te f el«P ptia es ecf da«e i los agentes: Heilbnt y Easch. 
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S. on C . 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
TcaOi les ÍOIÍMOS á las tas U É l 
PASA m U I CAI8AKI8J 
T A E I F A S fiáSt O R O A M E R I C A N O 
I>e l interna A S n ^ u a y r iceversa 
Pa*aJe en 1 — 2 ' ^ l 
Id. en 3Í % ¿'J* 
Viveies, ferretería, loza, patr íleos. 0-W 
Kercano aa •— V'6* 
D e H a b a n a á C a l b a r i é a y viceversa 
Pásate on K — 
Id. en 3! 
Víveres, ferreter », loza, petróleo. (WJ 
Mercancía - ('*:,' 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a r i t a * H a b a n a , 3 3 
cemavoM t a r d o . 
E l carburo papa como mercancía 
A V J S O . 
Caris Geaerai á PlsL0 Corril] 
OKÜ AMEiUCA^O. 
Ds la Habana . 
C enfuegos v Paiaura y vioe-versa f O.'ia 
Cegnagnas ,,0.57 
Cn cea y Luja»! — ,,0.81 
SantaOlara, l éperarza y Rodas .ATS 
Para m&s informes, San Pedro 6. 
V a p o r J U L I A . 
D í a 8, á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevita^s, Puer to P a d r e , (so-
lo á la ida) G i b a r a , B a r a c o a , Guannv-
aamo (solo A ta ida), Santiago de C u -
ba , san io Uoiiiinjxo. S a n P e d r o de 
Macoris , Ponee , Mayaguez y S. J u a n 
de P u e r t o R i c o . 
V a p o r C O S M E B E H E R R E R A . 
D í a 10, á l a s 5 d e l a t a r d o . 
P a r a Nuc vitas, (J ibara , V i ta. B a ñ e s , 
Sagua de T á u á m o , B a r a c o a y S a n t i a -
go deCMb*. A la vuelta t o c a r á a d e -
m á s en Puer to P a d r e . 
V a p o r S U E V O H O R T E R A , 
D í a 15, á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , C i -
bara , Bagua de T á n a m o , B a r a c o a , 
G u a n t ú n a m o (solo ú la ida) y Santiago 
de C u b a . 
V a p o r S A N J Ü A Ñ T 
D í a 20, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nnevitas, G i b a r a , S a m á , B a -
ñen , M a y a r í , B a r a c o a y Si i i i t iagode 
C u b a . A la vuelta tocara adeuul.s en 
Piu ' i to P a d r e . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 25. á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a í l r e ; G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solo Á la k U ) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 28,- (\ l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuer i tas , G i b a r a , V i t a , B a -
nev, Sa -o « de T á n a : u o , B a r a c o a y 
Santiago de C u b a . A la vuelta t o c a r á 
a d e m á s en P u e r t o P a d r e . 
SALIDAS E LA HABANA-
d u r a n t e e l m e s d e l e b r e r o d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r M A R I A H E R R Í R A . 
D í a 5, i l a s 12 d e l d í a . 
P a r a N no vitas. Puerto P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a . G u a u t á n a m o 
(solo á l a ida) y Sant iago d e C u b a , 
• NOTA.—T.os vapores de los dias 5 y 15, atra 
can en Gnant.<n&rao al muelle de la Caimane-
ra y los de los días 6 y 26 al muelle de Boque-
rón. 
La carga de caboiate se recibe bosta las 
tres de la. tarde del oía de salida, y cuando 
ésta ocurra en día festivo, basta las cinco de 
la tarde del dfa anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Ri-
co solo se recibirá hasta las cinco de la tarde 
ded dia 7. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. eo C) 
c 6 78 i E 
GIROS DE LETRAS 
J. A. BANOES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos ñor el cable, hiiltUa osrtM da 
crédito y gira leí ras A corta y largA tía ta so ara 
b» principales placan de esta Isla, y las a 3 
Francia, fugiaterra, Alemania, üinia, !-Jetadaj 
Unidos, Méjico, Arg}¡ tina, Puerto it co, ÜW-
nx, Japón y sobro todas !•< ciadads? y pai-
b'w de Bspafis, lelas Basares, Oanarla* i 
Italia 
c 179 78-¡¿3 E 
N . G E L A T S Y C o m o . 
l l t í í , Affttiar, I O S , esquina 
a A m a r g u r a , 
E a c c n pajío» por el cat>le. fac f í l taa 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y largu vista. 
eobreívueva York. Nueva Orleans, Teraorti 
aléxlco, ban Jnan de Puerto Kica. Londros, Pa 
rls, Burdeos, Lyou, Bayona. Hamburjjo, Eom» 
Ñápeles, Misan, «énova, Marseiia, Havre, Ll 
ilü, Cantes, t'aínt Qpaíutin, Dk>ppe, Toolousú 
Veneoia, Florencia, Turln, Masino, ote astoa* 
me eobre todasl as oapitales y provinoiaa a« 
E&pafía é íf.las C a n a m » . 
c 1610 166-U A 3 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran íetrae A o arta 
y larga v.cta y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeiüa. Kew Orleans. üan F^ancisoa, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás oar 
pita)ea y ciudades importantes de I03 Estadas 
Unidos, México y Europa, asT como sobre todos 
Ies pneblos de Bspa&a y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los eeñores 11. B. Hollina 
&• Co., de Nueva York, reciben órdenes paral» 
com pra ó venta de valores ó accionas oo ti ti-
bies en la Bolaa a s dicha ciudad, cuyas oatlsa 
olenea M rooibea per cabla diarlamerte. 
C3 7»1E 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A L> i : K E 3 
Baocn pagos por el cable. Facilitan oafj» 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milán, Tnrln, liorna, Venocia, Florea» 
cía, Nénoles, Lisboa, Oporto, Gibraitar, Bra« 
men, Hambnrgo, Parlo, Havre, Nantes, Bta* 
dees, Marsella, C&diK. Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pae ^-s; sobresal 
ma de Mallorca, Iniza, Mahon y Baula Cruz id 
Tenerife. 
eobre Matanzas, Cárdenas, Bemedlos, Sa »l 
Clara, Caibariém Eagua la Grande, Trinidad 
Clenluegos, Banofa Spiriius, Bantia-ro do Oub* 
Ciego de Avila, Majanillo, P inar dal B*0» 
baia Puerto Principe j UaevifcMi 
c I 78 1E 
j . BALCELLTY COMP. 
(E. en a ) 
A M - A . x s - c a - n c n E t . - í a ^ 1 x 3 4 . . 
Hacen pagos por el cable y «iraa letras & aor-
ta y larga vista soba» No c \ork, Londres, Pa-
riey sobre todas las oapitaies y pueoioa de Ifis 
pafia 6 islas Baleares y Canarias, 
Agento de la Compañía de Bagaras contr* ia 
BHMEiOa 
r2 
Banqueros.—Mercadcies -ü . 
Casa originalmente estable da en 18* * 
Giran letraa * la rista «obre todos lo: B*no.a 
Nacionalee dj loa SsUdos UBidos.ydao *'P« 
c: a i atención á 
I m s í e r m norsl K t ó . -
c 4 7« l » 
D I A R I C f D E L A M A R I N A — d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 d e 1 9 0 5 . 
L A P R E N S A 
P o r f a l t a d e e s p a c i o n o h e m o s 
p o d i d o o c u p a r n o s a y e r d e l a e n -
t r e v i s t a q u e u n r e d a c t o r do L a 
' L u c h a c e l e b r ó en S a n t a C l a r a 
c o n e l g o b e r n a d o r de a q u e l l a 
p r o v i n c i a , s e ñ o r d o n J o s é M i g u e l 
G ó m e z , 
P o r b r e v e q u e fuese e l e x t r a c -
to, h a b r í a d e o c u p a r n o s dob les 
c o l u m n a s de las q u e p o d e m o s 
d e s t i n a r á e s ta s e c c i ó n , y á l a 
h o r a a v a n z a d a en q u e r e c i b i m o s 
La Lucha, y a n o e r a p o s i b l e s u s -
t i t u i r c o n n u e v o o r i g i n a l el c o m -
p u e s t o , s i n d e s p e r d i c i a r las notas 
s a l i e n t e s d e l a p r e n s a d e l d í a . 
l i é a q u í los p u n t o s m á s esen-
c i a l e s de esa e n t r e v i s t a . 
F l a n q u e ó el S r . G ó m e z sus de-
c l a r a c i o n e s con l a a f i r m a c i ó n de 
q u e e n C u b a es p r e c i s o h a c e r 
m e n o s , p o l í t i c a y m á s a d m i n i s -
t r a c i ó n , y l a de q u e y a es h o r a 
' d a l l e v a r á c a b o las e l e c c i o n e s 
' m u n i c i p a l e s , m a s n o s i n an te s 
v o t a r l a l e y M u n i c i p a l , q u e t ie-
n e q u e ser a m p l i a y d e s c e n t r a l i -
z a d o r a , . r e s e r v a n d o s ó l o á los G o -
¡ h e r n a d o r e s l a a l t a i n s p e c c i ó n y 
• f i s c a l i z a c i ó n de los m u n i c i p i o s 
. p a r a v i g i l a r q u e l a l e y se c u m -
•pla, n u n c a p a r a c o a r t a r las i n i -
' c ia t ivas y f a c u l t a d e s de los m i s -
m o s . 
—¿Cree V d . — p r e g u n t ó el redactor 
del colega al Sr. G ó m e z — q u e el Eegla-
Dieuto de Impucstod njautenido por el 
Ejecut ivo contra la voluntad de con-
tribuyentes y no contribuyentes, será 
modilioado? 
— T a n lo creo que sólo las aberra-
ciones po l í t i cas de estos \iltimoR tiern 
.pos han podido entorpecer el plan que 
d« antemano teu íamos trazado para 
Bolucionar esta cuestión, de suyo niio-
{josa, ya resuelta por la opin ión púhl ira 
'de manera favorable para el coutribu-
kyente. L a forma y el procedimiento 
'que se emplean los estimo vejaminosos, 
iy viendo esto, es por lo que desde hace 
l-mucho tiempo escribí á mis amigos 
dve) Congreso, enoarec iéndoles la ur-
ígencia en la modif icación de dicho Re-
•glainento, sin que esto trajera menos-
cabo alguno á la tr ibutación que, en 
genera), de buen grado aceptaron lo» 
i-propios comerciantes é industriales. 
—iCree V d . que nuestros aranceles 
deben modificarse? 
— Kn esto debemos proceder con par-
Bimonia. pues alterar á tontas y á lo-
'cas el arancel, acarrea grandes perjui-
%\oñ y perturbaciones al comercio. Y o 
•ntiendo que para todas estas variacio-
h»efi debe consultarse siempre, y hasta 
Jtontar con el apoyo de las Cámaras de 
^Comercio y d e m á s centros raereantiles 
é industriales, á fin deque cuando unj 
¿cuerdo surja, y pase Á ser ley, no le-
' i 
sione intereses de uno ni de otros. E s -
to es vejaminoso, desde luego, y trae 
aparejada la responsabilidad de las 
parles que en su arreglo intervinieren. 
— ¡ P i e n s a V d . que la Kepúbl i ca de-
be tratar de reducir sus presupuestos? 
— E s indispensable, porque el fln á 
que se debe tender en la confección de 
un presupueste nacional, es á que exis-
ta una razonable relación entre la pro-
ducc ión y la poblac ión, procurándose, 
que eso presupuesto esté bien dotado, 
á fin de que los servicios resulten com-
pletos. E n Cuba, sobre todo, debe-
mos propender á que queden, si se 
quiere, hasta exageradamente atendi-
do3 ciertos servicios que pueden traer 
pretextos para crear á la R e p ú b l i c a 
dificultades que todos tenemos el deber 
de impedir. Los d e m á s capí tu los del 
.presupuesto deben ser motivos de 
grandes rebajas, con excepc ión del que 
^cabo de citar, del de Agricultura y 
del do Ins trucc ión P ú b l i c a , los cuales 
debemos dotar aún mejer de lo que es-
tán. E n s ín tes i s : disminuir gastos de 
^personal inút i l , y aumentarlos en esos 
otros ramos úti les con personal nece-
sário. Los presupuestos deben saldarse 
con p e q u e ñ o s superávi t , pues no es de 
buena e c o n o m í a nacional que al con-
tribuyente se le exija un centavo más 
de lo que el Estado necesite para sus 
cerapletas atenciones y mucho menos 
para tener después el dinero muerto 
almacenado cu las Arcas del Tesoro, 
— •Cree V d . que debemos ampliar 
la esfera de acción comercial con la 
ce lebrac ión de nuevos tratados? 
—Me parece que al país le conviene 
celebrarlos en sus más amplias m a n i -
fesfeaciones; pero nuestra condic ión es 
U n excepcioual, y la realidad tan evi-
dente, que no podemos negar que 
nuestra vida económica está más liga-
da á los Estados Uuidos que á las 
otras naciones, tanto por su proximi-
dad á nuestras costas, como por los 
ú l t imos acontecimientos po l í t i cos que 
n i n g ú u cubano debe olvidar, siendo 
forzoso arrancar de all í todas las orien-
Bacione» para sus futuros tratados. E s -
paña misma reconoció siempre esa 
realidad y trató preferentemente, á fin 
de poder salvar iós productos de C u -
ba, de concertar con los Estados U n i -
dos tratados "Comerciales". No po-
demos olvidar que Cánovas del Casti-
llo d e c í a que la realidad nacional im-
ped ía que los productos de Cuba pu-
d'erap ser tratados en E s p a ñ a como 
los productos de sus otras provincias, 
y cuando así hablaba, parec ía que 
contaba con la realidad geográfica de 
la [ala. P o l í t i c o s eminentes de Espa-
ña, dentro y fuera de sn Parlamento 
confesaron cuantas veces fué necesario, 
que Cuba tenía dos metrópol i s ; una 
económica , los Estados Unidos, y otra 
pol í t ica , España . 
9 * a 
—¿Qué opina usted del poder jud i -
cial? 
— Y o creo que al peder jndicial se 
le debe dar una amplia independencia, 
haciendo al mismo tiempo una L e y de 
responsabilidad que nos resguarde de 
las d e m a s í a s que pudieran cometerse. 
Creo a d e m á s que, para los puestos de la 
Magistratura debían escogerse hombres 
esperimentadoa y de reconocida pro-
bidad, manteniendo en sus puestos á 
los que—justo es r e c o n o c e r l o — r e ú n a n 
en la actualidad esas que yo estimo 
exigencias indispensables para tan 
elevados pnestos. 
—¿Cree nsted que la actual Secreta-
ría de Agricul tura presta utilidad á 
Cuba? 
—Cierto que no debe ser mucha la 
que preste, no sólo porque en ella hace 
falta una cabeza inteligente y activa, 
sino porque la actual const i tuc ión de 
ese organismo hacn que no pueda 
desenvolver las energ ías debidas, pero 
ni una cosa ni otra son razones bastan-
tes para pensar en suprimirla, sino al 
contrario, para reorganizarla y aten-
der la. 
—¿Y qué iniciativas son esas que us-
ted cree necesarias? 
—No es posible que en esta entrevis-
ta, en laque ya nos vamos extendiendo 
bastante, pueda yo decir todo lo que en 
este ramo, como en otros muchos hay 
que decir; pero si hubiera habido ini-
ciativas en estos tres años , ya el Go-
bierno sabría qué cantidad de tierra 
posee, su calidad y las condiciones de 
cultivos de cada una de ellas, para ser-
vir de base á un acabado proyecto de 
inmigrac ión . Sí, de una i n m i g r a c i ó n 
que le abriera las puertas de Cuba á 
todas las familias agr íco las del mundo, 
que por su inteligencia, su vigor y au 
constancia, nos trajeran nuevas ener-
g ías que desarrollar en esta t ierra, en 
que hasta para sus terrenos malos tie-
ne semillas propicias que le brindan 
cosechas generosas. Nada debiera ha-
lagar más nuestro esp ír i tu que ver lle-
gar en los grandes trasat lánt icos , esa 
savia humana, destinada á fecundar y 
vigorizar los campos de Cuba y la san-
gre de nuestro pueblo. S i hubiera ha-
bido iniciativa, se es tar ía estimulando 
de un modo útil y ostensible la labor 
del sabio y generoso doctor Zayas, con 
su cultivo de la caña. A estas horas, 
s i e n nuestra Secretaría existiera un 
cuerpo técnico, con esfera de a c c i ó n 
propia, y nuestras Juntas Provinciales 
de Agricul tura no estuvieran l imita-
das á la labor rutinaria y única de un 
Secretario y un escribiente, ya sabr ía-
mos el total exacto de caba l l er ías de 
tierra sembradas por ese sistema; las i 
clases de tierra en que prospera con | 
más é x i t o ; el rendimiento por caballe-
ría y la riqueza en jn^o v e n azúcar de i 
las cañas ; y allí donde existiese alguna ; 
deficiencia de detalles, se ir ía á su co-
rrección ó modif icación. Por iniciat i -
vas particulares mías algunos de estos 
datos le p o d r é dar al país , y no los doy 
todos por las deficiencias, que acabo de 
señalar. 
Nuestra leg is lac ión agr íco la está com-
pletamente desordenada, y desconocida, 
en absoluto por parte de los interesa-
dos. L a decre tar ía debe interesarse, no 
sólo en que se adopten nuevas leyes y ! 
se modifiquen otras que tenemos, sino ' 
en difundirlas, darlas á conocer, y ha-
cerlas cumplir, para evitar, por ejem-
plo, el caso que hoy se da de que los 
montes se talen sin orden ni concierto 
y sin respeto alguno á las leyes, como 
si esa tala de nuestros montes no en-
trañara un grave problema a g r í c o l a y 
nacional. 
Creo sí, creo que tiene mucho traba-
j o esa Secretaría; creo que tiene que 
empezar por reorganizarse, como antes 
he dicho, y reorganizar la e s tac ión 
A g r o n ó m i c a , para que sirvan una y 
otra de punto de apoyo y utilidad (ca-
da una en su esfera) á las iniciativas 
particulares del agricultor, porque to-
do lo que t ienda á esta labor no sólo es 
meritorio y necesaria, sino en mi sen-
tir obligatorio. Todo lo que so gaste 
en libros práct icos de agricultura, en 
experiencias, en semillas, en vacunas, 
en estudio de enfermedades de ganado, 
etc., es, en mi concepto, dinero que el 
Estado presta á un buen in terés y que 
el agricultor le devuelve con creces. 
H a y que corregir los defectos que se 
observan en la tr ibutac ión agrícola , 
que hoy es desordenada, y en ciertos 
casos injusta; y creo que se deben es-
tudiar y proponer disposiciones que fa-
ciliten la labor agr íco la cubana. Una 
ley á tiempo propuesta por Í»1 señor 
T e n y. encauzó y desarrol ló la riqueza 
peegaria cubana^ y eso es un buen 
ejemplo que hay que seguir. 
A q u í , en este país , el hacendado 
cuando quiere dinero lo paga caro y 
pronto, ó pierde la propiedad; y el pe-
q u e ñ o agricultor.. . ese brazo derecho 
de nuestra K e p ú b l i c a , no le encuentra 
sino en forma de m e r c a n c í a cara y no 
siempre buena. L a propiedad cuba-
na en general, garantiza con creces sus 
p r é s t a m o s , y en esas condiciones (de 
que no todos los p a í s e s disfrutan) se 
debe encontrar el dinero con facilidad, 
barato y á cómodo plazo: en estas con-
diciones el créd i to se aumenta, la po-
tencia e c o n ó m i c a del p a í s se desarrolla, 
y el trabajo se estimula poderosamen-
te. 
Con esto quiero decir que la acc ión 
legislativa tiene su labor grande que 
realizar t a m b i é n , dictando leyes que 
estimulen la creac ión de bancos y cajas 
agr íco las , y despierte entre nosotros el 
e sp í r i tu de asoc iac ión para esas empre-
sas que triunfan siempre, y siempre ha-
cen bien, cuando se evita que las pre-
ferencias de unos sobre otros acaben 
por hacer desaparecer á unos, y por 
dejar el monopolio del dinero á los 
otros. Formas varias existen para 
crear cajas de ahorros y p r é s t a m o s y 
esos bancos: dinero no ha de faltar; in-
teligencia y energ ías hemos demostra-
do tenerlas; ¿qué falta, pues? L a mano, 
só lo la mano que impulse y haga andar 
esos organismos. Quisiera, como al-
guien ha dicho exajerando el concepto 
quizás , que en cada pueblo hubiera un 
banco ó una caja de esa clase; que así 
poco menos ocurre en Holanda y otros 
p a í s e s agr íco las por necesidad como el 
nuestro. 
—¿Cree nsted bien emple: d ; todo lo 
q u e á obras Públ icas se refiero? 
—Nadie puede discutir ni negar la 
importancia de esta Secretar ía : todo lo 
que á construcc ión de puentes y carre-
teras se destine, es dinero útil para la 
agricultura y para el pa í s ; pero que se 
emplee bien, y voy á explicarme. Y o , 
por ejemplo, á un amplio proyecto de 
carretera que una á Santiago de Cuba 
con C a m a g ü e y y á Camagiiey con San-
ta Clara (sin negarle todo au valor) 
prefiero multitud de peq ueños proyec-
tos que unan á los pueblos y zonas 
a g r í c o l a s más robustas con Camagüey , 
Santiago y P inar del Rio, respectiva-
mente. Porque con éstas logramos, 
facilitando el medio comunicante en-
tre el pueblo p e q u e ñ o y el p e q u e ñ o 
agricultor con el gran consumidor, es-
timular el cultivo menor cubano y aba-
ratarlo para el consumo. D e s p u é s de 
hecho, poco quedará que hacer para 
unir, si se quiere, á toda la R e p ú b l i c a 
por una capretera: pero todo esto con 
orden, bien meditado, sin derroches, 
obedeciendo á un plan más t é c n i c o 
que el actual, en donde el grupo de 
carreteras se lleve á cabo de un modo 
quizás m á s costoso de lo que resulta-
ría si todo esto fuera el producto de un 
completo y acabado estudio. 
— ¿ Y del sistema de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica q u é opina usted? 
—Creo que el Sr. Varona dio un no-
table impulso; pero creo también que 
la obra ni está terminada ni exenta de 
incorrecciones. Por ejemplo—y sigo con 
mi obses ión en favor de la Agricul tura , 
—yo opino que deben crearse É s c a e l a a 
A g r í c o l a s anexas á los Institutos, coa 
su campo de e x p e r i m e n t a c i ó n positivo, 
cierto, en cada una de ellas. A h í se 
e s tud iar ía la carrera de perito ó c a p a -
taz agr íco la , y la actual Escuela de 
A g r o n o m í a — c o m o opinan los inteli-
gentes—debe modificarse y ampliarse 
en su programa, suprimiendo unos es-
tudios y creando otros. M i o p i n i ó n es 
que la Escue la impone al Estado un 
sacrificio ineludible si se quiere que 
tengamos algo bueno. Debe segregar-
se de la Universidad, para formar E s -
cuela aparte, en el campo, y a m p l i á n -
dola hasta tener una Escuela Nacional 
de Agricultura, Industria y Veterina-
ria, aprovechando para ello todo el per-
sonal inteligente que Cuba tiene y que 
estimo muy bueno, trayendo só lo del 
extranjero profesores para cubrir aque-
llas plazas, sobre todo de Veterinaria , 
que con los del p a í s no se puedan pro-
veer. Esto me parece m á s eficáz y m á s 
necesario que enviar á los alumnos 
fuera, como ha tenido que hacer el Con-
sejo de Santa Clara , por no haber en 
Cuba una Escuela de Veterinaria . 
Me parece, en lo que á primera e n -
señanza se refiere, de más é x i t o proveer 
las Escuelas por opos ic ión por mí nú-
mero dado de años, que proveerlas co-
mo se hace aclualmenle, porque este 
procedimiento se presta á explotacio-
nes po l í t i ca s de cierta índole , que de-
bemos propender á que desaparezca. 
E l sistema actual de e x á m e n e s de maes-
tros es detestable y de resultaSos casi 
negativos, porque aunque no lo parez-
ca, yo sé que en mulfiiud de casos, la 
s i m p a t í a ó la inlluencia po l í t i ca deter-
minan un é x i t o ó un fracaso. T a l vez 
—y no quiero penetrar demasiado en 
esta materia, ya discutida, y cuya dis-
cus ión he seguido con a t e n c i ó n — h a b r í a 
t a m b i é n que modificar el actual plan 
de enseñanza . 
T E L E F O N O « O S 
SAPOSANA: para impedir la irritación 6 fue-
ro de la navaja al afeitarse. El más exquisito 
jabón que se conoce. 
p u r a s n a r a g a s n M r í c a 
jde cr st.il, bronce y nikel desde una á 
Sü luces, 
\r -Acaban de llegar nuevas remetan 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 luces H ;')0 
h De nikel 2 idem 5 00 
H a y también liras de una luz á 2 50 
J . B O R B O L L A . 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C2~2 1 F 
S e desea saber el pnradoro de M a r í n 
J í e g l a Aragón y García, de color, de 00 
iuios de edad, natural de la HáBaáaí 
l .Se agradecerá A las personas que tengan 
noticias de ella, lasconumiqucn á su hijo 
Juan Aragón y Garda , que reside en 
Wulo (Guayabo) provincia de Pinar del 
'Kio. J027 15-24 E 
V A 
E l Hei-picido lo Siflva E l .'terpicide 1» ?alva Demasiado Tarde para el JTefpíbidv. 
E L H E R P Í O I D E £ W B R O 
BRILLANTES BLANCOS 
D É ira C L A S E 
V Í>E T O D O S T A M A Ñ O S , 
ó e s d e 1 a 10 Quilates do peso, sueltos 
5 montados en Joyas y l le lojes oro s ó -
lido de 14 y 18 quilates, 
M A c a b a n de rec ibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
I L D O S D E M A Y O 
B E B L A N C O E H I J O , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 294 1 F 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
la caspa os deinnsíado icoieníe para que el 
público se fije en lo.» pcliKios de mi lal dos 
cuido. Kl Herpipido Nc«'bro destruye el mi-
crobio de la caspa, impide la « aida del pelo y 
rQBjEúiurfn el clicro CAbellydo 3j6 '!' rcinfocción. 
Ks uno loción delicióte. Sil popularidad in-
mensa revela su excelencia. Aborrad oj ca-
bt'llo mientras teiiíiais ocnsión do baccrlo. 
CURA I.A G0ME550N DEL CU lili O 
CABELLUDO. 
I g n o r a b a que estaba cardado 
La mayoría de los jóvenes y bombres de 
mediana edad no saben hahe» qne el cuero 
cabelludo está cargado de Rénncnes micróbi-
cos hasta que el cabello de sus cabezas ha 
"deímpavecido." l a naturaleza avisa la in-
vasión de la caspa por medio de la comezón 
I del cuero cRhelludo y la sucesiva calda del 
| pelo; pero el descubrimiento del permen de 
l í n todas las P r i n c i p a l e s F a r m a e i a s . 
"Se ap l i ca en las B a r b e r í a s de P r i m e r a Clase. 
L A R E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é H i j o . Agentes Especiales 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O N O C B F D . S I Ü J i 
L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
i . m W ú m m í a e s í e m H o m M 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s t a c a s a ofrece a l p ú b l i c o en g e n e r a l u n g r a n 
B i i v t í d o d e b r i l l a n t e s sue l toa d « todoc t a m a ñ o s , 
c a n d a d o s d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
1 á 12 k i l a t e s , e l p a r , s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o 
d e s d e i á 6 k i l a t e s ^ sor t i ja s , b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , de 
b r i l l a n t e s so los , ó con prec iosas p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , zafiros ó t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a de b r i l l a n t e s se p u e d e desear . 
R I C L A 3 T i A L T O S . E S Q . A A G ü í A R . - f i m O 1 1 
A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B K E A C O D E I N A Y T O L U 
PEEPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARI3 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEÍ-
N A , no expone ai enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las persogas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E daríl un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , G2 San Rafael esquina á Cam-
panario, y cu todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. c 239 1 F 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
ICalez y 6 i a . H A B A N A . 
C 28 1E 
I F ' O X í X j I E S ^ X I K r (110) 
í S l i i i m m 
Novela bistóvi co-sooial 
r o n 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
S E G U N D A P A R T E 
TÍÍB novela, publicadn por la Casa Editorial 
• V f-a^1't<; vende ea 4 La Moderna Po-
E3S," Obispo 135.) 
(CONTINÚA) 
Me agn i ioneó la curiosidad de saber 
d ó n d e había ido el muchacho. 
E s p e r ó que el duque ealuvieao en su 
l iubi lación y bajé. 
• Encontré á los criados, pero el joven 
DO estaba. 
Dijo que me parec ía haber visto al 
hi jo del duque: me contestaion que me 
había egnañado . 
-Fi"<;í creerlo; pero diiando á los 
d iados bajé al parque. 
Entonces oí como el relincho de un 
caballo. 
Me puse á correr hacia aqnella par-
te, y apenas l legué á tiempo de ver al 
joven saltar á la silla, picar espuela y 
flesaparecer como un fantasma. 
— ¿ C r e e s — e x c l a m é con la garganta 
•primida—que no vo lverá esta noc .e 
«1 castillo? 
— Esa es mi o p i n i ó n . 
—15 i en; ñus queda el duque; no ae 
escapará. L a fuga del hijo me prueba 
más a ú n la" culpa del padre. D e s p u é s 
qne haya quitado de en medio á éste, 
me será fácil encontrar al otro. 
Ni un sentimiento de piedad atrave-
só por mi alma. E l duque merec ía cas-
t'go,; .7 yo ya saboreaba toda la volup-
tuosidad de la venganza satisfecha. 
Mis narices temblaban; sent ía a b u l t á r -
serne las venas del cuello; la vista, al-
terada, hac ía que apareciesen ante mí 
como centellas. 
—Vete á hacer lo que te dije ordenó 
á Rospo,—y cuando estó; v o l v e r á s 
aquí. 
Me arrojé sobre el lecho, vestido co-
mo estaba, pero no cerró los ojos. Me 
sobresaltaba el más m í n i m o rumor. 
Cerca de la media noche, Rospo v o l v i ó . 
U n a horrible sat i s facc ión bril laba en 
sus facciones. 
— E s t á hecho—dijo;—el castigo está 
en nuestro poder. E l l íqu ido h a pro-
ducido su efecto; los criados duermen 
profundamente, y el duque se hal la en 
el mismo estado. 
Me puso eu pie á toda prisa. 
—¿Qué has hecho? ¿El duque ha to-
mado el narcótico? Y o no lo quer ía 
no. 
Rospo se encogió de hombros. 
— Os advierto—dijo bruscamente— 
que yo no comprendo absolutamente 
nada de todos estos misterios. Me dí-
j í s t e ia que quería is desembarazaros del 
duque: ahora bien, cogerle de sorpresa 
resultaba peligroso: he sabido que el 
duque tiene sobre la mesita de noche 
una pistola. E l criado que hizo esta 
rere lac ión , llevaba una taza de té para 
su señor. A p r o v e c h ó entonces un ins-
tante en que el criado v o l v í a la vista 
para verter con destreza eu la taza al -
gunas gotas del l íqu ido que me disteis. 
Y me parece haber hecho bien. Ahora , 
pues, podemos ir. 
A pesar mío experimento un senti-
miento de terror. 
—¿Estás seguro de que todos duer-
men? 
—No temáis : podr ía dispararse un 
c a n ó u al oido de cada uno, ain desper-
tarles. 
—Yamos , pues. 
Rospo tomó una luz, mientras yo sa-
l ía de la estancia para dirigirme á la 
h a b i t a c i ó n del duque. 
S e n t í a mis mejillas encendidas, el 
corazón me latía precipitadamente; u^a 
sonrisa sardónica p o n í a convulsos i - i s 
labios. 
E l duque, en su ciega confianza, no 
h a b í a cerrado la puerta de la habita-
c ión . 
Antes de entrar, ap l iqué atentamen-
te el oido: el silencio era perfecto. 
Entonces sin vacilar abrí bruaca-
mente la puerta. L a estancia estaba 
i luminada por las luces de dos buj ía s 
medio consumidas en los caudeleros. 
Sobre la mesita de noche v e í a s e la taza 
de t é vac ía y al lado la pistola. 
Rospo,.^ue se h a b í a acercado al le-
cho, e x c l a m ó riendo: 
— E l señor duque no ha tenido tiem-
po siquiera de desnudarse del todo. 
E n efectp, el viejo estaba ya en c a l -
zoncillos y camisa, acostado transver-
salmente en el lecho, i n m ó v i l , dormido, 
pero con los ojos abiertos, fijos, la ca-
beza colgante, las manos contraidas so-
bre la cubierta. 
—¿Está muerto acaso? e x c l a m é con 
rabia. 
—¡Bah! ponedle "una mano en el co-
razón y sentiréis como l a t e , — r e s p o n d i ó 
Rospo sonriendo,—las carnes, sin em-
bargo, están frías, como el hielo y 
esos ojos que parecen mirarnos, con las 
pupi las tan i n m ó v i l e s , me dan miedo. 
Y o t a m b i é n sent ía un instintivo te-
mor, y para substraerme á la influen-
cia de aquella mirada, v o l v í por un 
momento la cabeza. Entonces mi m i -
rada encontró un objeto que me sor-
p r e n d i ó , me l l enó de extrema emoción. 
E r a un cuadro colgado en l a pared, 
encima de la cabecera do la cama, un 
cuadro recubi*rto completamente por 
un velo de crespón negro. ^ 
Rospo t a m b i é n lo h a b í a visto y no 
pudo menos de dejar-escapar una ex-
c l a m a c i ó n . 
¡Oh! ¡oh! . . . ¿qué representa ese cua-
d r o | — e x c l a m ó al propio tiempo que yo 
quedaba i n m ó v i l , con el pecho oprimi-
do, los ojos fijos, la frente contra ída . 
Y s in esperar más, Rospo, con brusco 
movimiento, arrancó el velo. 
EntoncesJancó un grito de rabia vio-
lenta y mis p u ñ o s se apretaron convul-
sivamente. 
E l cuadro descubierto me h a b í a mos-
trado el retrato de Blanca, de mi mu-
jer , de tu madre. 
Mi odio por el duque, por el infame 
que h a b í a mentido tan audazmente, no 
pudo contenerse más. Me sent ía zum-
bir los oídos, un velo de sangro me 
ofuscaba la vista. 
Rospo reía de modo insolente. 
Y o había agarrado al dormido con 
una mano, in troduc iéndo le las u ñ a s en 
el cuello, mientras con la otra, armada 
do un puñal , p r e t e n d í a desgarrarle el 
pecho. 
Quer ía arrancarle el corazón, hacerle 
pedazos. 
Rospo me detuvo. 
— L o mejor es que sufra,—me dijo 
con su infame s o n r i s a , — ¡ a h ! bajo la 
i m p r e s i ó n del narcótico, el duque no 
siente nada; hay algo mejor que hacer. . . 
—¿Qué quieres decir? 
—¿No os hab ló do una losa que cierra 
la entrada de una cisterna muy pro 
funda? 
— ¿ Y qué?—añadí anhelante. 
—Que me parece mejor arrojar al 
duque all í dentro, donde encontrará 
una muerte mucho peor de la que que-
ré is hacerle sufrir. 
U n sudor helado corría por mi frente. 
—Tienes razón, d i j e , — t ú me inspi-
ras! ¿Está lejos el sitio? 
— A la mitad del parque. 
—¿Te sientes con fuerzas para l levar 
el cuerpo del duque hasta all í? 
— ¡ O h ! ¡oh! . . . Me creéis muy débi l , 
he llevado pesos mayores. 
Con una frialdad de la que yo mismo 
me admiraba, a y u d é á Rospo á cargar-
se en la espalda al duque. 
—Seguid de lante , -d i jo Rospo,—ya 
s a b é i s que por dónde se sale del cas-
tillo. 
Fuera , la obscuridad era tan grande, 
que yo no a p a g u é la buj ía y seguí á 
Rospo, que h a b í a pasado delante. . 
E l peso de un hombre en la espalda 
no le i m p e d í a caminar con prisa. 
E l trayecto duró un cuarto de hora. 
A l fin, Rospo se detuvo delante de un 
a ñ o s o árbol, cuyas ramas llegaban casi 
a l suelo. ^ . . . , 
— Y a hemos l l egado, -d i jo;—bajad 
la luz y veremos l a losa. 
E n efecto, la v i en seguida. Rospo 
h a b í a dejado el cuerpo del duque en e l 
suelo. 
_ ^ E h ! - d i j o , — q u e empieza a mo-
verse, v a ' á despertar. 
E x p e r i m e n t é una horrible satisfac-
c i ó n . 
^Continuará) 
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B a s t a n u n a s c u c - L a r a d a s p a r a q u e c e d a n i n m e d i a t a u i e u t e La T O S y c a t a r r o s p o r r e b e l d e s <inc s e a n . 
Los I n s t i t u t o deber ían rfjjjj 
comopeqneBM Umversidarte», d o n ü » 
mnchas profesiones menores: Af fnrne^ 
sores, Peritos Agr¡enlto,-e8 Maestros 
Normales, TeJograAstas, Pllot«H' 
tuvieran eabida, porque el Pobr* 
no puede i r á la H*baua, tiene dere^ 
cho A encontrar en la Provincia, por lo 
menos, elementos que le favorezcan pa-
ra desplegar su inteligencia. 
- i T quiere V d . decirme algo de su 
ges t ión cerno Goberuador Provincialt 
— E n mi gobierno se está, en todo, al 
d ía; y esc trabajo puede realizarse siu 
temor alguno eutre paredes de cristal. 
K o quiero cansar á V d . hablando de 
mi gest ión, cuando lie tenido el gusto 
de leer en la propia Lucha el acuse do 
recibo que amablemente hacen Vds . de 
mi ú l t ima memoria publicada. L a s r e -
laciones eutre e&te Gobierno y los 
Ayuntamientos son cordiales; és tos 
proceden con completa autonomía , á 
pesar de no existir uua verdadera L e y 
Muuicipal que los regale. Por otra 
parte, lie procurado que en el p e r í o d o 
de l a zafra los hacendados se sientan 
garant izado» en sus intereses, dentro 
de los medios de acción y de los recur-
sos de que este Gobierno dispone para 
llevarlo á cabo. 
P a r a terur'nar, le d iré que ahora le 
propongo al Consejo la creación muy 
modesta—pero al alcance de los recur-
sos del Consejo—de una Granja Mode-
lo, que empezará á funcionaren Junio, 
y cuatro premios consistentes en dinero 
y diploinas para las dos mejores obras 
de Agricul tura que se presenten, y 
otras dos de Veterinaria. 
íTuesíros recursos no nos permiten 
hacer mils, y con ellos vamog hasta don-
de buenamente se puede. 
N o v o l v e m o s d e n u e s t r a ' 'apo-
teos is ." 
E s a s d e c l a r a c i o n e s , q u e p a r a 
todos los co legas e q u i v a l e n , pol-
l a h o r a e n q u e se p u b l i c a n , k u n 
p r o g r a m a de g o b i e r n o , r e a l i z a n 
l a m á s p e r f e c t a a m a l g a m a d e l a s 
a s p i r a c i o n e s c o n s e r v a d o r a s y l i ^ 
b e r a l e s , y a i l n l l e g a n en estes ú l t i -
m o . m a t i z , s o b r e todo e n lo q u e se 
ref iere á las facul tades- d e los 
A y u n t a m i e n t o s y ^ l a o r g a n i z a -
c i ó n d e l p o d e r j u d i c i a l , á s a t i s f a -
c e r las exigeuvi&s más conslitucio-
nales. 
¡ Y n o s o t r o s q u e e s p e r á b a m o s 
u n p r o g r a m a m o d e r a d o , retbicor-
to, c o n a l g a d e p r i v i l e g i o s m u n i -
c i p a l e s , c o n u n poco de noli me 
tangere e n l o q u e r e s p e c t a a l R e -
g l a m e n t o de I m p u e s t o s y u n m u -
c h o de siaiu quo e n m a t e r i a de 
i n m i g r a c i ó n , p a r a n o d i s t a n c i a r -
se de los m o d e r a d o s q u e se gas -
t a n e n l a H a b a n a y n o d a r q u e 
d e c i r , p o r o t r a parto , a l S r . C i s -
n e r o s B e t a n c o i i r t ! 
N i s i q u i e r a n o s h a b l a e l s e ñ o r 
G o b é r n a d o r do l a s V i l l a s de l a 
n e c e s i d a d d e s u n a l e y de e x t r a n -
j e r í a s , q u e t a n t o h u b i e r a a g r a d a -
d o á La Discv.sión y s u s a m i g o s , 
deseosos de s u b s a n a r e l o l v i d o e n 
q u e sobre l a m a t e r i a i n c u r r e 
e l p r o g r a m a c o n s e r v a d o r , p a r a 
e c h a r l e l a z a n c a d i l l a a l l i b e r a l 
q u e t a m b i é n i n c u r r i ó e n ese o l v i -
do . 
N a d a , q u e n o g a n a u n o p a r a 
s o r p r e s a s . 
S i n e m b a r g o , é s t a s q u e n o s 
p r o d u c e e l p r o g r a m a d e l S r . G ó -
m e z , n o s a g r a d a n , p o r q u e s o n d e 
a q u e l l a s q u e t i e n d e n á l a p r o s p e -
r i d a d d e l p a í s . 
E l S r . G ó m e z , c o m o q u i e n v i -
v e e n e l c a m p o , y lo , e s t u d i a , y 
s a b e q u e t o d a n u e s t r a r i q u e z a y 
n u e s t r o p o r v e n i r r a d i c a n e n é l , 
c o n s a g r a á l a A g r i c u l t u r a u n a 
a t e n c i ó n q u e a q u í n o l e h a d e d i -
c a d o n a d i e h a s t a a h o r a , f u e r a d e l 
S r . T e r r y , y es to n o p u e d e m e n o s 
d e s a t i s f a c e r á l a o p i n i ó n , t a n t o 
m á s c u a n t o q u e e l G o b e r n a d o r 
de l a s V i l l a s n o d e s a t i e n d e e l c o 
m e r c i o , q u e es e l v e h í c u l o p o r e{ 
c u a l se d i f u n d e n lo s p r o d u c t o s y 
se o b t i e n e n los b e n e f i c i o s de 
a q u é l l a . 
D . J o s é M i g u e l G ó m e z , q u e s a -
le d e u n a e n f e r m e d a d c o n u n 
p r o g r a m a e n l a m a n o c o m o ese, 
e s t á e n e l d e b e r de n o m o r i r s e 
s i n l l e v a r l o á l a p r á c t i c a p u n t o 
p o r p u n t o , p o r q u e de n o s e r a s í , 
se c o n f u n d i r á c o n todos los p o l í -
t i cos q u e a s í se a c u e r d a n d e l o 
q u e p r o m e t e n c o m o d e l a s n u b e s 
d e a n t a ñ o . 
U n " o b s e r v a d o r " h a d i r i g i d o 
á El Economista y é s t o p u b l i c a l o 
s i g u i e n t e : 
U n señor J . A . Wood—con "sus 
asociados" con 4'el mayor respeto," 
segúu diceu, pero no demuestran á 
juzgar por la sa/is fcn;on con que se pre-
sentan, escribiendo en uu castellano 
bárbaro sus pretonsionea de settlcrs, del 
i^ar West, ha dirigido á la Cámara de 
Representantes de la R e p ú b l i c a , un 
escrito en el cual hay de todo, de bue-
no y de malo, como en todo lo h u m a -
no, pero en donde lo malo es más , mu-
cho más que lo bueno, qu izás con ig-
norancia dol mismo pretendiente Mr. 
Wood y sus asociados, que como bue-
nos auglo americanos eu p a í s extranje-
ro, probablemente están "fuera de la 
pista." 
E u ese escrito hay de bueno algo y 
de malo mucho. 
De bueno, la idea de hacer un hotel 
de verdad, adecuado á las exigencias 
de uu rendez-vous de iourista* como es 
la Habana eu invierno, á despecho del 
poco coníort y do la e x p l o t a c i ó n chi-
quita pero irritante para el viajero, 
que encuentran en nuestros flamantes 
hoteles los viajeros y visitantes extran-
jeros. 
De malo, el ptetender quedarse con 
una propiedad del Estado por la vigé-
sima parte de su valor; el tomar á Cu-
ba j la Habana, una vez más , (como 
tantos carpet haggeré^ que aquí llegan) 
por uu p a í s por conquistar y á sus ha-
bitantes. Representantes y periodistas 
iadusive, por una co lecc ión de seres 
iacousc íentes é ignorantes é inmorales 
á la vez. 
Los terrenos que Mr. Wood quiere 
comprar (que le regalen) en 25,000 
pesos, tienen una superficie de 14,000 
iuetro& cuadrados y forman parte de 
los terrenos d« las murallas, tasados, 
hace años, de 25 á 10 pesos metro, se-
gún el sitio de cada solar. Mr. Wood 
tasa esos terrenos en $1.57 el metro, 
(no se pierde. . . ) y promete pagar las 
( outribuciones por edificio ó industrias 
que estaljlezca, como un nativo del pafa. 
E n esa parte de la pob lac ión se soli-
citan solares; se pagaban hace veinte 
años, cuando se tasaron aquellos terre-
nos, á 25 pesos, y hoy se pagan á 40, á 
50, A 00 pesos el metro cuadrado; á 40 
pesos, el lote que apetece (por 25,000 
pesos) Mr. Wood, va ldr ía raás de ATE-
DIO ÜrftLói DE PE¿OS (1557,720). 
Mr. Wood y $us asociados son listos. 
Pero como hay muchos benemér i tos en 
Cuba que se pueden creer con derecho 
á que el Estado les proporcione el me-
dio de hacer una fortuna (comprando 
en un peso lo que venderán al dia si-
guiente en 30 ó 40 pesos); suplico á 
usted dé cabida en su p u b l i c a c i ó n á 
estas l íneas, por si hubiera quien se 
orejera con mejor derecho que Mr. 
Wood para pedir ese pequeño beneficio 
al Poder Legislativo. 
Y o conozco hace tiempo esta receta 
de Mr. Wood para hacer hoteles... y 
dinero, pero no me he cre ído con mó 
ritos para pedir tanto. 
P u e s a ú n h a y q u e a g r a d e c e r l e 
á M r . W o o d q u e p i d a esas cosas . 
P o r q u e á t í t u l o d e " n u e s t r o 
g r a n d e y b u e n a m i g o " p o d í a to-
m a r l a s , c o m o s u s c o m p a t r i o t a s 
q u i e r e n t o m á r s e l a i s l a do P i n o s . 
E l s e ñ o r d o n R a f a e l M a n d u l e y 
h a t e n i d o l a s u e r t e ffe o h antes 
q u e n a d i e de l a b i o s di 1 s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a , e n l a e n t r e v i s t a 
U M A N E C E S I D A D H I G I É N I C A 
P A R A L A S M U J E R E S 
L A 
J E R I N G A 
" W O N D E R " 
U N A 
D U C H A 
M A R A V I L L O S A 
ÍEG9MENDA9A POR LOS M r ^ S EH T I D A S PART£§ 
R a z o n e s d * Supar io i r ld lad l 
4 * ?.a J e r i n g a " V / O N p £ R ' > 
. SB fi'BNCI-LJ.KZ. 
. Es la i'iuica j'.'r¡r,̂ a ÍJCÍ ^wjtie-uíiivree coa completa romodMad. pur*, debido 
A forma n'rvU.- «o Mcausím toda» laa partes, sin. nccesulad «le doblar 
ui cautar el cuerpo. " -
. ES T,A. ÚNICA. Q.ITE FUlillE USARSE ESTANDO LA PERSOXA CÓMODA-
MENTE SENTADA. —-iy" " 
, Pueda uwrsc con el «TUMI-OTCCOÍLUÍO Ó CU cualquier otra posición convenientf. 
. Se evita la Inyección de aî e. " 
. Es práctica, segura y sana. 
. Despide un chorro uniforme y .cr.pkwo que riera y asoa p*rfec1anRente la vs-.̂ in». 
Ensanelia la Tasioa da modo «pie toda»las partes quedau expuesta* á la acción 
del líqdido, el cual, por tanto, se lleva toda secreción 
, Carece de tubos largos de gtiroa dura que lasrimcn las rnrtes Intsriorcs r pueden 
éafluc el dttro. • 
. Su capacidad e» de .cabida, de un cuarto de litro más 6 iDeuos; y su globo suave y de fácil comprcirión. 
M í la i nrte piaña del fflobo mayor, da-
ír pane ¡da t̂ ue se derrame el liquido, 
hâ ta hoy se ha inventare. 
Estando llena, descansa firraemí 
Jcerte que pueda -dejarse eu ce 
Es la mejor y única j eringa perfec 
EN VENTA EN 'fCL'AS LAS PRINCIPALES BOTICAS 
T h e W p n d e r D o u c h e C o 
4 3 P A R K F T . A C B 
NK-W Y O R K 
q u e a y e r t u v o c o n é l e n P a l a c i o , 
q u e e l P r e s i d e n t e estaba con los 
moderados, p o r e n t e n d e r q u e este 
p a r t i d o t i e n e u n p r o g r a m a de 
g o b i e r n o q u e c o n s o l i d a r á l a t r a n -
q u i l i d a d y e l b i e n e s t a r d e l a R e -
p ú b l i c a . 
E s t o d i c e La Discusión, p e r o 
se c a l l a a lgo i m p o r t a n t e . 
Y es q u e , p r e g u n t á n d o l e e l se-
ñ o r M a n d u l e y á d o n T o m á s s i 
c r e í a q u e los m o d e r a d o s d e l a s 
V i l l a s l l e g a s e n á u n a a v e n e n c i a 
c o n los de l a H a b a n a , e l P r e s i -
d e n t e c o n t e s t ó q u e n o l o c r e í a 
p o r q u e h a b í a de p o r m e d i o i n t e -
reses per sona le s . 
N o c o m e n t a m o s . 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s . 
S e g ú n la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes: 
CONMUTACIÓN DE TENA 
L e fué conmutada la pena impuesta 
por la de seis meses de pr i s ión correc-
cional, 4 Mariano Corona Ferrer . 
INDULTO 
F u é indultado totalmente del resto 
de la pena qne extingue Francisco V i -
zoso. 
U S O i H A R 
S E N A D O 
A las tres y media de la tarde se 
abrió la sesión bajo la presidencia del 
sefior Méndez Capote. F u é aprobada 
por unanimidad el acta de l a ses ión 
anterior. 
S in d isens ión fué aprobado el pro-
yecto de ley, aprobado en la Cámara 
de Representantes, concediendo un cré-
dito de tres mil pesos para socorrer á 
la señora viuda del general Lacret y 
Morlot. 
Se d ió lectura al dictamen de l a co-
mis ión de obras públ i cas en el proyec-
to de ley solicitando un crédi to de tres 
mil pesos para el arreglo del camino 
de San Pedro de Cacocúm. E n el dic-
tamen se estima que el crédito que debe 
concederse debe de ascender á trein-
ta mil pesos para construir el tramo pri-
mero de la carretera proyectada entre 
Holguin y Bayamo, pasando por San 
Pedro de Cacocum. Este proyecto fué 
aprobado sin d i sens ión y por unanimi-
dad. 
Diose lectura al art ículo tercero de 
la ley do Inmigrac ión de braceros para 
las faenas agrícolas , y se p u s a á discu-
s ión una enmienda presentada á este 
art ícu lo por el sefior Cabello. 
E n esta enmienda se autoriza al Eje -
cutivo para disponer de uu crédi to de 
cien mi) pesos que serán destinados á 
repatriar á los obreros cubanos que en 
la actualidad s o encuentran en el ex-
tranjero, Á cuyos obreros les serán con-
cedidos, por espacio de un mes, 25 cen-
tavos. Ínterin no sean colocados, siendo 
a d e m á s preferidos para ocupar las va-
cantes que ocurrau en los empleos del 
Estado. 
E l sefior Cisneros presentó en frente 
de la enmienda del señor Cabello una 
moción que viene á constituir un nuevo 
proyecto de iumigrac ión y que estable-
ce una serie de problemas completamen-
te distintos á los que espresa el proyec-
to primitivo, pero que en nada se opo-
ne á la inmigrac ión de obreros. 
E l señor Zayas, considerando muy 
importantes algunos de los asuntos es-
puestos en la moción presentada por el 
señor Cisneros, p i d i ó que d e s p u é s de 
unificar bien dicha m o c i ó n que se saca-
sen copias y se repartiesen á los sena-
dores , suspendiendo la discus ión del 
proyecto de inmigrac ión para la ses ión 
próx ima . 
E l sefior Púrraga, se opuso á que el 
Senado admitiera el nuevo proyecto 
presentada por el sefior Cisneros, poi-
que su disens ión v e n í a á entorpecer la 
buena marcha de las tareas senatoria-
les, estableciendo con ello una corrup-
tela en Tos principios parlamenta-
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a t a d o s e a 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . C r o n s a l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i t r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e j o r q u e se h a h e c h o . 
A l v i e i o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o 7 v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
l^o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B H E Á t i e n e e l L I C O R 
u n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A U J O S H e n l a B O T I C A , 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e 
E n H A B A N A c i e n t o doce . 
rios sustentados cuando se discuten, 
proyectos tau importantes como urgen-
tes para la agricultura y para la pros-
peridad de la r e p ú b l i c a E l Senado y a 
aprobó la totalidad de este proyecto, 
ya lo e s tud ió y y a aprobó también al-
gunos de sus art ículos , pero ahora, re-
sulta que este nuevo proyecto viene á 
deshacer cuanto se trabajó eu pro del 
proyecto primitivo. 
E l señor Betaneourt ( P ) , se opuso á 
la suspens ión de la d i s c u s i ó n del proyec-
to de ley de inmigrac ión . 
E l señor Cabello, en vista de las ma-
nifestaciones del señor Betaneourt dijo 
que esperaba que los individuos miem-
bros de la comis ión informadora de este 
proyecto le dijesen si estaban dispuestos 
á rechazar las enmiendas que al mismo 
hab ía presentado. 
E l señor Zayas, como miembro de la 
comis ión informadora, manifestó que 
no estaba conforme cou la redacc ióu de 
la enmienda ni con algunos de los pun-
tos seña lados por la misma y agregó: 
no estoy conforme con el c r é d i t o de cien 
mil pesos, siendo necesario rebajarlo á 
cincuenta mil , el que se destina en la 
enmienda para cubrir los gastos que 
origine la repatr iac ión de los cubanos 
que salieron de Cuba antes de firmarse 
el protocolo de la paz entre E s p a ñ a y 
los E E . U U . de A m é r i c a ; t a m b i é n de-
be de rebajarse la cantidad de 25 cen-
tavos que se los señala á l o s repatriados 
por espacio de r i m e s creyendo suíi-
cieute uua ululad que no pase de 
quince. 
E l señor Bnstamaute calif icó la en-
mienda del señor Cabello do poco libe-
ral eu lo que á la repatr iac ión de cuba-
nos respecta, porque eu este asunto con 
los cubanos que salieron por causas po-
l í t icas del pa í s el Senado debe de ir 
más allá, pero que la iuraigracióu y el 
fomento de la i n m i g r a c i ó n son cosas 
completamente distintas, á l a repa-
triación S i el señor Cabello quiere la 
repatr iac ión de los cubanos que salie-
ron de Cuba por circunstancias espe-
ciales, haga el señor Cabello un pro-
yecto de ley de repatr iac ión cubana y 
yo le prometo que aquí lo discutiremos 
y le ayudaremos cou mucho gusto. 
E l señor Cabello manifes tó , eu vista 
de las manifestaciones hechas por el se 
ñor Zayas, no tener Inconveniente en 
admitirlas dentro de la enmienda, y ce-
lebró que el señor Hustamante le consi-
derase muy parco en la solicitud de 
créditos. 
A l tratar de poner Á vo lac ión la en -
mienda fiel sefior Cabello, el señor C i s -
neros p id ió que de su moción so entre-
sacara y se adicieuara la parte que á la 
enmienda del señor Cabello se refiere. 
E s t a pet ic ión d ió lugar á varios in-
cidentes que agotaron las horas regla-
meo tari as. 
E l sefí.or Betaneourt so l i c i tó que se 
prorrogara la ses ión. 
Puesta á votac ión nominal esta sol i 
citud fué rechazada. 
Se l evantó la ses ión. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E n la sesión de ayer, d e s p u é s de apro-
barse el acta de la anterior, cont inuó la 
d i scus ión del dictamen de la Comis ión 
de Examen de Cuentas, relativo a l pro-
yecto do ley abriendo un nuevo plazo 
para las reclamaciones y liquidaciones 
de los individuos del Ejérc i to Liberta-
dor. 
F u é aprobada una enmienda del se-
fior Gonzalo Pérez suprimiendo el inci-
so 79 del art ículo 1? de la enmienda del 
señor Betaneourt sobre rect i f icación de 
las liquidaciones practicadas por laa 
comisiones anteriores. 
Se rechazó una enmienda del señor 
F u s t é en el sentido de que los crédi tos 
procedentes del d i sue l í o Ejérc i to L i -
bertador que no han sido liquidados y 
aquellos sobre los cuales existen recla-
maciones, serán calificados por una co-
mis ión compuesta de trea Senadores y 
tres Kepresentantes. 
Se aprobó una enmienda del señor 
Betaneourt al art ículo 2? del proyecto, 
determinando que la Comis ión Liqu i -
dadora que se establece se compondrá 
de tres miembros, de los cuales, por lo 
menos dos, han de haber pertenecido al 
Ejérc i to y uno ser letrado. 
Dicha comis ión estará asistida de un 
secretario y del personal subalterno que 
sea necesario, disfrutando el Presidente 
de aquél la de un haber anual do 3,600 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos do to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.r>0 
Hay verdaderos caprichos en mece 
dores. 
J. BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 6 8 . 
C272 ,p 
F i m d e n t e d e O l l i v e r 
Ultima cx-
p/eaión de la 
med i cación 
cáus t i ca ó 
r e v u l s i v a 
que reem-
plaza con 
v c n t aja a 1 
fuego. 
I-a energía 





judicar á la 
piel en lo 
inái mínimo 
ha^e de este 
preparad a 
elrev de la 
medí c «cióo 
cáustica en medicina veterinaria. 
Como revulsivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los sobre-
huesos, esparabanes, corvas, snbrecañas, so-
l/retendones, sobrapiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vejigas, aKfates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Depósito general: Farmacia y Droguería Ran 
Julián, del Dr. li. I.arrazáball KIC'LA 09, Ha-
bana. olSá alt 19-20 Eu 
pesos, los dos vocales de $;>?000 y el se-
cretario de $1,500. 
F u é desechada una enmienda del se-
ñor ITernílude^ de Castro a l ar t í cu lo 3? 
del proyecto, para que loa empleados 
eu laa colonias de cultivo, rali ñas, ta-
lleres y depósi tos) al tenor de la, orga 
n izac ión militar qae ae le d ió :Í esos 
servicios el año 1807 en el l1? y 2,.) Cuer-
po, sean considerados como soldados» 
clases y oficiales anexos al regimiento ó 
brigada eu que sirvieron, conforme lo 
prueben y justifiquen. 
A p r o b ó s e uua eumienda del sefior 
Betaneourt al citado art ícu lo 3?, eu el 
eoucepto do que los que tengan que ha-
cer alguna rec lamación d ir ig irán sus 
solicitudes al Presidente de la Comis ión 
personalmente, por medio de mandata-
rio ó por correo. 
Siu enmienda q u e d ó aprobado el ar-
t ícu lo 49 del proyecto, estableciendo 
que los que se encuentren en el extran-
jero podrán presentar sus reclamacio-
nes ante los cónsules de la Kepúbl ica , 
los que Ies darán curso. 
E l señor Betaneourt Manduley com-
batió el art ículo 6? del proyecto fijando 
las pruebas que deberá considerar bas-
tantes la Comis ión Liquidadora para 
resolver sobre las liquidaciones 6 recla-
maciones á ella presentadas. 
Defenderá el ar t í cu lo el señor Cam-
pos Marquetti en la p r ó x i m a ses ión. 
I N G R E S O 
DEL PRESIDESTE DE LA EEPüBLICA 
en el Fartiío H o M o . 
A n t e el Comi té Ejecut ivo de la 
Asamblea Provincial del Partido Mo-
derado, que, como saben y a nuestros 
lectores, había sido citado á Palacio 
para las nueve de la noche anterior, el 
señor Presidente de la R e p ú b l i c a hizo 
las siguientes declaraciones: 
Señores: 
Hace dos años y m¿dio que tenemos 
en Cuba Gobierno propio. E n todo esto 
tiempo ha sido mi propós i to sostener 
la mejor inteligencia posible con las 
diferentes agrupaciones po l í t i cas de dis-
tintas denominaciones que ex i s t ían en 
tre nosotros al inaugurarse la R e p ú b l i -
ca. L o consideraba iudispeusable para 
resolver muchos problemas interiores 
y exteriores de importancia suma, y 
para i m p r i m i r á la A d m i n i s t r a c i ó n una 
marcha regular, por senda segura, dea 
embarazada de obs tácu los y dificulta-
des. 
No d iró que mis esfuerzos hayan de-
jado de tener eu algunas ocasiones un 
resultado felizj pero eu muchos casos 
han sido estéri les , es tre l lándose , á pe 
sar de la baena voluntad de los uuos, 
y del patriotismo de todos, contra la 
divergencia de rumbos y opiniones que 
han prevalecido en ambas Cámaras del 
Congreso, entre los que han llevado la 
voz de los diversos grupos eu que se lia 
visto dividida la po l í t i ca militante del 
país . 
De cantiuuar a'ú este orden de cosas, 
muy difíci l ha de ser, si no imposible, 
que los Poderes de la N a c i ó n puedan 
cumplir oportuna y satisfactoriamente 
con los deberes que les impone nues-
tra L e y fundamental. Afortunada-
mente, se advierte y a el propós i to de-
cidido de fundirse en sólo dos Part i -
dos po l í t i cos esas distintas agrupacio-
nes existentes en la Is la . Do esta ma-
nera, establecido por cada uno su 
programa^ y marcada su or ientac ión , 
cou la disciplina que es absolutamente 
necesaria en agrupaciones de esta ín-
dole, al asumir cualquiera de ellos las 
responsabilidades del Poder, fácil le 
será al Ejecut ivo encauzar la Admi-
nistración con rumbo fijo, oril lar obs-
táculos é inconvenientes y llenar la al-
ta mis ión patr iót ica de un Gobierno 
serio y previsor, atento á consolidar 
sobre la base inconmovible de honra-
dez y moralidad, las instituciones de-
mocrát icas que nos rigen. 
As í , pues, estando de acueid> cou 
los principios y las doctrinas que cons-
tituyen el programa del Partido Mode-
rado, con sus procedimientos de sensa-
tez y discreción y su amplitud de mi-
ras dentro del mfe recto y elevado pa. 
tnotismo, me e» grato afirmar, en M Z 
«encía de tan honrosa de legac ión aue 
-stoyidentiAcadoeompietauienteconel 
PSrt.do Moderado y qne formo desde 
uego, parte do ár, como ciudadano de 
la R e p ú b l i c a . " 
A lo que eonte i tó el Sr. Mó&dez Ca-
poto congratu lándose eu nombre del 
partido y del país . 6 
S V i U f e 
CERTIFICADOS DKL EJÉJÍOIlo 
E n l a A l c a l d í a Municipal s« encuen-
tran ct-rtiíu-ados de resoluciones dicta-
das por la Comis ión de Reclamaciones 
del Ejército Libertador, á nombre de 
los señores Francisco Leyte Vida l , Pe-
dro C. Salcedo, Aurel io H e r í a , Alfredo 
Despaigne, Lino S á n c h e z Mani lo , Josá 
PranciscQ Gaasó*, Alberto H e r n á n d e z 
Rodríguez, José Monje Olauo, Paulino 
Lores Durán, Santiago Espino Rodrí-
guea y Joan do la Ro>ía Hernández , los 
cuales podrán recogerlos eu cualquier 
d ía hábi l , de una á cinco, p. m., á ex-
cepción de los sábados . 
.IUEZ INTE HIÑO 
H a sido nombrado Juez de instruc-
ción interino de P inar del Río , el señoi 
don Augusto B. idrigas. 
SOBRE U»A SUBASTA 
Txvbcrías de hierro fundido 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores sobre el anuncio de la subasta 
que ofrece la Jefatura de Obras Públ i -
cas de la ciudad de la Habana; anuncio 
que sal ió anteriormente y que ahora 
aparece modificado, respecto á tuberías 
de hierro fundido para el acueducto de 
Quanabacoa. 
E s de importancia para los s eñores i 
quienes interesa dicha subasta, leer el 
anuncio que sale hoy 2 del actual y sal-
drá los d ías .% 4, 5, 8, 22 y 23 del pre-
sente mes de Febrero. 
PARTIDO L1BEBAL NACIONAL' 
Comité del barrio de Colón 
De orden del señor Presidente cito i 
los señores vocales y afiliados de dicha 
Comité, para la Junta ordinaria que 
tendrá efecto el d ía 2 del corriente en 
la calle de Trocadero «;>, á las ocho d» 
la noche. 
Se suplica la asistencia. 
Habana 1? do Febrero do 1905 .—El 
Secretario, Manuel Cardona. 
D E ^ P R O V m C Í A S 
CPor telCgmfo) 
Batahanó i ? de Febrero de 1005 
A l I H A l t I O D E L A M A . K I N A 
Hiabana 
Coiv í lnno el te legrama Uc uyer.sobm 
escarlat ina. 
l íx i^ten lu i í ta la TOHM Í!<KS ct^os en 
k>s núiitMrfM 7 y 13 (le ta calle de Mar-
t k 
E l «lefe <le San idad y A l c a l d e .Hnnl-
cipa! han tomado las medidas necesa-
r ia* para evitar la propag-ae ión . 
Oct^panse eiiCrfficainentc del a s u n -
to. 
E l Corres}H)ns<ll. 
( I O N I C A M Í M T 
E N L A M A C H I N A 
Al cargar una cuja en el muelle de la 
Machiim el.jornalero GrezoriaGrrcía, ve-
cino de Paula uütnero 39, se causó una 
herida incisa de cinco centímetros de ex-
tensión. Interesando la piel celular, si-
tuada en la cara e»terna de ta región a n -
tebranquial derecha. 
Fué asistido en la casa de socorro del 
primer distrito por el médico de guardia 
doctor Guillermo Koch. 
E l estado de García fuó calificado de 
leve, salvo accidente, con necesidad de 
asistencia médica. 
E l sargento de policía del pm-cto, don 
Miguel Roquo, levantó acta, dando cuan-
ta al juez correcciona! del primer distrito. 
Castoiia es nn snbstltnto inofenslro del Aceite de Castor, E l i x i r Par»-
górico, Cordiales y Jarabes Calmantes. De guste agradable. No coa-
tiene Opio, Morfina, ni nfng-nna otra snH>»toncia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita l a Fiebre. Cura l a Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de l a Dentición y cura l a Constipación. Begula» 
i i«a «1 Estómago y loa Intestinos, y prodaee un suefio natural y sala-
dabie. Es l a Panacea de los Nifios y el Amigo de lus Madres, 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoríá en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWK, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e R e t c h e r 
TV* CIKTAPg COEPATT, 11 UCniUt STBEKT, lOJBTA IORI, t. D. A, 
tPuedorecomenflar de corazón al púhllcosu 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo lie probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . K. WAÜGÜNEII, Chitago(Ills.) 
E P I L E P S I A 
, ACCIDENTF.3 
O NERVIOSOS 
SE GüfiA RADICALVENTc, QOfl LAí 
Pastillas antiepi lépticas de 0CH0A. I 
ar.ii t a los casos en. que trsLCJLfia. la uedioa-
.:lr,:\ pv-.mirciimradjuví'm EN IOIUS tfs mmmt 
llajjí»»»arB»jtl« «a la i a l* de Cuts» B. Er r 
2a.»al, y COULD '. Hiela.. SO. 7'<hi'rua.cij.. iü.Wa: 
NOTA.—JVn evitar fiil ^fir icionr» cxTixse eí 
sello d'.- su;;! ¡i r. i e la l-ano acia. "S. .,' .Uam" 
«a t «da » . . . 
C WS aft 19-20 Ln 
¡ ¡ L o fflisi l e e l 
< S V J Í i m e n c i c t r e o 
l*i la casa «o OPTICA mfts favorecida-l » 
qua rafis eurlido ofrece siempre á su numerosa 
clientela. 
c ^ f l a v S 0 3 7 LENTESCOnPrEDRA3de, ,JIIAS1L. U E J E . Gnicas que 
m P i ] H T I N E N T B S . - G E M E K O S P A R A T E A T R O . 
A l í T E O J O S D E L A R G A V I S T A . - B A R O M E T R O S Y T E R M O M E T R O S . 
B R U J U L A S , L E N T E S P A R A P A N O R A M A . — A r t í c u l o s de E s g r i m a . 
A r t í c u l o s d e l , a - - P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
^ T ? * 1 3 ^ 0 ^ " O ' M - Q ^ . - ^ I E I u E I T ' O l S r O 8 0 X 1 , 
elt 
B I A M I O I > E L A " M A R E H A — i á i s i ó n d e h m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 d e 5 
11 
C o m o es n a t n n r l se h a a c o g i d a c o n 
g r a n e u t n s i a s m o en S a l a m a n c a la i d e a 
de c r e a r a l l í u n a U n i v e r s i d a d H i s p a n o -
A m e r i c a n a . Segrtn l a s ú l t i m a s u o l i -
c ias , el A l c a l d e de l a c i u d a d c o n v o c ó 
u n a A s a m b l e a m a g n a , á la que as i s t i e -
ron represen tante s de todas las c lases 
soc ia les , se p r o n u n c í a T o n d i s c u r s o s eu-
t u s i a s t a a y se leyeron- c a r t a s de v a r i o s 
p r o h o m b r e s p o l í t i c o s y de l D r . a m e r i -
c a n o Cobos , p r o p a g a n d i s t a d e c i d i d o de 
l a h e r m o s a idea . L a A s a m b l e a e l i g i ó 
u n a C o m i s i ó n gestora, bajo la p r e s i -
d e n c i a h o n o r a r i a de l D r . Cobos y d e l a 
q u e f o r m a n p a r t e personajes d e l a s ig-
i i i í k - a c i ó n de D . A n t o n i o M a u r a , C o n -
de de E o m a n o n e s , R o d r í g u e z S a i u p e -
«Jro, M a r q u é s de T o v a r , y o t i m 
E x i s t e p u e s y a l a C o m i s i ó n , l a i m -
r e s c i n d i b l e C o m i s i ó n , s i n l a que es 
m p o a i b l e h a c e r n a d a e n E s p a ñ a ; e l 
D r . Cobos no d e s c a n s a en s u tarea , S a -
l a m a n c a no d e s p e r d i c i a r á n i n g u n a in -
l l u e n c i a p a r a a l c a n z a r el cod ic iado C e n -
t r o U n i v e r s i t a r i o que a c r e c e n t a r á s u 
i m p o r t a n c i a , y l a i d e a es de esas tan 
be l las , t an grandes , tan lun i iuosas , que 
n a d i e p o d r á e x i m i r s e de l a s u g e s t i ó n 
tj.ue p r o d u c e en todos los e s p í r i t u s . 
.Sin e m b a r g o , a l g u i e n y a c o m b a t e l a 
i d t a y lo h a c e en n o m b r e de l a supe-
r i o r c u l t u r a de o t r a s nac iones y de que 
los a m e r i c a n o s pret ieren el c a m i n o de 
P a r í s ó de L o n d r e s a l de E s p a ñ a . Y o 
I M í ' i e o este a r g u m e n t o de g r a n i m p o r -
t a n c i a , p u e s no es necesar io que l a fu-
m r a U n i v e r s i d a d sea algo a s í como e l 
B u m m u n de l a c iencia.; en e l la p o d r á 
s e g u r a m e n t e e n s e ñ a r s e lo b á s t a n l e p a -
ríi sa t i s facer a l m á s cur ioso e s p í r i t u . 
L » que n a d i e p o d r á negar e s que el i n -
floj» de l i d i o m a es poderoso y que todo 
a m e r i c a n o que h a b l e e s p a ñ o l s i e m p r e 
s e e n c o n t r a r á m u y de .-su s u s t o eu E s -
p a n a , a p e s a r de l s u p e r i o r a t r a c t i v o de 
o l i o s pac idos . 
E n lo que ta l vez no h a y a h a b i d o e l 
m e j o r ac ier to es en h a b e r escogido á la 
c i u d a d de S a l a m a n c a , como as iento de 
l a nnt 'va i nsl i i l i c i ó n . üffiB d u d a el n o m -
b r e de la c i u d a d c a s t e l l a n a evoca el re-
c u e r d o de p a s a d a s g r a n d e í t a s u n i v e r s i -
t a r i a s , y h a s t a a q u e l l a a n t i g u a frase: 
**el que q u i e r a saber q u e v a y a á B a l a 
m a H c a " puede tener a l g u n a r e s o n a n c i a 
en el S a l v a d o r ó < i n a t c m a l a , pero no es 
p r e c i s o o l v i d a r q u e la c u e s t i ó n de que 
m t r a í a es m á s de i n i l u e n c i a e s p i r i t u a l 
(.:;• de. c i e n c i a escueta , por lo q u e h u -
b i e r a s ido : u á s convonimite c r e a r la 
T ' i ; i ve ! .-i(u.d Hispano- .A mc i ¡ c a n a en 
u n a c i u d a d p r ó x i m a á la c o s í a m i s -
n m e r i c a n a y m e n o a cas t i za , de esas co—. 
n i c r c i a l e s y m o d e r n a s , que c a m b i a n 
con A m é r i c a s u s idt.-as, s u s p r o d u c t o s 
y h a s t a sns hab i tan te s . 
Eátt c s ] ) í r i r u h i s p a n o a m e r i c a n o , nue-
v o y pro;;res ivo, faz de l e s p i r i f u espa-
lít)l, no p o d r á e n c o n t r a r s e en S a i a i n a n -
ca . Uena de r e c u e r d o s y p a r c a de espo-
tíiríza^ lejos del m a r , a lgo a i s l a d a (fel 
t r á í l c o moderno de los pueblos, y en 
c a m b i o se puede h a l l a r en m u c h a s c i u -
«;:it!i-.s de iv .p^.ña , corao B a r c e l o n a . í , á -
diz . M á l a g a . S a n t a n d e r , C o r u n a , G i j ó n 
y a l g u n a s otras , q u e lejos de d o r m i r 
t r a n q u i l a s á la s o m b r a de sus v i e j o s 
m o n u m e n t o s , se m u e v e n y se a f a n a n y 
6Üi o l v i d a r e! pasado p iensan i n c e s a n -
temente en el p o r v e n i r . 
i ) e todos modos, en c u a l q u i e r c i u d a d 
e s p a ñ o l a debe, e n c o n t r a r c ó m o d o a s i e u : 
to u n a U n i v e r s i d a d f l i s p a n o - A m e r i -
ca:;;!, c u y o p r o p a g a n d i s t a m í i s entu-
s i o s l a es un a m e r i c a n o , e l D r . C a r l o s 
Cobos , pertenec iente , corao P é r e z T r i a -
n a y otros m n é h o s , á esa p l é y a d e d e 
l i o m b r e s inte l igentes y es tudiosos q u e 
m í r a u á. E s p a ñ a como u n a m a d r e p a - ' 
t r i a , que r e ú n e n en s u c o r o z ó n los v i -
v o s a n h e l o s de l n u e v o cont inente , a l 
p a r que los v i e j o s cul tos á su r a z a , que 
a d m i r a n á los sajones , p e i o que qu ie 
l e u s e g u i r s i e n d o lat inos . 
Y h o y esa a d m i r a c i ó n i n m o d e r a d a 
^ u e el p o b r e e s p í r i t u h u m a n o l l e v a á 
todos é x i t o s , e x a j e r a e l e n t u s i a s m o p o r 
los sajones, h a s t a e l p u n t o d e q u e h o m -
b r o s per tenec i en te s á esos p u e b l o s que 
l l a m a m o s l a t i n o s son los p r i m e r o s q u e 
d e s e s p e r a n del p o r v e n i r d e s u r a z a . E u 
estos d í a a a c a b a de a p a r e « e r v e r t i d o a l 
c a s t e l l a n o u n l i b r o t i t u l a d o <;E1 p r o -
b l e m a del p o r v e n i r l a t i n o , " en el q u e 
s u autor , un f r a n c é s , M r . B i w a l g e t í e , 
se d e c l a r a e n t u s i a a t í i d e los sa jones y 
g e r m a n o s y h a c e u n a c r í t i c a de los la-
t inos t a u a c e r b a y se rauestra tan pes i -
m i s t a sobre s u p o r v e n i r , que l a m i s m a » 
e x a j e r a c i ó n . d e s t r u y e el efecto de s u s 
a r g u m e n t o s y los h a c e i ao fens ivos . 
P e r o de todos modos, esta ta i ta de or-
g u l l o de r a z a , es un s í n t o m a de d e c a -
d e n c i a en los lat inos, a u n q u e f e l i z m e n -
te no es bas tante , n i m u c h o menos , p a r a 
que se p u e d a d e s e s p e r a r de s u progreso 
indef in ido . 
L o que no d e j a de s e r cur ioso es. ob-
s e r v a r c ó m o l a idea de l a n a c i ó n , , q u e 
es s e c u n d a r í a r e l a c i o n a d a con l a de 
r a z a , p o r s e r é s t a i n á a f u n d a m e n t a l e n 
el i n d i v i d u o que a q u e l l a , se h a l l e , s i n 
e m b a r g o , m á s s u j e t a á l a s p r e o c u p a -
c iones f á las v a n i d a d e s h u m a n a s . E n -
tre los la t inos , el o r g u l l o n a c i o n a l no 
decae, m i e n t r a s e l de r a z a p u e d a dec tr -
sc que no ex i s te . Ss iguramente , n i M r . 
Baza lget te , n i n i n g ú n f r a n c é s se a t re -
v e r í a á d e c i r de su n a c i ó n lo q u e d i c e 
de s u r a z a . ¡ T a l vez per tenezca e l dis-
t i n g u i u o e scr i tor á l a L i g a d o los P a -
tr io tas ! 
Cosa , m u y p a r e c i d a p a s a en C u b a : 
n i n g ú n buen c u b a n o se a t r e v e r í a á d e -
c i r , n i s i q u i e r a á p e n s a r n a d a d e n i -
g r a n t e c o n t r a su p a t r i a yy s i n e m b a r g o , 
son m u e b o s los que r e n i e g a n de l lati-
nismo, y se d e c l a r a n sa jones h o n o r a -
r ios . 
T o d o c u a n t o se r e l a c i o n a con el sen-
t i m i e n t o es m a t e r i a m u y c o m p l e j a , 
pero á p e s a r de eso, y a n u n c a pod-cc 
c o m p r e n d e r c ó m o es p o s i b l e q u e se 
a m e á su n a c i ó n y que s e a b o m i n e de 
su r a z a . 
D e n t r o d e todo c u b a n o h a y un espa-
ñ o l , como dentro de todo e s p a ñ o l , f r a n -
c é s ó i t a Ü A n o h a y u n lat ino . A d m i r e -
mos á los a u g l o - s a j o n c s p o r sus g r a n d e s 
é x i t o s , y no a d m i r e r a o s m e n o s á los j a -
poneses , que bien m e r e c e n el a s o m b r o 
del m u n d o : pero d e s p u é s de todo, no 
p o d e m o s q u e j a r n o s de p e r t e n e c e r á uno 
r a z a que l a u a d m i r a b l e s m u e s t r a s h a 
dado s i e m p r e de poseer l a s m;'is e x c e l -
s a s c u a l i d a d e s h u m a n a s . 
U n a u g l o - s a j ó n , A Í a c a u l e y . d e c í a que 
era tan a s o m b r o s a la f u e r z a del P a p a -
do, que s u poder s u b s i s t i r í a en é p o c a s 
en que los m a r i n e r o s iivgleses t e n d e r í a n 
sus r e d e s sobre l a C ú p u l a de S a n P a ^ 
Ido, y í a b l a n d o del genio griegor d i c e 
que m a r i n e r o s f a m é l i c o s y desnudos 
e r r a r í a n p o r l a s o r i l l a s del T á m e s i s , 
donde no q u e d a r í a n ni los ves t ig ios de 
L o n d r e s , s i n que d e s a p a r e c i e s e n n i el 
inf lujo n i l a g l o r i a de AteuaSj r e v e s t i -
d a de s u e t e r n a j u v e u l u d . 
¿ D ó n d e e s t á esa d e c a d e n c i a l a t i n a 
q u e p e r m i t e á I t a l i a y á F r a n c i a r e a l i -
z a r tan e x t r a o r d i n a r i o s progresos? Y 
en E s p a ñ a , ¿no es u n a s e ñ a l de f u e r z a , 
de j u v e n t u d , ese n u e v o e s p í r i t n q u e la 
v i v i f i c a , el e s p í r i t u h i s p a n o - a m e r i c a n o , 
v i v a z , v igoroso y p r o g r e s i v o ? 
Y o s é q u e p a r a m u c h o s todo esto es 
r e t ó r i c a y m ú s i c a ce l e s t i a l . P e r o p o r lo 
menos que sean l ó g i c o •  y m a n d e n sus 
h i j o s á e s tud iar , no á L o n d r e s ni á B e r -
l í n , s i n o á T o k i o . 
JAVIER ACKYKDQ. 
M a d r i d 4 de E n e r o de 1005. 
E N 
É s É t l fle ÍBÉBO á fayor de ( M , 
A y e r v i s i t é a l s e ñ o r R e g i u o T r n f f í n , 
C ó n s u l g e n e r a l de R u s i a , u n a C o m i -
s i ó n de l a d i r e c t i v a do l a A s o c i a c i ó n 
de la P r e n s a de C u b a , con s u p r e s i d e n -
t e á l a cabeza , p a r a r o g a r l e que se s i r -
v i e r a t r a s m i t i r a l G o b i e r n o del C z a r , 
p o r l a v í a c o r r e s p o n d i e n t e , l a s ú p l i c a 
v e h e m e n t í s i m a que h a c e a l S o b e r a n o 
de a q u e l l a n a c i ó n l a p r e n s a c u b a n a , 
p a r a q u e e j e r z a l a g r a c i a de l i n d u l t o 
con e l e m i n e n t e e scr i tor m o s c o v i t a M á -
x i m o G o r l d . 
E l s e ñ o r T r u f f i n , con l a e x q u i s i t a 
C o r t e s í a que le c a r a c t e r i z a , a c o g i ó bon-
d a d o s a m e n t e el ruego generoso de l a 
A s o c i a c i ó n de la P r e n s a , p o n i e n d o in-
m e d i a t a m e n t e p o r cab le en c o n o c i m i e n -
to de l s e ñ o r E m b a j a d o r de l i u s i a eu 
W a s h i n g t o n , p a r a que l a c o m u n i q u e ár 
S a n P c t e r s b u r g o , l a s o l i c i t u d r e f e r i d a . 
K u e s l r o s c o m p a ñ e r o s d i e r o n al s e ñ o r 
T r u f f i n l a s g r a c i a s m á s e x p r e s i v a í f , en 
n o m b r e de todos los p e r i o d i s t a s de C u -
ba , p o r l a exce lente d i s p o s i c i ó n d e s u 
á n i m o . 
O t r o s d i s t i n g u i d o s e s c r i t o r e s c u b a -
nos, e n t r e ellos, e s t i m a d í s i m o s c o m p a -
ñ e r o s de Cienfuegos , t a m b i é n se d i r i -
g i e r o u a l s e ñ o r C ó n s u l g e n e r a l de R u -
s i a , p o r t e l é g r a f o , con i d é n t i c o obje to . 
C U n Á C / O f f A S E O U R A D A ü e todos A f e c t o s p u l m o n a r e s 
^ C A P S Ü L A ^ 
Vosotros todos 
los que ^ 
padecéis del Pecho, 
ensayad, 
las Cápsulas del 
0 ° r F Q U n M i E ñ 
Exi j ir sobre la Caja 
| la Banda de Garanda 
firmada 
REPRODUCCION' 1 *^DE Lfi CfiJA 
Esta preduefo es igualmente presentado sobre la forma da Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
D e p ó s i t o s en todas l a s principales F a r m a c i a s y Drogpeifaa. 
r G R E O S O T A D A S ^ 
IdelSoctar 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En ¡a Etfiotiaion, ftjr/s. 1S70 
BXUASH LA BANDA OS 
G A HASTIA KUUIADA 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas auloriiados 
permiten afkmar que 
estas 
Í G a p s i l a s M s i l a s 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
en todas las edades de la v ida . — 
D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S - 8 , m e F a v o r t - P A R I S 
o— h r a p l e e r el 
p a r a p r e p a r a r ^no m i s m o 
I I>T 2 ^ E l D I - A - T - A . liZL B IST T E 
el A G U A DE SELTZ 
y cualper otra clase de BBBI6AS GASEOSAS 
A p a r a t e iiistauláneaRieiíle por la C \ 
' f f E m E D A D E S NERVIOÍAX^ A F E C C I O N E S PROPIAS 
ü e l a M U G E R y c o n t r a l a D E B I L I D A D Cíe ¡OS H O M B R E S . 
DE VENTA EX TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
V 1 tíe^ © P A í i l í U B X S , 131, r u é de V a u g i r a r d , P A R I S . 
H a b r á cosa de nn mes p r ó x i m a m e n -
te, que nuestro e s t imado co lega loca l , e l 
Avisadoi- Coma-cial, p u b l i c ó un e x t e n s o 
a r t í c u l o r e l a t i v o á la a r b i t r a r i e d a d c o -
m e t i d a por los in spec tores de l a S a n i -
d a d en p e r j u i c i o de los in tereses de Los 
c o m e r c i a n t e s quo i m p o r t a n y v e n d e n e\ 
aza íVAn. 
S e g i i n el c i tado colega, en a q u e l l a fe-
c h a a ú n no se h a b í a dc-vnelto á los i ra -
p o r t a d o r e s de a z a f r á n laa m e r e a n e í a s 
q u e dos meses antes h a b í a n siclo s e l l a -
d a s p a r a someter las á e x a m e n q u í m i c o . 
P a r e c í a n a t u r a l qne en a t e n c i ó n á los 
p e r j u i c i o s que c a u s a b a l a d e t e n c i ó n d e 
a q u e l l a s raercanefas, que se s u s t a n c i a -
se el asunto A la m a y o r b r e v e d a d , pero' 
en v i r t u d de h a b e r d e c l a r a d o e l L a b o -
r a t o r i o Of ie ia t que e l a z a f r á n no e r a 
puro , s in d e t e r m i n a r e n q u ó c o n s i s t í a 
la i m p u r e z a , e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l 
p a s ó l a c a u s a á l a A u d i e n c i a , y no h a -
b iendo encontrado é s t a de l i to q u e pe-
n a r , l a d e v o l v i ó á d i c h o J u z g a d o , q u e 
tampoco h a a p l i c a d o p e n a a l g u n a á los 
d e n u n c i a d o s comerc iantes , n i se l a i m -
p o n d r á tampoco, supues to que l a v e n t a 
de l a z a f r á n compuesto en o r c u a l no en-
t r a m a t e r i a a l g u n a n o c i v a á l a s a l u d , es 
p e r m i t i d a , s ^ g ú n lo a tes t igua c l a r a m e n -
te e l A r a n c e l de A d n a n a s , que s e ñ a l a 
el d e r e c h o que h a de sa t i s facer á su i m -
p o r t a c i ó n . 
L o m a l o es qne en esfls a v e r i g u a c i o -
nes, c o n t r a p r o d u c e n t e s h a s t a a h o r a p a -
ra í o s celosos- inspec tores de l a S a n i -
d a d , h a n transen n ido v a r i o s meses, 
con loa cons igu ientes p e r i u i c i o s p a r a los 
c o m e r c i a n t e s que t ienen e s t a n c a d a s sus 
m e r c a n c í a s , de las c u a l e s no p u e d e n 
d i s p o n e r y que v a n sufr iendo los n a t u -
ra les de ter ioros de tan p r o l o n g a d a de-
t e n c i ó n ; y á í in de e v i t a r lo q u e h a re-
s u l t a d o otras veces , se cfelte p r o c e d e r 
á l a d e v o l u c i ó n i n m e d i a t a de l a z a f r á n 
á sus d u e ñ o s . 
E s t o es lo que aconse ja l a j u s t i c i a y 
lo m e n o s que puede h a c e r s e en p r o de los 
in teresados , y a que n u e s t r a b u r o c r a c i a 
es i r r e s p o n s a b l e de sus actos, p o r ar -
b i t r a r i o s q u e sean , y no as i s t e á los per-
j u d i c a d o s por el los, como s u c e d e e n 
otros p a í s e s , e l derecho de r e c l a m a r 
u n a c o m p e n s a c i ó n p o r los d a ñ o s i n d e -
b i d a m e n t e causados . 
L A E S C U A D R A R U S A , 
D E L B A L T I C O 
T e l e g r a f í a n de P a r í s con f e c h a 25 
que e n el M i n i s t e r i o de Negoc ios E x -
t r a n j e r o s se cree que e l eneue i i t i o e n t r e 
l a e s c u a d r a j a p o n e s a y los b u q u e s d e l 
a l m i r a n t e R o j e s t e v n s k y , es p u r a i n v e n -
c i ó n . 
O t r o t e l e g r a m a de i g u a l f echa de las 
i s l a s Stychel les f O c e a n o I n d i c o ) d i c e 
que e l c a ñ o n e r o f r a n c é s Capricornio en-
c o n t r ó á l a e s e n a d r a r u s a el d í a 20 de 
E n e r o en la b a h í a de P a s s a d a n n a (lala. 
de M a d a g a s c a r . ) 
A n u n c i a n de P o r t - S a i d , con f e c h a 
27, q u e el c r u c e r o r n s o Irtuch, que p r o -
c e d í a de L i b a n , l l e g ó á a q u e l puer to . 
M o n t a d iez c a ñ o n e s y l l e v a 223 h o m -
bres de t r i p u l a c i ó n . 
L A COMISIOM I N T E R N A C I O N A L 
C o n t i n ú a n d e c l a r a n d o los tes t igos 
ante el t r i b u n a l do i n v e s t i g a c i ó n d e t 
i u c i d e n t e del m a r de l Nor te . L a d e c l a -
r a c i ó n m á s i m p o r t a n t e h a s ido l a d e l 
c a p i t á n de l v a p o r Zerv, que n a v e g a b a 
desde H u l l á C o p e n h a g u e y q u e encon-
t r ó á- l a e s c u n d r a r u s a á u n a d i s t e n c i a 
d e 10 á 20 m i l l a s de l a r u t a que g e -
n e r a l m e n t e s i g u e n los b u q u e s q u e l le-
v a » i g u a l rumbo. 
T a m b i é n d e c l a r ó el c a p i t á n , que el 
d í a q u e o c u r r i ó e l i n c i d e n t e v i ó u n 
b u q u e e x t r a n j e r o do dos p a l o s y u n a 
c h i m e n e a . 
M . George B u c h i u g . d i r e c t o r do l a 
C o m p a ñ í a á que p e r t e n e c í a n los v a p o -
res do pesca , d i jo que no i b a n ú bordo 
ni j a p o n e s e s , n i torpedos , n i n u d a q u e 
fuera, a r m a m e n t o d e g u e r r a ; y quo en-
tre s u s b u q u e s tampoco i b a t o r p e d e r o 
j a p o n a s a lguno. 
E n v i s t a de l p e r m i s o c o n c e d i d o por 
e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a p a r a l a 
c e l e b r a c i ó n d e las c a r r e r a s i n t e r n a c i o -
n a l e s de a u t o m ó v i l e s ofl ' la c a r r e t e r r a 
de l a H a b a n a á S a n C r i s t ó b a l , el A l -
c a l d e M u n i c i p a l de M a r i a u a o h a d i c t a -
do l a s s igu ientes d i s p o s i c i o n e s p a r a re -
g u l a r l a c e l e b r a c i ó n de esa fiesta y e v i -
t a r h a s t a d o n d e sea. p o s i b l e los a c c i d e n -
tes q u e sue len o c u r r i r en esos e j e r c i -
cios. 
S e fija p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a s c a -
r r e r a s l o s d i a s once y doce de l e n t r a n -
te F e b r e r o . 
E l d i a once, se c e l e b r i r á n d i s t i n t o s 
l a n c e s cortos entre A r r o y o A r e n a s y 
G n a n a j a y , ó s ea desde e l k i l ó m e t r o 14 
a l . 42 . 
E l d i a doce t e n d r á n l u g a r l a s C a r r e -
r a s I n t e r n a c i o n a l e s , desde M a r i a u a o 
h a s t a S a n C r i s t ó b a l . 
Q u e d a p r o h i b i d o en a b s o l u t o e l t r á -
fico p o r l a c a r r e t e r a el d i a o n c e d e F e -
b r e r o p r ó x i m o desde l a u n a h a s t a l a s 
s e i s d e l a tarde, e n l a p a r t e q u e c o -
r r e s p o n d e a l t é r m i n o do M a r i a u a o des-
de el k i l ó m e t r o 11 en. a d e l a n t e , h a s t a 
el l í m i t e c o n ' B a u t a , y el d i a doce desde 
la s doce de l d í a h a s t a l a s se i s de l a 
t a r d e y desde el k i l ó m e t r o 13 h a s t a e l 
m i amo l í m i t e . 
L o s duefios, arrenefatar ios , co lonos y 
p a r t i d a r i o s de fincas y los v e c i n o s l i n -
d a n t e s de la c a r r e t e r a , c u i d a r á n espe-
c i a l mente de que d u r a n t e Toa d i a s y 
h o r a s e x p r e s a d o s no s a l g a á ia c a r r e t e -
r a p e r s o n a a l g u n a y s u g e t a r á u d e b i d a -
m e n t e los a n i m a l e s de todas c la se s que 
tengan, p a r a quo no p u e d a n so l tarse , 
c o n s t i t u y e n d o un i n m i n e n t e p e l i g r o . 
F u e r a de l r a d i o s e ñ a l a d o p a r a l a s ca-
r r e r a s , todos los a u t o m ó v i l e s y todos 
los d e m á s v e h í c u l o s , s u j e t a r á n s u m a r -
c h a á l a v e l o c i d a d o r d i n a r i a p e r m i t i d a , 
m o d e r á n d o l a c a d a vez que sea necesa-
r i o p a r a e v i t a r acc identes , p o r l a aglo-
m e r a c i ó n de p e r s o n a s p r o p i a de esas 
fiestas. 
S i p o r e a t o r p e c i m i e u t o ó d i f i c u l t a d 
de a l g u u a m á q u i n a , no p u d i e r a t e r m i -
n a r e l r ecorr ido an te s de l a h o r a s e ñ a -
l a d a , l i m i t a r á su m a r c h a á l a o r d i n a r i a 
en c a m i n o s de t r á f i c o genera l . 
1 a r a g a r a n t i r el é x i t o de la fiesta y 
l a p o s i b l e s e g u r i d a d de l a s personas , 
a q u e l l a A l c a l d í a a n t o r i z u r á á l a s p e r -
sonas que le p r o p o n g a l a A s o c i a c i ó n , 
p a r a qne durante l a fiesta d e s e m p e ñ e n 
f u n c i o n e s a u x i l i a r e s de p o l i c í a , prove -
y é n d o l a s a l efecto de u a d i s t i n t i v a es-
p e c i a l . 
E l c a p i t á n de P o l i c í a d i s p o n d r á lo 
c o n v e n i e n t e p a r a q u e l a f u e r z a á s u 
m a n d o custodie l a p a r t e de l a c a r r e t e -
r a c o r r e s p o n d i e n t e á d i c h o t é r m i n o , 
desde el k i l ó m e t r o 13 en ade lante , p u -
d i e n d o t a m b i é n u t i l i z a r los s e r v i c i o s de 
los a u x i l i a r e s que a u t o r i c e a l efecto l a 
A l c a l d í a . 
L o s d i i ee tores d e l a s c a r r e r a s que 
d e s i g n e l a A s o c i a c i ó n , u s a r á n un d i s -
t i n t i v o v i s i b l e q u e se d a r á á conocer ú 
l a A l c a l d í a con l a a n t i c i p a c i ó n necesa-
r i a , p a r a que u n a m u t u a c o o p e r a c i ó n 
^agjfi eficaz las gest iones de todos. 
L a . A l c a l d í a de M a r i a n a o l l a m a l a 
a t e n c i ó n a c e r c a de l a p e n a l i d a d en qne 
i n c u r r e n los i n f r a c t o r e s de esta d i spo 
s l c i ó n , q u e e s l a de c inco pesos de m u l t a 
m o n e d a a m e r i c a n a s i n p e r j u i c i o de la 
r e s p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l que corres -
p o n d a á los q u e con m o t i v o de l a fa l ta , 
d e n l u g a r á a c c i d e n t e s , c u y a m a g n i t u d 
no p u e d e c a l c u l a r s e . 
F O T O S R á F O S . S A N R A F A E L 3 2 . 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
E L M A N Z A N I L L O 
C o n carga de t r á n s i t o e a i i ó a y e r para 
N u e v a Y o r k , e l v a p o r cubano Manza-
nil/o, 
F . T . S T I N S O N 
E n lastre galio a y e r p a r a Gul f fwrt la 
goleta a i a e r i c a n a ¿ i i n s o n . . 
L A I R E N E 
Con cargamento de ccineuto y 2-30,OOÍ1 
tejas w i t r ú en puerto a y e r l a barca espa-
ñ o l a Jrcne, procedente de M a r s e l l a . 
G A N A D O 
É l vapor cubano Manzanillo i m p o r t ó 
de T a m p i c o , consignado á los s e ñ o r e s S. 
A r r o j o y C p . , 28 toros, 9!) vacas hoyraa 
con sus-cirtas, 106 vacas horras , 78 bece-
rros y 57 novi l las . 
D e N u e v a Y o r k recibieron a y e r los se-
ñ o r e s Hi lve i ra y C p . , 2-1 í n u l a s . 
j C e a n t / f í c e n s e b i e n 
S e d e r í a , Q y m c a í i a " R o p a y S e d e r í a 
No CB vál ido 
¡después de Febrero l ü | 
lí)0-">. 
t l a Z A B Z ü B U w m i -
V a l e p o r « D i o z 8 « } I o 4 f n t í M - m u M o u a U s " e x t r a , ;t t o d o 1 M J M E P Í i 
>ra<lor d e l . A Z A i í Z l 5 : L A , s o b r e l<^<;Meeovrespoi)-- l ^ ^ ^ g l 
! i m p o r t e d e hits -r-oi:;pras: p.-ro ¡n-v , ¡ s o <;•:.••.••'.-;•.!: ; : . 
i t í i o e n í u l e l a n t e . J ^ " » ^ ^ » ^ 
v i s i h M - [ i a Z a r z u e l a M o i l e n i a " - L a r ^ l e m n . ' 7 - d o n d e e n c o n -
t r a r a l a s i i l t . i u u i s n o v e d a d e s q u e h a t t á e l u f a s a l i e r o n d e l o s 
c e n t r o s í a b r i i e s . 
L o s p r e c i o s d e e s t a c a s g s o n s u n i a i n c n t c i - e d u c i d o s y e l 
s u r t i d o e n c u a n t o s e a n e c e s a r o de . I & s d i j e r e n t e s g i r o s q u e s e 
e n c i e r r a n e n e s t e í r r a u c e n t r o d e M o d a , e s v a r i a d o y e s t e n s o . . 
B a s e - B a l l 
L O S R T J E Y E C E R O S D H L U F E " 
M a l p r i n c i p i o b a t en ido el c l u b Te 
en l a c o n t i e n d a p o r e l Championship 
do 1905. 
A y e r j u g ó cou e l Habruia y é a t e , des-
p u é s de u n a m a g i s t r a l faena, l o g r ó d a r -
le los n u e v e eeros. 
E l píteher R o y e r y e l c a m p o de l a no-
v e n a de los " c l a v e l e s rojos?' j u g a r o n 
m u y b i e n -
L a n o v e n a del Fe es bas tante a c e p -
table , p e r o se p r e s e n t ó á j n ^ a r en m u y 
m a l a s cond ic iones , pues le f a l l ó c o h e 
s i ó n y d i r e c c i ó n . 
P e d r o O l a ve, que o c u p ó el Sorr. e s tuvo 
e l e c t i v o y s i sus c o m p a ñ e r o s le h u b i e -
r a n a y u d a d o u n poco, otro h u b i e r a s i -
do el r e s o l t a d o de l desafio, pues l o g r ó 
p o n e r f u e r a de j u e g o á haslmen tan 
fuertes como NAPOLEÓN, SIIICKES y 
M u ñ o z . 
F r a n c i s c o M o r í í n , G o n z a l o S á n c h e z 
y M i g u e l P r a t s , fueron los ú u i c o s que 
h i c i e r o n p o r la defensa de s u b a n d e r a . 
E s p e r a m o s e l desafio de m a ñ a n a , p a -
r a p o d e r a p r e c i a r con m á s d e t e n i m i e n -
to l a n o v e n a que nos h a p r e s e n t a d o 
M a n u e l G a r c í a y Cff1 
H e a q u í el Score del j u e g o : 
J U G A D O R E S 
1 P 1 3 1 3 - S - O . 
.TCJG A D O U E S 
K. S a n t a C r u z C . F . 
H. C a r r i l l o 3? n 
M . P r a t s R . F 
S. C a b r e r a S. S 
R . G o v a n t e s L . F . . . . 
F . M o r á n 1? B 
G . S á n c h e z O 
A . M o r á u 2? B 
P. U l a v e P 
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E L n tJQS P A K A A F E I T A R S E 
p , r 
Troauce una jabonadura abun- «k 
dante, jr después de afeitarse 
deja la cara tan suave romo la i 
de un tierno niño. Cura todas 1 
las asperezas de! cúí ls . 
CUIDAD! CON LAS FALSIFICAC10IE3 
c 216 1 F 
se catan tomando la P E P á l f í A y HUÍ-
L A R E O de BOSQUS. 
i' !a medicación produce excolontes 
resultados en el '.ratamitnto de loiaa 
las enlermedados de: e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, diffe'stio-
nCa iontas y cifícila», mareos, v ó m r o s 
de Jai embaraz das, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gfatrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Baibai-bo, ai eat 
fermo rápida'nente se po^e mejor, di-
glore b'en. asimila mia el alimo-itoy 
prouto llega á ia curación completa. 
Los principales médicos ia rdcetaa. 
Doce años de éxi to c.ecients. 
Se vende en todas las bo ác.'.a de la Isla 
Y . u m u m B 
J . M u ñ o z H . F 
G . G o n z á l e z C 
J». Cas t i l l o I? 15.. . . . . 
C , R o y e r P 
A . A rea ñ o L . P 
S . V a l c f é a S . S „ 
L . M a r t í n e z C . F 
A . M e s a 3? B 
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Al fOTACION PQH E N T R A D A S . 
Habana: 3-0-2-0-1-0-2-0-0= 8 
F é 0-0-0-0-0-0-0-0-0= 0 
S u m a r i o : 
S t o l e a base: por 1L. P r a t s . 
T w a base h i ts : L . M a r t í n e z . . 
T h r e e base hi l s : &. V a i d é s 1; L . M a r t í -
nez 1. 
I n n i n g s jugados p o r los p i t chers . O l a -
v e 0, K o y e r 9. 
l i i t B d a d ü íi los p í t e h e i - s : á G l a v e - S de 
L base^ 1 de 1 y 2 d e 3, á, l í o y e r 4 do 1 
base. 
S t r u c k outs: O l a v e G íl V . G o n z á l e z -
M u ñ ó z , G . G o n z á l e z 2 y S . V a l d é s 2; R o , 
y e r 2 ít Contreras y G o v a n t e s . 
Cu l l ed hal l : G l a y e : 5 íl V . G o n z á l e z , 
Cas t i l l o , Arcaf lo , S . V a k U ' s y ^ í a r t l n e z ; 
p o r R o y e r 3 á S a n t a C r u z , F . M o r ó n , y 
O l a v e . 
D e a d bal l : O l a v e 1 á V . G o n z í l l e z . 
Passed ball: S á n c h e z 1. 
Tiempo.- 2 h . 30 ma. 
U m p i r e s : B e n a v i d o s y G u t i é r r e z . 
Delegado por l a L i p a : C a l a l ú . 
A n o t a d o r para el D i AHÍ o DIO LA MA-
RINA: M e n d o z a -
S í d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n p e s o p l a t a 
v a v a á S a n P . a f a e l 3 2 O t e r o y 
C o l o m i n a s f o t ó g r a f o s . 
KÜBmOS R E P R S S E M B 8 ESCLÜSiyOS | 
pan los Anuncios Franceses son ios 
la I 
C8 
18, rué de la Orange-Bateliére, PARIS , 
• • • • • • • • « • • • • • • • ^ • • « a 
t 
' Producica vordíderoa fácilmente toier»ao»| 
por el Mt&maga y lo» btCwtlaw. 
\ D ' Q B B K R T 7 44 Í 6 0 Ü T I < S W V . ruauft ti». | 
j Preicriíos por ¡os prutiTrot mfáicoe. 
„ MaOONFÍB&K ttt UAO IMITAOlOMBn 
. MMMg^ll /ftvJr̂  Pía»-». 
C 258 
P K A D O n o 
H E L A D O S . C R E M A S , MAN T E C A DOS y 
TORTON1S de variadas clases, L E C H E P U 
RA^ F E L T A S E S C O G I D A S del pais é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de liutaa 
uacioiialee; üRA2s L U N C l I . especialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar:"LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acied indos; C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, do Puerto Rico; 
v por úl t imo, un. excelenie surtido de T A B A 
(.'OS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
L o s p r e c i o s d e e s t a c a s a n o h a n Í UÍVÍ-
d o a l t e r a c i ó n . 
C-269 s lt 1 F 
Curados pjr ln CtaARHiLLOS £ 9 S { A 
ó al £*0£* V O C o a fU* 
Opresiones. Tos, Reemai, Kotralgias 
Ba leda» I»» Fttrmacms. v 
Por laaror; ao.rua «j>int-£jKare.Porta. \ Sx.'ll/' ttt' firrpt (¿IK* '^lil Ott fifia-
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelreíi en el In fcsüno . No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni aructos, a i mal olor. 
C t S T I T E B , . 
Ü R E T R f i T S S C R O M I C A » , 
P & Q r & r i J m A 9 etc. 
penetra por osmesis en. las capas pro fundas 
DZSTRUYZNOO el GONOCOCO. 
PAEI3. ¡ 2 , HUB VÜTIE. y fodas lm Famidaí. 
I C E I T E i H O G G 
éi MíOAOe F U E S C S d e 8 A C A U 0 , N A T U R A L y M B D I C i N A L $mm TRIAKGUUP.ES). 
iEs ei m á a g-eneralixiente rececaao por ¿os Modicoa da todo el Mundo. 
ÚNICO PROPISTAUO : K O C i - O - , 3, RUO Caaí.íglioua, PARIS. Y EN TODAS LAS FABUAGIAS. 
Conlm NEÁlP.ASTEKilA, /.i¿*AT!ft1¡£Mt'0 morsl ó físico, ANEMIA, FLAÍJUEZA 
CONVALECE-WCIA, ATONIA GENERAL. . CíE L O S PArSE» CAfLISOS, 
D I A R I A CROWICA, AFECClOíeES D E L C O R A 2 0 f i 
2 P r e m i o s Mayores 
2 Ti i plomas de I l onar 
T O N F C O S m l O Medal las de Oro ' a Medeai&s ds Pl&ta'i BECCNSTITÜTEIITES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . OU I NT U PUIC A N DO l-AS F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Venta al por Mayor : V A O H l ^ T i O I V . Fannaccutico. en L Y O N {Fr. 
O - N Ü T R I T l ^ 
E i m e i o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e l a d o p o r l a s 
celebridades r r M i c a s d e P a H s e n l a A N E M I A , l a G L O B Ó S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c i a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O . l a s C O K V A L E G E N C a A S . 
S * K a U a e n lea P r i n c i p á i s ! ? F a r m a c i a . 
: Í t L A Ú H I C A 1 
49 S I N D ÍÁ S E W G r? A-v A R JUites.^e 
^ D E S N O U S . 101 i m RtchCtóU, PAfí/i. — T.A : : 
-. j j V,? íf Í S^* para snav ia tr , thmqvxsr 
L ^ i ^ k ^ etéscSftpelsr el cxeS», 
• i 
D I A R I O " D E L A M A R I N A — M c i é n d e l a m a ñ a n a . — • F e b r e r o 2 a e 1 9 0 5 . 
5 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
BIN LUGAB. 
E l Supremo hR declarado »In lugar el 
recurgo de casación interpueuto por Joso 
eáachez Morejóu (a) Trabuco, c o n i n l * 
patencia de la Audiencia * \ \™l<*% 
Rio, que lo condenó á la pena de die/; y 
i iet¿aflo«, cuatro meses X . " í 1 . . ^ * deF^: 
clupión temporal, por homicidio do r lo 
rentino Diaz Fr ia t . 
POB DISPARO. 
E n el Juicio oral celebrado ayer en la 
Audiencia con motivo de la causa segui-
da en el Juzgado del Centro ^ ' r a f i a -
rlo Serpa Haluzar por dwparo de arma do 
fuego, el fiscal solicitó para el procesado 
la peña de cuatro meses de ? mf-
yor, y el acusador privado, entendiendo 
que el delito cometido por Serpa es el do 
homicidio frustrado, pidió fuera conde-
nado íl ocho anos y un día dt presidio 
mayor. 
POR LESIONES. 
E l fiscal Bolicitó sea condenado A n d r é s 
Nieblos Á la pena de un afio, ocho meses 
y veintiún días de presidio correccional, 
con motivo de la causa aue por lesiones 
se le s iguió en el Juzgado de Marianao, 
POR INJURIAS. 
Ceferino Blanco ha i ¡do condenado á 
la pena de cuatro meses y ve int iún días 
de arresto mayor por injurias á la auto-
ridad. 
SKÑ A IJAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley en autos de mayor 
cuantía interpuesto por Roque y Blasa 
Cíallardo, contra la Empresa Cuba Com-
pany, sobre reivindicación. Ponente: Re-
vil lü. Fiscal: D i v i ü ó . Ldo. Ramos A l -
meida. 
Secretario Ldo. R i v a . 
Sala de lo Oñminal. 
Infracción de ley. Jesús León Pardo 
en canga por delito de disparo y lesiones. 
Ponente: Cabarrocas. Fiscal: Travieso. 
D t Castellanos. 
Infracción de ley. Por José Ferrer 
Gaspar en causa por homicidio. Ponen-
te: Cruz Pérez. Fiscal: D i v i ñ ó . Ldo. Do-
mingo Maclas. 
Queja. Por Cándido Méndez Vigo, en 
causa por disparo y lesiones. Ponente: 
Tapia. Fiscal: D iv iñó . Ldo. A . Castro y 
Dueñas . 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U I M K N C I A 
Sala de lo Civil. 
Nieves Cabrera contra Josó de Jesús 
Montalvo sobre reivindicación de terre-
nos. Ponente: Edelman. Ldo. Troncóse. 
Juzgado de Oüínes . 
Santiago González de la Pella contra 
Jacinto Baldonado. Ponente: Guirai . 
Ldo. Sarrain y Romero. Juagado Sur. 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra José Gregorio Piedra, por dis-
paro de arma de fnego. Ponente: L a To-
rre. Fiscal: Galvea. Defensor: Colón 
Secretario, Saavedra. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
r 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
M O N T E N T J M . 1 
lista Ccnipafiía, en beneficio de sus ronsu-
midoreu, establece las reglas que siguen, las 
cuales regirán desde el mes actual. 
Primero. Los consumidores de gas que usen 
fluido para cocinas y motores tendrán en lo 
sucesivu unificado el servicio y abonarán el 
consamo de alambrado, cocinas y motores con 
20 por 100 descuento del precio actual, que es 
m razón de $0-88 el metro cúbico; haciendo estu 
Compañía gratuitamente las reformas que 
sean necesarias en las instalaciones, para de-
jar unificados dichos servicios. 
2. Be estipulará una cantidad mínima de 
consumo mensual, cuyas condiciones fijará es-
ta Administraoión, de acuerdo con el consu-
midor, según las circunstancia?, dentro de las 
tarifas establecidas. 
3: Los consumidores do gas que useu ade-
más la electricidad de esta Compañía, disfrn-
tardn de concesiones especiales, que fijará esta 
Administración con arreglo á las circunstan-
cias que concurran en cada caso. 
4. Igualmente disfrutarán rte concesiones 
e«peciales los que u&m únicamente el finido de 
gas ó eléctrico. 
Al propio tiempo se hace saber al público 
que esta Compañía ofrecerá pronto á sus con-
sumidores de gas, lámparas especiales para 
casas particulares que séráu instaladas gratui-
tamente y cocinas de gas muy económicas, 
que tambión serán instaladas gratuitamente. 
También te hace saber al páblico que muy 
pronto se ofrecerá á los consumidories servicios 
eléctricos en cendiciones que nadie puede me-
jorar al presente, para cu vo objeto se instalan 
actualmente en Tallapicdra aparatos los más 
modernos, entre los que figuran Turbinas 
"Curtis", ¡última palabra en materia de elec-
tricidad,) que han funcionado en la Exposi-
ción de San Lnis, sin interrupción desde las 
9-20 de la mañana del 20 de Junio hasta las 
11-82 del viernes 2 de Diciembre próximo pa-
sado, ó sean 3,902 horas sin parar y sin que el 
aparato hubiese sufrido variación alguna. Di-
Cha turbina obtuvo en la Exposición el Primer 
Gran Premio con Medalla de Oro. 
Los señores consumidores pueden acudir 
personalmente á esta Administración todos los 
dias hábiles, de 12 á 3 de la tarde, donde reci-
birán tudas las explicaciones necesarias y po-
drán convenir en loa términos de las concesio-
nes, garantizándoles que serán atendidos satis-
factoriamente por el Administrador que sus-
crihe.—Habana, Enero 4 de 1P05.—Emeterio 
Zorrilla, Administrador General. 
C. 199 10-26 En. 
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E l I r i s 
COMPAÑIA DE ÍEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS. 
E s l a M e i * e D i a J i a t a . ciaño 1855 
E 8 L A UNICA NACIONAL 
Lileva ci iumenta afto» cío ex i s tenc ia 
3 (le opernoiouos c o n t i m i a ü . 
V A L O R responsable 
* ^ \ h o y S 36.250.988-00 
importe de las in-
denini/aciones paga-
das baeta la (eeba.. .$ 1,547.748'74 
Ascuinn casas de manipostería con p'sos de 
Mir^.ra. c^upadaa por familia, á 32',' cts. por 
. • w x ' f i mííniP08t«>ría cubiertas con tejas ó 
KSCÍWV! | r a s * o o a -
que éstos a m misma cuoti anuai 
qS^^^eSdr^0oPÍOedaÍCÍ0' * * * * * -
Habana 1. Ue enero de 1905. 
26-1 E 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
d<e ka H a b a n a . 
Hecistrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Ke-
eistro Mercantil d<5.1a Habana. 
FUNDADA EN E L ANO Di: 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á lú a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfono8.—Habana. — Apartado S93. 
Esta Secretarla á la que están asociado) Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
KH de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desdo un 
peso á 2ó centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los quo se dedican á la 
industria v al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 60 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 143 26-13 £ 
BANDA "ESPAÑA." 
S e c r e t a r í a 
No habiendo tenido efecto por falta de 
"quorum" la Junta General extraordinaria ci-
tada para ei 29 del actual, se cita nuevamente 
por disposición del señor Presidente á los se-
ñores socios para el domingo 5 del entrante, á 
la una de la tarde, en Manrique 96. haciendo 
presente que como segunda citación que es a 
presente, se llevará á cabo la Junta con el nú-
mero de los que concurran, según las pres-
cripciones resflamentarias. — Habana 31 de 
Enero de 1905.-El Secretario, Federico Pérez. 
G 4-2 
" C O M P A Ñ I A 
V I N I B E T I C A A S " 
Convocatoria: Deórdendel Sr. Presidente 
cito á los Sres. Accionistas, para que concurran 
á la Junta General ordinaria, que se ha de ce-
lebrar el Domingo 5 de Febrero á la 1 p. m., 
en el local que ocupa la Compañía, Gñcios 15, 
segíin dispone el artículo 25, del Reglamento. 
Habana 30 Enero de 1905.—El Secretario 
Contador, ABEL F. OLAMENDI 
1443 4-2 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oficina Contra l : M e r c a d e r e s 22 . 
Teléf . 6 4 6 . - A p a r t a d o 8 5 3 . l l á b a n a . 
DÍP0S1TARI0S DE IOS ÍONDOS DE U COMPAÑIA 
H . Upinami y Compatim. 
G . L a u ton Chi lds y ( "onipaflia. 
T h e Koyal B a n c k of C a n a d á . 
Banco de Londres y de M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan ó 
sistema, recuérdese que E L G U A l l -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
( G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $9(56.6') centavos. 
K L í« l A H D I A N merece nuestra jai-
mera consideración por el gran número 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 254 F 1* 
S o c i e d a d d e A u x i l i o s d e C o -
m e r c i a u í e s ó i n d u s t r i a l e s d e 
l a I s l a d e C u b a . 
Convocatoria.—Por acuerdo del se-
ñor Presideute, tengo el honor de citar 
á los sañores socios, para la 2? junta 
general ordinaria, conforme ordenan 
ios ar t í cu los 30, inciso 9? del .'12 y 35 
del Beglameuto. L a junta comenzará á 
las 8 de la noche del d i» 3 de Febrero 
p r ó x i m o y tendrá lugar en el Casino 
Español de esta ciudad. 
Habana, 26 de Enero de 1905.— 
E l Secretario Contador, A . Antinori. 
1132 lt-30 7m-27 
OCIEDAD MONTAÑESA 
D E B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 24 del Resrlamento, se cita á los señores 
socios para la .lunfa General ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo, cinco de Febrero 
próximo, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español, con objeto de dar cuenta de 
las operaciones realizadas por la Sociedad en 
el ejercicio de 1 04 á 1905. 
Habana 27 de Enero do 1W)5. 
E l Secretario Contador, 
Juan A . Murga. 
C-210 8t-27 8m-28 
COLEGIO NOTARIAL DE LA H i B A M . 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos de 
Monte Pío correapondiento al mes de Enero 
f>róximo pasado, pongo en conocimiento de as personas que dinfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
eu la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 82, en cualquier dia hábil de ocho de la 
mañana ¿ cuatro de la ta rde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante, 
Habana l'.'de Febrero de 1905. 
J e s ú s M a r t a B a r r a q u é , 
1427 4-1 
Coiiipañía leí Ferrocarril le Maíauzas 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado di.-itribuir. 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núra. 89 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistaa pueden ocurrir des-
de el 6 del entrante Febrero í hacer efectivas 
las cuotaf que les correspondan, en esta ciu-
dad, A la Contaduría; y en la Aabana de una á 
tres de la tarde, á la Agencia á cargo del Vo-
cal Sr. José L de la Cámara, Amargura 31.— 
Matanzas, Enero 26 de 1905.—Alvaro Lavas^i-
d i , Secretario. c 216 13-E28 
CRÓNICA m r c m 
D I A 2 D E F E B R E R O D E í*05. 
Este mes está consagrado al N i ñ o Je-
sús. 
E l Circular está en Jesús María. 
L a Puritícaeióu de Nuestra Sefiom. 
Santos Cornolio centurión, confesor; Cán-
dido y Fortunato, mártires; santa Fel i -
ciana, virgen y múrtir. 
L a fiesta de la l'urilicaciúu de la San-
t ís ima Virgen es una de las más nntiguas 
que celebra la Iglesia. 
Esta festividad comprende dos grandes 
misterios, la Purificación de la Santís ima 
Virgen y la Presentación de Jesucristo. 
L a más pura de todas las v írgenes que 
so sujeta á la ley do la Purif lcadón y el 
Fremiada con med*Ua de bron 
s«nto de los «antos que PC ofrece al Sefior 
como sagrada víct ima. 
Consioeremos las admirables virtudes 
quo practicó en este misterio la Sant ís ima 
Virgen. 
Ocultó profundamente su gloria, no 
queriendo parecer la que verdaderamente 
era; manifestó su humildad, queriendo 
parecer la que no era verdaderamente. 
E r a madre de Dios y apareció como si 
no fuera más que madre de un mero hom-
bre; era la más pura de todas las vírge-
nes, y se dejó ver como si fuese cualquie-
ra de las demás mujeres. 
Estaba dispensada de aquella ley quo 
humillaba; sin embargo la observó con 
todas sus circunstancias. 
Amaba indeciblemente á aquel adora-
ble Hijo, y no por eso dejó de ofrecerle 
por nosotros á la muerte, sacrificándole 
como víct ima á su Eterno Padre. 
Oyó la más triste, la más dolorosa pro-
fecía que podía oir una madre, y se sujetó 
á ella con la mayor resignación. ¡Qué 
conforme fué el espíritu de la madre con 
el espíritu del Hijo! 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María .—Día l í .—Correspon-
de v is i tará Nuestra Seflora de la Cande-
laria, en San Felipe. 
J H S 
Iglesiade B e l é n 
E l domingo 5 de Febrero, empezarán en esta 
Iclesia los siete domingos en honor de San 
José. 
A laa 7 se expondrá su D. M. y á l a s T ^ s e 
rezarán las preces, y las 8 misa cantada^ ser-
món y reserva, con la bendición dol Santísimo. 
En la misa de 10 se repetirán las preces de 
los 7 domingos. A. M. D. (i. 
1328 5-31 
Iglesia del Sauto Cristo i e lBeen Viaje. 
E l domingo 5 de Febrero, á las 8Jí de su ma-
ñana, se celebrará la fiesta de Ntra Sra de la 
Candelaria, con Sermón y Orquesta. 
Habana Enero 31 de 1905. 
1358 6-31 
Iglesias le Sto. Domingo y de Sta. Catalina 
En Santo Domingo, el 2 de Febrero, fiesta 
de la Purificación á las 73Í, bendición de veias, 
procesión, misa cantada, sermón por el Padre 
Carrera y ofrecimiento de velas al ofertorio do 
la misa. 
En Santa Catalina, á las 9, todo lo mismo 
que en Santo Domingo. Predicará el P. Alva-
rez. 1363 3-S1 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El viernes á las ocho y media, misa de gra-
cias en honor del milagroso Santo Cristo de la 
Agonía, por no estar habilitado el altar para 
decir misa, se dirá ésta en el Altar Mayor. 
Cristo en la cruz, para el mundo 
Fué la devoción primera, 
Y siendo asi ¡quien creyera 
Que aouí el manantial fecundo 
Símbolo de amor profundo 
No tiene altar todavía! 
Solo nn alma seca y fría, 
Su óbolo podrá negar 
Para ofrecerle un altar 
Al Cristo de la Agonía. 
O M. S. C. 4-2 
C O M U N I C A D O S . 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
ttil FABK1CA U TáBACOS. CIÜR^S j PAdUKTBB 
DIO P 1 C A D Ü J K A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLAPA 7. —HABANA 
C 150 d 26 17-4-Itin 
B R , FELIPE G A R C I A CAÑIZARES. 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
259 . 26-g? 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
C 160 13-19 I n raciones. alt 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar-
vlosRBy do la Piel, (incluso Venáreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y dias festivos de 12 á i.— 
TROUADERO 14,—Teléfono 459. C 225 1 E 
í)r. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T 1 1 A 
J»BtsMBría33. Del2&3. C 226 1F 
D r . L n i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
SAN ^GNACIO 14. _ _ C 227 1JP_ 
D r . G o n z a l o A r ó s c e g u i 
M E I M C O 
d é l a C . de H e n e t í c e n c í a y Maternidad 
Especialista en laa enfermedades de los niños 
médicas y qoirárgicae. ConaulUs de 11 á L 
Aguiar 108>^-Telófoao S24. 
C 228 1_F 
D r . K . C h o i a a í 
TraiuaUnto especial de Sífilis y Bnfermti* 
den venéreas. Cnraolón rápida. Consultas de 
12á 3, Teléfono 864. Fgido núm. 2, altos. 
1 F 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A K I O S . 
AMABGUBA 32. TELEFONO 3U. 
ü_-^0 ^ 1 F 
Ramón J. Martínez 
ABO oí A DO. 
8£ HA TRASLADADO A AMAKUURA 83 
C 231 " 1 F 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 23? i F 
Dr. E. Finlav 
Especia l i s ta en enfermedaila* de loa 
ojo» y de los o í d o s . 
Ootumltas de 12 á S. Teléf. 1787. Reina nCim. 123 
Para pobres:—Dispcasirio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 233 l-,_F 
DR. R O B E L I M 
P el.—bítílis.—Veaéreo.—iMaiei de la bañero. 
—Tratamiento rápido por lo* últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE U á i, 
C 235 1 F 
CARLOS DE A M A S 
ABOGADO 
Domici l io: B a m i S , T e l é f o n o 0331 . 
Marianao . 
Es tud io : C u b a 71),Telefono 417, A . 
D e 12 á 4 . 
C236 1 E 
X í o o t o x * ^ F t - O J ^ S I 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Fvétcsis de la booa. 
B e r n a z a i t ( i~ ' l í l é jono n, 301% 
C 237 i F 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIBOJlA OEiNLUAL. 
Co&saltaa diarias dd á 3.—Teléfono 1132.-
Ban N colás n, 3. t 23S 1 F 
D r . H e r n a m l o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de la Un ivers idad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para ai'eccionesdel pulmón y de loa bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C 221 26-E V. 
DR. J . RAFAEL BUENO 
M E D I C O - l l l i l J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. TeléfOHO 1196 
1281 26-18 E 
F . Carrera Júst iz 
A B O G A D O 
Ha trasladado su bufete á Ancha del Nort 
178. Consultas de 8 á 11 y de 12 á 5. 
.n.r. na 1248 26-28 E 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J»ié. C 135 2C-15 E 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anitom^a de la Univerjidad 
de la Habana. Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono ñ31. 
C 214 28-15 E 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRARIA NJ 36' ,. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de í> ú 11 y tle 1 a 4 
420 26-E4 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Seiloras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C-96 26-E7 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Patología Quirfirgica y QIne* 
colegía con KU Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
O 136 16E 
D R , F . J Ü S T i N l A N I C H A C O N 
Médico-Cirujano-D«Miti ,< ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 137 26-15 En 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c 187 26-24 E 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicini.—Uirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de l á 3. Lamparilla 78. c 188 3624 E 
D r . P a l a c i o 
Cirujía epgeneral.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de S^ñiras.—Consaltas de 11 a 2. La-
gunas SS.Te éfono 13J2. C 189 24 E 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o l a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 33). Cuba 25. Habana 
1062 26-24E 
José Turbiano y Sotolongo 
A B O G A D O 
Consultas de 9 á 11 y de 1 á 3, calle de Nep-
tuno 102, librería, Habana., 1037 8-24 
f . V a i d é s T t f a r t t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O X S . - D E 8 á 11 . 
421 26-E7 
3 3 j r - I N T i J L f i e a s . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
Pol703 dentífricos, elixir, cepillos. Co sul-
tnsdej ¿5 . 834 2ü-19En 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nuera. O 192 26-21 E 
DR. JUAN JESÜSVALDES 
CIRUJA ND-DE NTI8T A. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—141 17 E 
DR. JUAN B. VALUES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. ConeuUas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H ó I. Telá-
fono-9158. C93 26-5E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domiollio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D r . M a n u e l D e l ñ n . 
M K D 1 C O D E N I X O S 
Coultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esqnni-
á San MiRuel.—Teléfono 1226. G 
BE. 6ÜSTAV0 LOPEZ 
nrPKRMisnADBs del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 1 6 5 p r ó x i m o á Rei-
na, de 12 á 2. C—111 dE 
"UOTAIVAREZ ART1S 
ENFERMEDA DFñ D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Con&ultas de 1 a 3.—Anima? n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 270 1 F 
" D O C f O R E Ñ P . l Q U E N U Ñ É T 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono nfim. 1212, 
C 275 26-2F 
D r . i . l í e n t e 
CIMJAM-DEM'ISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
P L E K T E . — A lus clien-
tes que lo deseen horas 
convencionnles.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
I fabnna ü 5 , esquina á O'Kcil l .v. 
c 276 26-1 F 
ANÁLISIS BE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F ü n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O N U M . 105 
" " I GALVEZ GOILÉT" 
Impotencia.- -Pérdi -
das seminales.--Este-
ri l idad.-Venéreo.- -Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultafi de 11 a 1 v de 3 a 1. 
4 0 H A B A N A 4 9 
C219 l F 
G. Sáenz ds Calahorra 
Corredor t i tu lar Sotar a eomeroiiU 
Hocibe órdenes par» toda S * de MffMlM 
Sinceridad y re»ery» • M M « W « ¿ « ? ' 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 176 
D. J . B. DOD 
Cirujano Dertista 
584 
D R . J U A N M . U N A N U E . 
M é d i c o H o m e ó p a t a . 
Consulado 76. Teléfono 524. 
264 2fr-7E 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Juevea y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
c-r -167 20 En 
J - Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Be hace cargo de expensar negocios sobro 
desHnd3 de Haciend e comuneras. * „ .• 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á ¿ 15992 130-18 Db 
m t » A N O E I . P . P I E D U A . 
MKD1CO CIRUJ ANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
da nlñcs. Consultas de 1 & 3, en su domicilio, 
Inqnisidor Ifc o 193 24 E 
D r . Á b r a l i a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o dol h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pella Pobre 14, aUos, entre Habana y Agalar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 112 9 E 
D r . J . B . d e LANDETA 
V E D A D O 17 esquina á G . 
C O N S U L T A S de 12 á 3 . Teléf . 9 0 8 8 . 
548 26-13 E 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urolófrioo dol Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 18S&) 
Dn análisis completo, microscópico y qoíml-
co* DOS pesos. 
Compo8tela97, entre Muralla y Teniente Key 
C92 26-7 E 
T R A S L A D O 
La distinguida comadrona, Sra. Encarnación 
Bau de Calafell, participa á sn clientela haber 
trasladado su domicilio de Habana 130 á Obra-
pía 97, altos. 552 26-13 E 
D R . A D O L F O S , D E D Ü S T A M A N T E , 
Ex Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la piel y do la sangre. 
Consultas de i í U á lli.—Rayo 17. 
615 2G-14 E 
D R . F . G O N Z A L E Z M O L I N A . 
Médico Oficial 
del Consulado General de España. Consultas 
de 1 á 4, Gratis para los trabajadores españoles. 
Amargura núm. 81. 863 26-18 U 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ez>jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75 , a l t o s . - T e l é f 9 7 5 
C-100 26-7 E 
R A M I R 0 ~ C Á B R E R r 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 i 1 
c 1H1 2 .31 E 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O B A L O . 
P 134 
H A B A N A 5 5 . 
16 En 
D r . E . F o r t u n 
í intcólojíO del Hospital u.l . 
Partos y eu í ' crn iedat te s de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. 166-Otl4 
Doctor Jorge L. Dehogues 
Oculis ta dol Hospi ta l n 1 
Consultas, elección de lentes; de l2á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4. Aguila 96. Teléfono 1743. 
33 26-3E 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nueramunte su gabino-
e de consn Ita en la calle del Prado 3i>i de t 
á l C2454 i56Lb9 
C A R I D A D C U N I L L . 
Profesora en P a r t o s 
Consultas de 8 á 5—San Miguel ¿36—Tef 1709. 
728 26-17 E 
A n t o n i o L . V a i v e r d e 
A bogado-Nota rio 
HABANA NUM. 66. —TELEFONO NUM. 914. 
1181 26-E26 
ÁLBEKTO S. DE B l M I i M 
Cetedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jcsfis María 57. Teléfono 565. 
14327 156mNvl5 




. A / t o o s e t c L o JS. 
O'Reilly 8 (altos. C 276 1? F 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u ano del Hosp i ta l numero / , 
Enfermedades de Señoras y Ciru iía especial. 
CONSULTAS D E 11 á IW.—Gratis solamento 
IOBmartes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
B A N M I G U E L N U M . 7 » , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9039. 
C 158 28-24 E 
DR. ADOLFO EEYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos e » 
clBí'vamente. 
Diagnóstico por el anfilisis del contenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el auáiifcis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
QonsultfuB de 1 á .1 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 87*. o 110 10 E 
TOMAS SALAYA 
GAB1UEL PICHARDO 
Mercaderes n1: 4. De 8 a 11 v de 1 a 5 
C-113 7En 
I 
Se liacc car^o de toda clase ds asuntos judi-
ciales, civiles, criminalei y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comilón. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de l á 3 de la tárete. 
15574 26-N23 
J E S U S R O M E U . 
Caba n. 15. 
510 
A B O G A D O . 
25-12 E n 
DR. JÜAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
por In FacnlUd do Pensylvania. Habana ^8 
Telélono 884. 227 26-5:E 
. C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y erah!, 
dos en acero de Ooufiel, ' Braoa» 
Láminas sueltas y en sus marcos 
H a y colecciones propias para «'..fn 
las, comedores y salones. nt03a-
Precios al alcance de todas lasforf.,„o 
Tomen nota los intcliRontes en p ' 
para que vengan á ver el precios i a 
que tiene la casa de Borbolla 360 
Hay también marinas del oéiehva 
tor español Martínez Abades pm" 
J. m m . m m \ ^ i M 
c 272 1 F 
LECCiOMES DE M A T E M A T l C i S . ~ ~ 
Prolesor competente, se ofrece para explU 
carias en su casa y A domicilio. En BU casa no 
admitirá grupos mayores de « alumnos, cuyo 
corto número, láoililando la práctica constan-
te, asegura yabroTÍa la eiiseñanza. Jnscricoio. 
nes: Neptuno 2 A. (Parque Central) de 12 á 2. 
1486 8-2 
U n a seftom inglesa quo h a sido d U 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro eu español y mucha ex-
f ie iencia en la enseñanza de idiomas é Ina-rucción eeneral, ae orfece 6 dar lecciones & 
domicilio y en su morada, lie fugio 4. 
1284 26-29 E 
MR, C GRECO. 
Avisa á sus alumnos y amigos, y al pfiblioo, 
que desde hoy tendrá el placer de recibirlos 
en su nueva y major residencia AGUACATE 
nfim. 98. 16 2ft-3 B . 
31. O R T E G A * Profesor de M ú s i c a . 
Se ofrece en su casa á domicilio ó para algún 
filantel por módicos precios dar clases de sol-eo en general, principios de armonía, trans-
posición, transcripción é instrumentación, co-
mo así mismo de va ios inatrumeulos. Snarez 
n. 120. 1261 26-2S E 
U n profesor de I n s t r i t e c í o n pr imar la 
y superior de la Normal Central de Madrid, ÍS 
ofrece á los padres de familia que desasn uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dA cla-
ses do latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. " (i Ag:) 
I N D A M A S 15. 
La Srtn. Clara Coritin Landa se ofrece pv>ra 
enseñar nur rápido sistema y módico precio la 
pinlura Kingsion (ó de pluma). En su propio 
domicilio Damas 15, informara la referida se-
ñorita sobre precio y condiciones d'- 1 a 3 p. ra. 
1202 7t26-8m27 
íNSTÍTÜCÍON FRANCESA 
A M A R O U K A 8:5. 
DIRECTORAS: MIELES MART1NON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se udmiten >nternas, modio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
1218 18-E27 
s i : S O L I C I T A 
una profesora de inglés para INTERNA eri un 
colegio. Informan Damas 2, de 1 á 3 de la lar-
de. 1C91 8-25 
TTN PROFESOR de inglés que tiene su certl-
^ficadodel colegio de Yorknhire, luglaterrjy 
y pô ee el Español, da clases en su casa y a 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
857 2e-19 E 
F . D E H U R U I U Í A 
profesor mercantil, da clases á dotnicili>. de 
todas las asignaturas de la instrucción elemen-
tal y superior, y de inglés, teneduría de libros, 
aritmética mercantil, etc. Gervasio 62. 
567 26--13 E _ 
P a r a dar clases de 1) y 2- HnseAanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exíímenos. Dirigirse por correo á J . G. eu 
Obispo SO, tienda de ropas E l Correo da Pa-
rís. g 20 Oo 
P I A N O V S O L F K Ó . P a r a dar c l a -
ses se ofrecen dos señoritas, enseñando según 
el plan del Conservatorio. A domicilio y en oi 
suyo. Proles módicos. Muralla 94, altos. 
473 26-12 En 
i B R O S E IMPRESOR 
M é x i c o á la vista, a l l n i m »le fotograñas 
déla Capital y Estados Méxicanos. Al qae se 
suscribe desde el primor n. se le regalaran las 
lujosas tapas de negro y oro para la encu^ider-
nación. Manzana Gómez frente Aibisu, Kiosoo 
El Librero. 1297 4-29 
LA INDIA PAMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo qué puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 26;̂ . 
842 4t9-2emF.10 
8e curan radica! trien te con el Bragum-o 
Regulador, acompaflado del Parche Ale-
mán, que tañía fama haalcan/ado en K u -
ropn, inventado por ei especialista Dr . 
Porta. 
Se mandan tratamientos en Provincias. 
Pidan nota de precios. Consuitasde 9 
íl 12y de 3 á ti. Calle tia!¡uno 41! Habana. 
1:355 26-81 ES 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constraotar 
éinstalador de para-rayos sistema moderno i 
edidcios, polvorines, torres, panteones y fcu-
ques .garantiEando su instalaolón y matenaiaii. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor gár 
rantía. lustal&ción de t imbres eléctricos. Qua* 
dros ioaicadores, tubos acústicos, lincas toíafí* 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toja 
clase de aparatos del ramo elóctrloo. So ga-
rantlsan todos loa tra'oajoi Compostela 1. 
IMJ 26 
Exce lente colchonera. Se reforninn y 
se hacen colchones de todas clases, á prc?leH 
módicos, también so hacen ingredorei y iodo 
lo necesario para montar cara-is á la inglesa. 
Dirección San Oristob.il n. 29. A. 25 Cerro.— 
Jesusa DlnzFernandez. 760 13-18 B 
JOSE PAtLAREÍBAQÜERO 
Pintor, empapelador y decorador de habi-
taciones. Precios sin competencia. Perfección 
y esmero en todos los trabajos, Obrapia 7 9Hft-
bana. Teléfono 3,092. 1247 2£E2Í 
jyja.son Dorée. Qr&n casa de huéspedes de So-
ledad Mérida de Dur.in. 8e alquilan esplón-
didas habitaciones y departamentos A familias 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléf. 230. 1300 4-29 
C A R A C O L E S 
- - L O S J U E V E S Y D O M I N G O S - -
en el Hotel y Restaurant 
líl 'XSERRATE 91 entre Obrapia y Lamparilla 
741 26-14 E 
"VEPTUNO 2 A., frente al Purquo Central.-
En esta magnífla casi, fresoa, con ba5os. 
eutrudiv á todas horas y demls coaiodidaiJJ, 
se alquilan habitaoionos perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa v esmero ea ol 
aseo de las habitaciones. IS"»!ptuno2 \. 
"221 ^ 158-11 St 
G O N E S M K r e A r 
Se compran ^n-Teuiente-Hey 41. Dii 
RIAiSAUHA. 
U42 » 
I J A M A M I M A — M í s i É a S e l a m a ñ a n a . — O b r e r o -z d e 1 3 0 5 . 7 
L a medicina ideal do las madres, he 
« q u í lo que os la Eranls ión de Angier -
A y u d a la d iges t ión del alimento y n u -
tro al cuerpo a d e m á s do actuar como 
un tónico suavo y calraanto^ aquietan-
do los nervios y fortaleciendo el e s t ó -
mago. A s í hace bien al uif í i to cuya 
fnerza depende de la de su madre. 
Tümbión se puede mezclar coa la leche 
en la mamadera. 
r R O f Í O T l I l - A L A I 
Parí idos y quinielas qne se j u g a r á n 
hoy, Jueves, 2 de Febrero, en el F r o n -
tón J a i - A l a i : 
Frimer pai'tído á 25(anf.oa. 
I' Blancos. 
| Azules. 
J'rinif.ra quiniela ú seis tantos. 
Qne se jugará á la t erminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido áSO tantos. 
I Blancos. 
[ Azules. 
Segunda qiániela á seis lautos. 
Qne se j u g a r á á la t erminac ión del 
Bqrundo partido. 
E l eEpectácuío, que e m p e z a r á á Jas 
ocho de la noche, será amenizado por 
l a Banda de la Beneficencia. 
. ^ u o » — 
r 
KOTA ELEGANTE.— H o y , como es 
costumbre todos los jueves, estarán 
abiertos á B£fl amistades, de tres y me-
dia á .seis y media de la tarde, los sa-
lones del Ministro de los Estados U n i -
dos en su hermosa reiideucia de Samá, 
iium. 1M, en Marianao. 
A n s e n í e como está en los Estados 
Unidos la señora del Ministro, Mrs. 
Sqniei s, se encargan de hacer los ho-
jiores de la casa, en su nombre, varias 
danuis de nuestra buena sociedad. 
Hon éstas: la señora del Ministro de 
Inglaterra, Mrs. Carden; la Marquesa 
V i u d a de Davales: Mme. Mario Dufau 
do MTat; y la señora del distinguido 
a b o r d o americano Mr. Connant. 
^(•caindarán á estas damas en su de-
licada mis ión las señori tas de Squiers. 
SÍMIL.— 
Dentro del nidoim qne al nacer el ave 
encuentra dulce abrigo, 
en volar se ejercita, adivinando 
cjue ha do poder cruzar, en raudo giro, 
del ciclo axul que vernos 
el insondable abismo. 
Dentro «ic! cuer|.o humano, 
—como un poeta dijo— 
hay algo también oculto que se agita 
y pugna por lanzarse al infinito: 
tal vez el .alma eea, 
que se ensaya íl volar dentro del nido. 
Eiatüulo tiepálveda. 
E L BENEFICIO DE P A Ü R I K L — L a 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a I ta l iana reanuda 
«fita noche su jornada en el Nacional 
con el beneñcio del s impát i co y talen-
toso a- íor cómico Alejandro Parr in i . 
K l programa consta de dos partes. 
L a primera está cubierta con la re-
presentación 8e la preciosa comedia en 
euado aelos, ¥ prvmnomH « rori;j i , 
dci-^'onocida en . U Habana. 
E n la segunda y ú l t ima paite de la 
función se pondrá en escena I I casino 
Aicnmpagnn, esto es, L a casa de campo, 
])¡c;:a cómica cu un acto cuyo desem-
p e ñ o está confiado á las señoras T V 
n cí o y Gcrmani y los señores Parr in i , 
•Ciofi y Mcnichelli . 
J iard la señora Forrero en esta obra 
tres personajes: una ciarliera, una la-
vandia y una dama inglese. 
P o r su parte interpretará el beneíi 
ciado csios tres papeles: nnpoda entem-
poranen, un caiitustorie y una marioneUa 
vivente. 
LJI función de esta noche os extraor-
dinaria . 
A n ú u c i a s e para el sábado Ja reapa-
rición de la V i tal ¡a ni con la linda co-
media Come le fotjUe. 
Y el domingo, mat inóe . 
BlCAr/RfOION D E L A O ER A LO IN E.— 
J>c vuelta de su excurs ión por l a « l a , 
donde ha cosechado honores y a p l a u -
BOS sin cuento, se presentará nueva-
mente esta noche la bella Gerakliuo 
ante el públ i co de Albisu. 
L a cinpresa ha combinado al efecto 
nn bonito programa. 
V é a i d o ustedes: 
IV L a zarzuela Enseñanza libre, por 
Blanca Matrás . 
29 L a bella Geraldine en su aplau-
dido acto de tiros con rifle. 
• i.' E l juguete c ó m i c o M palco <dol 
Tiral. 
éS E l acto del trapecio oscilante, y 
sallo :i la cuerda, por Ja Geraldine. 
5? Serpentina. 
L a función es corrida y á los precios 
<le coRlambre, costando la luuota con 
su entrada correspondiente, un peso 
plata. 
Palcos, tres pesos. 
TEATKO P A Y R E T . — L a Empresa del 
Cineraatógralo Lnmiere de BaiTOsdi y 
C * ofrece m a ñ a n a una función de p:n 
mera clase, según el programa que te-
nemos á Ja vista. A I íf inaUie la prime-
ra tanda saldrá la famosa y larjja esce-
na cómica titulada '^'oble Caballero 
Francés , qne cs lo más divertido que 
puede imaginarse. 
L a segunda tanda tenniim con los 
episodios de Ja gueiTa ruso-japonesa 
muy notables y asombrosos por la ver-
dad de las escenas terribles al l í repre" 
«entadas á lo vivo. 
L a s vistas van amenizadas con músi-
ca selecta del grafófono a lemán, el ma 
yor que, se conoce. 
CüATKO COSAS. — 
^ 1 hombre que tiene amante 
.v que por giuqp lu cela 
jebe de haqer cuatro cosas 
>-í qu.ere que fiHiesea. 
'•^»'l>irpor.ei colmillo 
y fumar de 7 ^ Eminencia 
y picarse con el gaft) 
v roid-.o-.selonsu al.ueia' 
Acaso no? l -uma Mted 
lüi r'gurro ruso; ai-cc ha 
Ja omisión en que la «¡ula 
va A toser Inerte; le cuela 
el h u m o por las narices, 
y no hay duda qu» si ella 
tiene enjundia, va y Je azota 
con la alpargata en i a Jeta! 
L A NOTA PIÑAL.— 
— Y o — d e c í a un avaro—cuando un 
acreedor tiene la osadía de r e c l á m a m e 
el importe do la deuda, es asunto con-
cluido: no le pago. 
—¿Y cuando no le molesta á usted 
el acreedor? 
— E n ese caso, espero qr.e reclame. 
Para combotir IQB Laringitis acudas 6 cróni-
cas, Ife. PASTA do NAFB DELANGRfíNTER 
es el roaiedio imla iiidicado. Su reputación es 
universal. 
¿Existe algún .protlnclo quo dovnolvn ni Bialemo 
nentoao agotado por el trabajo física ó intelecüml vi-
tuliilnd qxw. neci-sita jMprn sntisfnccr si las existencias de 
laviflii? Si; .m- n iuciüo oxiute. y no CM otroqno la 
«KBUROSINE RRJraUEuta cuyo uso está recomon-
da.lo por los mi-(ilci:s más cniifíenUw ú todos nquellosi 
que sufren <lc dppn^ión apafioa 1, A los neumstóniooa 
y A los fntiRn'los por exceso de trabajo. !,a vcrdndeni 
• NBUBOSINE P&U^IüU^ hállusc de venta cu todas 
las buenas famiuoias y va revestida del sello de la «U-
uón de les hubi iauilcs-, obliterado por Ja Ürm» del 
inventor. 
D o s p c B i n s n l a r e s , i m a do m e d i a n a 
edad y otra joven, desean colocarse de cria-
das de mano 6 mano ¡adoras. Son cariñosas con 
los niños y saben cumplir con su obligación. 
Tienen quien responda por ollas y no tienen 
inconveniente en ir al campo. Corrales 91. 
1453 4-2 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de muño que haya servido en 
buenas casas de esta ciudad y tenga quien abo-
ne por su conducta. Se le darún 4 centenes. 
Prado número 72 1459 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia. Cam-
panario 17 bajos. 
1-161 4-2 
U n a joven pen insu lar 
desea'Colocaree de criada de mano 6 de mane-
jadora en casa particular. Sabe su obligación 
y tiene buenas recomendaciones. Iníorman 
'Conde-número 6 1453 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para un matrimonio en 
Prado 30, entresuelo. 
láG2 4-2 
U n a c r i a n d e r a p c n i n s n l a r de dos me-
ses de parida, aclimatada en ^ l país, con buena 
y abundante leobe,con su niño que puede verEe 
desea colocarse á loche entera. Tiene quien 
la .garantice, informan Cuba 1S ú Hospital 11. 
Tren de coches por San Eafal 1452 4-2 
ü n a j o v o n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
de manejadora. Es cariñosa.con los niños y sa-
be cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende, informan San Miguel 69 B. 
láSS 4-2 
Se desea colocar una c r i a n d e r a r e c i é n 
llegada de España á leche entera y no duda i r 
al campo ú otro'lugar que se desee. Informes 
Monte 259 Esquina á Carmen bodega. 
1484 4-2 
Desea c í d o e a r s e « i m t m e n a coc ine ra 
peninsular en'estableoimieoto 6 casa particu-
lar, sabe cumplir con su obligrción, no duerme 
en la COIOOMJÍÜÍI. También un joven peninsu-
lar, de criado de mano, camarero, portero, se-
reno 6 encargado de alguna casado vecindad. 
Tienen buenosinformes y garantios. Informes 
en Agtiila Utí, p¡eg ,ntar á el encargado. 
14S2 4-2 
Por no ooder atenderloeu dueño, se solicita 
un socio ó un comprador para una casa de 
huespedes, situada en eTmeior lu^ar de la ciu-
dad y muy acreditada, está llena. Informan en 
Empedrado 28, por Aguiar, frutería de Rafael. 
1461 4--2 
Se solicita unos altos con 6 ó m á s ha~ 
bitaciones-que estén situados en el barrio del 
Cristo 6 por sus alrededores. Dirigirse A Reina 
.37 altos. 1469 4-2 
l 'n Joven desea colocarse de m e c a n ó -
grafo, taquígrafo, de escribiente ó de ayudan-
te de carpeta, ya sea en la Ciudad ó para el 
cairno. Dirijirse a Neptuno 156. 
14b7 4*2 
U n c o c i n e r o t lesea colocarse e n casa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su obl gación y tiene quien lo garantice. 
oto tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
man .Lampariila v Habana, cafe. 
14G3 4-2 
Desea colocarse u n coc ine ro p e n i n -
sular de mediana edad; cocina a la española y 
criolla, ha trabajado en buenas casas. No tiene 
Inconveniente en ir al campo. Informan Vi-
li^gas 125 «itoB . 139b 4-2 
Desea colocarse 
una criada de mano ó manejadora tiene bue-
nas referencias. Informan Inquisi dor 29. 
14-8 4-2 
Desea colocarse 
una criada joven para manejadora, informan 
Salud 88 1450 4T2 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de má,no. Ha de tener muy 
buenas reler jncias. Prado 84. 
vttrl&t.ll!f 4_2 
B E S O L Í C I T A 
un dependiente de botica que presente buenas 
referencias. C. Morales. Apartado .de correos 
n.'«33. Habuna. 1419 ^-2 
S E S O L I C I T A 
una señora de regular edad para cuidar dos 
niños y aj-udar A loa quehaceres de un sok) 
matrimeaio. Baratillo 3, habitación 23 
UT! \ f l U JQ1 4I2 
C r i a d a de mano 
aue sepa .cocinar, para un solo matrimonio 
dormirá en ól acomodo; buen sueldo v buen 
tratojjan MignejJY. 1471 4_2 
C O l í l ' R A D E CTLIXDROS 
Secretaría de Obras Públicas, Jefatura-de 1» 
cuidad de ]a rlaoana. Habana 1? de Febrero 
de l ^ . Hasta la una üe la tarde del día jnce 
de Febrero no 19:)5, se recibirán en esta ceci-
na, Tacón número tres, proposiciones cu plie-
go cerrado pasa la venta á esta Jefatura de dos 
cilindros aplanaaores de vapor con accesorio 
roturador de macadam Las proposiciones se-
r.m abiertas y loidiu* píiubcumente 6 la bora v 
focha .mencionadas. En esta oficina se facHi-
turíin impresos de proposición en blanco v se 
daráninfornics á quien lo solicite. D. Lomhi-
Ilo Clark. Ingeniero Jefe. C. 237 6-2 
I V n e d o r de L i b r o s j i r á c t i c o , poseyen-
do correctamente el español y francés y cono-
ciendo algo el inglés, se ofrece para cualquier 
cargo de escritorio. Tiene buenas referencias. 
Razón Zulucta38, Fonda. 1411 4-2 
U n a Joven pen in su l a r 
desea oolocarije do criadx de manos 6 mane-
jadora. Es oariñosa con los niños y sabe'cnm-
plir con su obligación. Tiene Quien la reco-
miende. Informan Neptuno y Dragonea 48. 
1478 4-2 
U n a joven peninsular ac l imatada en 
el paíá de3ea colocarse de criada de mano ó 
cam. rcra. Sabe cumplir con au obligación y 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
man Zuiuera 3. 1105 
Se s o l i c i t a u n hombre p a r a c r i a d o y 
limpieza de casa, que sepa cumplir y traiga 
referencias. O'Reilly 54. 
1404 4-1 
K n Sitios 78, se ofrece n n a M a e s t r a 
con título, para enseñar niñas de inst.ucción 
primaria y labores. De once ú cuatro y media; 
precioJ_4j)lattt. 1386 4-1 
S c s o í i c i t a una j o v e n b l a n c a de 13 á 
15 años, para mane ar á una nina; sueldo un 
centón y ropa limpia. Aguiar tí. 
Ifi90 4-1 
U n joven qne posee per rectamente los 
idiomas francés, Inglés y alemíiny que tiene 
conocimientos quimicos, especialmente para 
la fabricación oel azúcar, deaea obtener un 
destino, bien en la ciudad ó en el campo. Por 
escrito á J. J. A. C. á este "Diario". 
1305 alt 6-31 
Desea colocarse de c r i ada de manos 
una joven peninsular y aclimatada en el país; 
sabe cumplir con su deber y coser á máquina y 
fimano; tiene quien garantice su conducta. I n -
formarán Aguila 116. 1337 
U n Tmen coc ine ro de co lo r desea c o -
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la española y criolla y es muy cum-
plidor en su deber. Tiene quien lo garantice; 
informan Santa Clara 31. 
J a a n H e r n á n d e z y H e r n á n d e z , sol i -
oita saber el paradero de su hijo Juan Hernán-
dez García de 21 af.os de edad, natural de Ca-
narias y que desembarcó por Santiago de Cu-
ba hará 3 ó 4 meses en compañía de un tio su-
yo. Informes á, Güira de Melena. iBe suplica la 
reproducción en los periódicos de Santiago de 
Cuba. C 223 
JDesea colocarse nna joven tpenlnsu-
lar de criada de mano; sabe coser un poco y 
tiene quien la recomiende; informan C o m p í -
tela 78. •,m9 1402 
U n a s e ñ o r a peninsular, de 4 o a ñ o s , 
con práctica en el ramo de cocina, tanto del 
país como estranjera, de-jca encontrar coloca-
ción, ya sea en casa de comercio ó particular 
donde permanecer estable, prefiriendo dormir 
en el acomodo. Tiene garantías de -Dersonus 
notables y metálico. Informan Revillagigedo 
núm. 7. 1407 4-1 
U n a joven peninsuhu- desea colocar-
se de criada de mano ó mameiadora. Es cariño-
sacon los moos y .sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Pn j . ' e -
BC 34 altos. 1403 4-1 
Sol ic i ta una c r i a d a de mano b lanca 
para corta familia, ha de fregar sucios y hacer 
mandados, tiene que tener buenos informes. 
Neptuuo 10, altos de la Equidad. 
1374 4-1 
L A V A N D K R A . - S e solicita- n n a p a r a 
él campo, ^5 plata libres para la lavandera por 
semana. Informa R. Qallego.-Agencia Aguiar 
núm. 81. 1430 4-1 
Desea colocarse nn genc-a! c o c i n e r o 
asiático en casa particular ó establecimiento. 
Tiene buenas recomendaciones de las casas 
donde lia servido. Informan Zanja 74, bodega. 
1394 4-1 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano en casa do moralidad. Tie-
ne buenas recomendaciones. Informan Mar-
qués González aamero 4 1379 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano fina y que sepa cumplir 
perfectamente eu obligación, que traiga refe-
rennias de las casas donde haya servido O'Rei-
Ily 68,'altos 1424 4-1 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano blanca, del país, con bue-
nas referencias. Jesús María 33 
MM- 8-1 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mano que sea de color, paraba-
limpieza de 3 habitaciones; no hay niños. Suel-
do §8 plutn. y ropa limpia. De SKí a 10 de la ma-
ñana y de 2 a 4 de la tarde. Virtudes 130 esqui-
na a Gervasio 14:5 4-1 
Desea colocai^e nna j o v e a p e n i n s u i a r 
sabe coser de modista con perfección, ó de 
manejadora, aclimatada en el país, tiene quien 
la garantice. Someruelos -n. 13. 1392 4-1 
C O C H E R O 
Para una capital de provincia fuera de la 
'Habana, scsoíicita un cochero que tenga bue-
nas recomendaciones. Informan Salud 77. 
1439 '4-1 
U n a j o v e n p e n i u s t i h i r deafca colocarse 
de criada de mano, sabe coser á mano y má-
quina y bordar, tiene buenas referenciaí». I n -
forman Reina 123. 1413 4-1 
"Centro de P a r í s " 
Se necesita una buena oficiala do chaquetas, 
tiene trabajo todo el año, y cs lo mismo que 
sea de color que blanca en Gaiiano 74. 
1S96 4-1 
Se so l i c i t a nn p o r t e r o 
de mediana ó mas edad y buenas recomenda-
ciones. Sueldo ocho pesos, comida y ropa l i m -
pia. Monte 51, altos. 1400 4-1 
U n a joven p e n i n s n l a r desea co locarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir conau deber. 
Tiene quien la recomiendo. Informan Agua-
cate 5 ^ 1323 4-1 
U raí c r i a n d e r a pea i n s t i l a r de nn mes 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien Ja ga-
rantice. Informan Monte 39 y Aguiar 67. No 
tiene inconveniente en i r al campo. 
1428 4-1 
í>(i-><':in colocarse dos cocineras , n n a 
criada ó manejadora y una criandera peninfu-
Jar, aou buena y abundante leche, saben cum-
plir con sn obligación y tienen quien reepon-
da por ellas. Informan Carmen 46, altos. 
1241 4-1 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de costurera en una buena casa, sabe coser y 
cortar bien, es una persona educada y tiene 
quien responda por ella; no tiene inconvenien-
te en ayudar á los quehaceres de la casa: infor-
man Egido 9. 1420 4-1 
SÜO D E S E A SAK-EH 
El paradero delj>«rdo Juan Martínez, hijo.do 
Ramón Martínez.. Dirigirse fi su hermana Of e-
lia Martínez, residente en natabanó. Mi>rtí 
níimero 22, residía eu casa del dootor Cisnero 
Habana. • C. 383 g 4,0 ' 
S E N E C E S I T A " 
una profesora francesa de moralidad paralar 
lecciones á domicilio. Coor.cordia 233.., 
1479 4-!2 
U n j o v e n que posee e l i n g l é s 
francés, alemín, italiano y español, desea al-
iruiia colocación, dirigirse á Sol 8. 
1476 4-2 
U n joven de 3 0 a ñ o s , pen insu lar , 
práctico en el servicio doméstico y de buena 
reputación, desea colocarse de portero, criado 
6 cosa análoga, prefiriendo el Vedado al s-r 
nosiHe. P's trabajador, curioso, respetuoso con 
srs superiores, activo ó inteligente y tiene ins-
trucción. Habita Revillagigedo 7. Garantíus 
j.m-^mml^vmet^icas. 1472 
ü ñ a joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada do manos ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños y tiene -.ersonas que la garantice; mfor-
ninranjmel arsenal. I*M ^£ 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r desea co-
locarse á leche enteradla que tujne buena y 
abundante, do 4 meses de panda y aclimataoa 
en el país, tiene su niño que se puede ver; en 
la misma Vna criada de manos ó manejadora,, 
sabe cover á mano y « máqu.na; tienen quien 
las r ^ ^ ^ ^ i ^ 0 , 1 : ' 2 - 1487 
B n Í Í I * A ¿ c é n t r i c o y casa de i n o r a l i -
dad se desea tomar en alquiler una habasc ióa . 
buena ventilada, para hombre solo; se dan in-
formes en Luz 52, pniicipal. 
1450 ' ' J t i 
A los i ndus t r i a l e s . - M e c á n i c o c o m p e -
tonte en toda clase do reparaciones é instala-
ciones, en especialidad para las de los MOfO-
RKS A GAS. Se ofrece para la capital y íuera 
da ella. Kazón Zulueta US, Fonda. 
1410 r a 
S E S O L I C I T A 
Un buen carpintero para el taller de carruajes 
de Genios níiin. 1; ademñs un peón que tenga 
quieu le garantice y duerma en la colocación. 
1382 4-1 
A l a Sra. M a r í a M a r t í n e z , v i u d a de 
Zatarán, se solicita saber su domfcilio para nn 
asunto quo le interesa. So le agradecerá á las 
personsi; que nos den aviso. Gali.mo 136. Dr. 
Min go ra nce, 1393 4-1 
U n a eooinera p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse en casa particular ó establecimiento. No 
tiene inconveniente en ir al extranjero con 
una familia ó señora y puede servir también 
de camarera. Sabe el oncio con perfección y 
es cumplidora en su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Empedrado 48, 1422 4-1 
Se s o l i c i t a un c r i a d o d o m a n o p a r a 
servir á un matrimonio sin hijos. Hay otra cria-
da en la cosa. Si no trae referencias que no se 
presente. Sueldo dos centenes y ropa limpia, 
calaada del Monte n. 5J7. 1488 4-1 
U n a j o v e n p e n i n s n l a r desea co locarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Facto-
ría 20. 1434 4-1 
Se desea co locar n n m u c h a c h o , aca-
bado de cursar la teneduría de libros, como 
para ayudante de un escritorio y otras cosas 
como cobrabor. Pues tiene quien reuponda por 
61 y dar las garantía que necesite. Informan 
San Hafael 93, á todas horas del dia. 
3423 8-1 
con buenas referencias, se solicita en el Veda-
do, calle 11 esquina á 2. 1412 8-1 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar, cocina á la española y A la criolla. Infor-
ma el portero del Teatro Nacional, por Sau 
José. 1403 4-1 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en 
el pais desea colocarsa de manejadora 6 criada 
de piano 6 para acompañar una señora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con BU 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Lázaro 293. 
1408 4.1 
U n a Sra. i s l e ñ a de 37 a ñ o s , desea co-
locarse con una hermanita de 13, para acom-
pañar á una señora sola y hacer la limpieza ó 
con un matrimonio solo para limpieza de ha-
bitaciones y coser y zurcir ropa interior. La ni-
ña se presta para hacer alguna limpieza, Mou-
to 119. 1376 4-1 
S i r v i e n t a e s p a ñ o l a de r e g u l a r edad 
que sepa algo de cocina, para todo servicú), 
de corta familia. So precisa en Tejadillo 08. 
1437 r 8-1 
S E S O L Í C I T A 
una cocinera de color que sepa HU oficio y pre-
sente recomendacionea. Be paga bien. Cam-
panario 34. 1857 ^ 4-31 
Desea u n a j o v e n coser en casa p a r t i -
cular, sabe cortar y coser por figurín. Su do-
micilio callo 12 n. 20, Vedado. 
1343 4-31 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar para criada de mano ó cocinera. Tiene 
quien responda por ella. Dan razón Villegas 
n..G3, bodega. 1232 4-31 
C R I A D A 
Se solicita una criada San Nicolás n, 10í). 
1333 3-31 
U n a b u e n a e o t í i n e r a p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
garantice. Informan Gervasio 97, bodega. 
1331 4̂ 31 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Entiende algo de cocina 
y pagándole el pasaje no tiene inconveniente 
en ir al campo. Tiene quien la recomiende. 
Informan Industria 122. 
1S59 4-?.l 
S E S O L I C I T A 
un criado de mono blanco ó de color que trai-
ga buenos referencias. Sueldo 3 centenes. Luz 
91 de 12 a 2. 13515 4-31 
S K S O L I C I T A 
una criada de mano de 30 á 40 año^ y unaTnu-
chacha de 13 á 1G años. Se exijtn relVimncias. 
Linea 97. Vedado. 1245 4-31 
A p r e n d i z de sastre 
Se solicita uno en Eernaza n. 13. 
1363 4 31 
Con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , prsos de 
mosaico, sala, comedor, 5 cuartos, cocino, 
baño S sa alquila el piso alto, acabado de ía-
bncur, de la casa Gallano 7. Su dueño en Ber-
naza 62. 1431 g-l 
Roque Gal lego gran A n g e n c i a 
de inmigrantes criados y grandes cuadrillas 
de trabajadores. Aguiar 84, teléfono 486. 
1423 ' 4-1 
U n a j o v e n de 17 a ñ o s desea e n c o n t r a r 
un taller de modista pues sabe cumplir con su 
obligación lo mismo en taller quo en tienda. 
Informan lievillagigedo 16. 
1323 4-31 
Desea colocarse u n a m u c h a c h a p e n i a -
Í ular reciónllegadaen casa particular para ayu-
dar á loe quehaceres de casa, sobe coser fi ma-
no y á máquina tiene quien responda por su 
moralidad, en la calle de Animas frente a! 
Mercado de Colón, afiladuría informarán ó en 
Obrapía 2ó el portero. 1314 4-31 
U n a buena c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en caea particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Morro 12. 
1416 4-1 
Desean colocarse dos c r i a n d e r a s p c -
ninsnlares á leche entera, una de dos meses y 
medio de parida, informan en Manzanares, 
tren de coches, y la de cinco en Vives 157, cuar-
to n. 4, las dos tienen buenas recomendaciones 
1343 4-31 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r g e n e r a l c o c i -
nera, de.'.ea colocarse en casa particular espa-
ñola ó establecimiento. Sabe el oficio y tiene 
buenas recomendaciones. Informes Aguiar 93. 
1SC6 S-Sl 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o que 
sea lina y entienda de costara, que este acos-
tumbrnda al servicio y traiga referencia"?, en 
Manrique 73, altos. 1334 4-31 
Se so l i c i t a u n a coc ine ra de c o l o r , que 
sea joven, limpia y quesapa cocinar, si no que 
no se presente, en Habana 132, (bajos). 
• 1362 4 31 
U n a p e n i n g u í a r de m e d i a n a e d a á , 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien 3a 
recomiende. Informan Factoría 31. 
1349 4-31 
Desea colocarse nn b u e n c r i a d o uo 
mano con buenas referencias. Infoman Plaza 
del Vapor 69. 1344 4-31 
S ES S O L Í C I T A U N A L A V A N D K R A 
para lavar en la casa, se le dará$i á la sei»iana 
dándole Jos aviop, y §5,30 sin los avios.se desea 
sea una mujer foimal. Linea80 Vtdado. 
1342 4-31 
Se s o l i c i t a una c r i a d a de m a n o p e n i n -
fiulav 6 de color, de mediana edad y que en-
tienda algo de cocina. Debe de traer buenoi 
informes de su conducta y honradez. Sin e.c.ío;: 
requisitos que no se presente. Darán razón 
Carlos I I I , Subirana 6. 133$ 4-31 
U ^ d^w.tidiente de f a r m a c i a qne fcen-
gáTreíerencias, se solicita en la Farmacia Lu 
Caridad. Tejadillo 38, 1302 4-29 
Se desea COIOCÍU* u n a sef tora de 
criandera, peninsular, de 4 meses de parida, 
aclimatada en el pais, informan Cárcel 3. 
1311 4-31 
U n a s i á t i c o general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó eíitableci mien-
te. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
1313 4-31 
U n a b u e n a coc ine ra desea « c o l o c a r l e 
en casa particular 6 establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Bernaza 70. 
1339 4-31 
San J o s é 2 0 , e squ ina á R a y o 
Desea colocarse una criandera peninsular, 
tiene abundante leche y quien responda por 
ella. 1836 4-31 
Se ofrece u n c r i a d o de manos p e n i n -
sular con bastante tiempo en el país: sabe per-
foctsmenté su obligación, no es porque se ala-
be. En la casa donde deseen sus serviciospue-
den avisar ¿ P r a d o 63. 13% 4-81 
U n a j o v e n de co lo r desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora es cumplidora 
de su deber y tiene buenas recomendaciones. 
Informes Prado ai. 1312 4-31 
U n a persona de edad desea colocarse 
de pcrtsro en escritorio ó«n casa particular ó 
bien de criado en casa de corta familia; tiene 
buenas referencias y pocas pretensiones. I n -
forman Concordia. 11 bodega. 
1365 4-31 
D A N D O F l á m l í l G A R A N T I A 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereaes en la ita-
bana.—Dirigirse por correo á E. B. Apartado 
n. 138. 1227 26-28E 
D o n E u l o g i o S n á r e z M a r t í n e z , desQU 
saber el paradero de su hermano Martín 6 de 
los hijos de éste, Casimiro y Flore?:, que hace 
años reaMfan en San Juan y Martínez, San Jo-
sé de loa Kamos. C—216 6-31 
Se desea co locar n n ¡ o v e n r e c i e n l l e -
gado de portero 6 caballericcro ó de otra cual-
quier cosa. Informan Muralla 42, café La Vic-
toria. 1300 4-31 
Se solicita u n a profesora de i n g l é s 
y otra de Physical Culture, que traigan bue-
nas referencias. Prado 64. 1881 4-S1 
U n a buena coc ine r a p e n i n s u l a r « lesea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cocinar a la criolla y española, no duer-
me en la colocación por mas que es sola y l i -
bre. Darán razón Bernaza 87 y medio, el Va-
p o r . ^ 1364 4-31 
T r e s c r i a n d e r a s pen insu la res con 
buena y abundante leche, desean colocarse á 
leche cutera. También se coloca una criada do 
mano 6 maneiadoro. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Corrales 73 j Gloria 217 
altos. 1332 4-31 
P I D f i P R O S P E C T O Á { A S ¿ 0 
R O B U S T E Z ^ ^ 
Se s o l i c i t a u n a coc ine r a 
que duerma en la colocación. Sueldo $12 plata 
Campanario 152. 1283 4-̂ :9 
S E SOLÍCITA 
una criada do mano en Neptuno 157. 
1286 4-29 
Se s o l i c i t a u n a e r i a d a penmau ' la r 
para cocinar y ayudar á loa quehaceres de una 
corta familia. Ha de Iraer huenas recomenda-
ciones. LagiiuaB 52. 1092 6-25 
Dos j ó v e n e s pen insu la re s desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben su obliga-
ción, tienen quien las garantice. Informan 
Morro 5 A y Sau Lázaro 255. 
1351 4-31 
¿ M e neces i ta us ted? 
deseo trabajar, tengo recomendaciones, soy 
formal y aptitud desde peón de máustria has-
ta auxiliar de escritorio. Miguehiipartado 30il. 
1324 4-31 
Con $ 1 0 0 se pueden ganar de ú 
10 diarios; tiene que ser una persona íigil para, 
salir al campo con un fotógrafo queti^nc pa-
ra hacer toda clase de retraeos y cuarto oscu-
ro portátil, de madera. 27 de Nouiembre cafii 
esquina á Jijartí, fotografía, de 9 á 4, Kegia. 
1320 l 4-31 
U n a j o v e n p e n i n f í u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, i'la cariñosa 
con los niños y eabeau obligación. Tiene quien 
la garantice. Informan Habana 119, 
1310 4-31 
U n a b u e n a coc inera j í e n i n s u l a r de -
sea colccar-?e en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con au, obligación y 
tiene quien }a garantice. Informan Ápxistad 
15, esquina & Concordia. 1330 4-31 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e l í meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarfe á leche entera. No cieñe inconre-
niente en ir ul campo. Sinpretonsior.es. Tiene 
quien la garantice. Informan Oficios 72. 
1329 4-31 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocar -
se de mane.adora ó criada de mano, es cari-
ñosa con les niños y sabe cumnlir con su obli-
gación. Aclimatada en el pais. Kaoe coser ó 
mano y maquina. Tiene recomendaciones. In-
forman Ban ggggfl 143 A. 1323 4-31 
Desea cololoearse i:na buena eoc ine ra 
Empedrado 6!?. En la misma hay una criada 
de mano. Todos entienden el inglés. 
1315 4-31 
Se so l i c i t a nna buena c r i a d a 
de moralidad que -traiga referencias. Sueldo 
$10 plata y ropa limpia. San Lá: aro 140. 
1325 4-S1 
C r i a d a d e m a n o 
En San JOÍÓ21 piso, C. se solicita una, quo 
teiiga buenas refi-reucias. 1398 lt-S0 3m-31 
D . J o s é C a m a ñ o M a t a 
Desea saber el paradero de-su hermano Fra-
cisco Camaño, Mata que según noticia estubo 
colocado por el Cerro hace años, el que sepa 
de el putde dirigirse. Calzada de Jesús de' 
Monte 333. 1V}7 . lt-30 7m-31 
A V I S O - Los que ueces i í e .n s irvientes 
honrados, llamen al teléfono 3123 "La Central 
Modelo" de Sol 7, fínica CS.SE que no cobra co-
misión al servir personal 'selecto. Recibo en-
cargos de alquilar cosas para loa que deaeen 
mudarse. 12P2 4-29 
Se necesita 
una criada para la cocina y qi-ehoccres de la 
Casa de muy corta familia que sepa su obliga-
ción, sea lista, duerma en la caaa y tenga re-
leí encías, si no reúne esas condicioncfi que no 
se presente. Bueldo .*15 y ropa limpia. >: eptu-
no 02, altos 12S5 4-20 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de dos m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse ti lache entera, .tiene quien la 
garantice. Informan Lagunas 66, de S de la 
mañana en adelante. . .1282 . 4-29 
Se « l e sea colocar dinero 
en hipoteca, sin intervención de corredor, 
Infarma Julio Puicr, sastrería, Reina (!, 
32S4 4-29 
Se s o l i c i l a m í a c r i a d a de n t ed iaua 
edad para la limpieza do tres habitaciones y 
servir á la mano, que traiga rccomcnducioiies, 
sueldo 8 pesos plata y ropa'limpia. Manrique 
núm. 4. 1229 4-29 
Se ofrece un e m á n c r o con buenas r e -
ferencias para el campo, establecimiento ó con 
familia que vaya á Nueva York. Iníorman ea 
inquisidor 14. 12!ió 8-29 
Desea colocarse una senexal cocine-
ra peninsular, en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir ton su obligación y tie-
ne personas q ue respondan por su conducta. 
Darán razón calle de Cien fuegos 22. 
1299 4-19 
VIVA Joven p e n i n s u l a r desea < o l o r a r s e 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Monte 12. T'91 4-: 9 
U n a joven de co lo r desea coloearne 
do criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informes Sen Jo-
só núm. 66. 1290 4-29 
E n Monte n ü m . 3 4 0 , M s o l i c i t a una 
criada de mano, que sepa su obligación y traiga 
referencias, para un matrimonio eolo. Sueldo 
? 15 plata y ropa limpia. 1290 4-29 
U n a cr iandera peninsular de 3 inese« 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocalse é leche entera. No tiene inconve-
niente en j r al campo. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Prado 50. 1278 4-29 
E n San ia d a r á 41 
se solicita una muchnclin de 14 á 16 años, para 
manejar un niño. Sueldo $6 plata y ropa lim-
pia, 1280 4-20 
A V I S O . 
Se necesitan agentes para vender en comi-
sión. Para inforroeB Picota y Acosta. 3í acce-
soria por Picota, Rodríguez. De 12 a 2 de la 
tarde. 1230 
Joven apto p a r a el comercio 
6 escritorio, desea colocarse. Es activo, cono-
ce, contabilidad, taquigrafía y escritura en 
máquina. No tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencias. Informes en Tejadillo 68. Te-
l¿fono 3116. ^ 4-14 
U n tenedor de libros que t iene var ias 
boras desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan en E] Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
AGENTES VIAJEROS 
Quedan vacantes diez plazas en el "Crédito 
Vitalicio de Cuba" Empedrado 42. Se prefieren 
personas que hayan trabajado el Seguro sobre 
la Vida, Sueldo y comisión, líxígense referen-
cias. Horas: de S a 11 a, m. 
1301 1027 
U n hombre honrado y t rabajador <rue 
tiene personas que lo recomienden, desea en-
coutrar una colocación de portero 6 para íin 
ca de campo. Dirigirse á D. Agustín Somaca-
rrera. Compostela 149. J i l Favo Real. 
Se solicita un socio con un capital de $^£03 
para arriba, para ampliar variad industrias, 
en uua casa que ata. hituaia ea una de la i 
calles mita cenLricaj en este comercio, para 
más pormenores. Informes en 'la calle do 
Amistad n, 142 Sánchez de 11 á 1 y de 5 á 7, 
Ld.2.1 Italia Sastrería. 1039 S-25 
T r e s c r i a n d e r a s 
muy buenas, con mucha lecho y de diatintos 
tiempo de paridas. No tienen pretcnsioner., ea 
Manrique 71. 1127 ggjj 
í ) e i n t e r é s . — U n a b i j a d o espufUd (pie 
regresa á Madrid dentro de un mes, se hace 
cargo de ios poderes que le conüjran paca to-
da clase de asuntos en aquella corte. Direc-
ción Escobar 143. bajos. 909 26-31 B 
S O G f R » A ' D 
" U A U N I O N 1>E ( X ^ C I N E ^ O S * ' 
Esta sociedad faciiUa cocineros á los esbahle-
cimientos y casas particulares que los soliciten 
Pueden dirigirse á los cocineros de Miramar, 
París, Louvrc, Telégrafo, y en el Centro, I n -
dustria 115 1(2 altea, de 2 a 4 y de 8 á 10 de la 
noche, que serán atendidos con puntualidad. 
63Ó .26-15 E 
U n a n i ag -n í í i e a c o m i s i ó n g^wan t i zada 
con un sueldo se pagará á los que quieran 
agenciar un negocio de faeil trabajo y sema-
nal mente productivo. Tejadillo 45 á todas ho-
ras. 923 15-21 E 
E N AGOJIAj£ 12 A . 
Opas de famili-i decente, se alquila una bonita 
habitación a caballero ó eeuoras, Q 
E S T A R U O H l t í - í E N I C O 
se alquila el mejor de esta ciudad calle de la 
Estrella, entre Marqués González y Oqueudo, 
La llave 6 informes en Reina 125 de 12 a 3. 
1447 4-2 
8e a h i u i l a l a p l a n t a baja de ¡ a <?a«a d o 
2 ventanas Barcelona 18, compuesta de sala, 
saleta, zaguán muy grande, 4 cuartos y de ¡n As 
servicios. Informa su dueño on el alto de la 
misma, a lodas horas, se jebíyó el precio. 
1163 8-2 
en el Vedado, propia para persona de gusto 
que desee vivir con todo el confort, se vende 
en el mejor sitio de la -Línea esquina de Fraile, 
con magníficas vistas á la brisa, de construc-
ción moderna y sin qne le falte detalle de co-
modidad, üermoso jardín con preciosa verja, 
huerta con numerosos árboles frutales en cons-
tante producción, lujoso cuarto de baño, con 
aparatos de duchas y chorros erm presión ma-
yor que la de los esíablecimieníoíj hidroterá-
picos, etc. Informa de 9 a 12 A-"M. B, Anaya, 
Obrapía 57, altos. No se trata con corredores. 
14̂ 0 4-2 
S E A L Q U I L A 
en -$8,50 oro un salón deudos habitaciones en 
un tercer piso en Compórtela 113 entre Sol y 
Muralla por la esquina ¡pasan los tranvías de 
la ciudad. 1463 4-2 
E n la Ce iba de P u e n í e 1 * Grandes a l 
lado del paradero se alqaihi la hermosa y ven-
tilada cosa de dos pisos número V,5 de la Cal-
zada. La llave é informes en Salud 26 altos. 
1446 | i-2 
S i l (darlos l í í e n t r e S u b i r a n a y A r b o l 
Seco al iado del paradero de Marianao se al-
quila nn solar cercado, propio para un tren de 
earrelones ú otro depósito c alquiera. ímor-
mara;'tm.Salud 2o ¿ütoa. ¿t£3B 442 
S i T A LQ-UIJL. A 
Virtnder 25, con sala, comedor, 4 espaoioeos 
cuartos, azotea-corrida, mur seca; sn p.-eoio 10 
centenes. La llave é informan ConBuhulo 112. 
1470 4-2 
S E A L Q U I L A 
un buen local para -billar, huen punto y con-
currido. Neptuno M3, café. 
1431 . 4-2 
E n e l Ve . iado ca l le & nQni. "ÍÍS se a l -
quilan unoi altos compuestos de sala, come-
dor;.' B habitaciones, cocina y demás servicios: 
de su prficio y condiciones informaran en la 
tienda de la esquina donde etta la.llave. 
1445 4-3 
O c a s i ó n . - - S e a lqni la nna sa la con p i -
so de mosaico pera escriUnrio, •nineBtrarioa, 
bnfete, agencia, relojeria ó osa análoga. A-
íj-niar n. 51, fronte al parque de San Juan de 
Dios, Iníorman Salón de Barbería £1 Boule-
vard. USl 4-2 
F n ( í n n n a b a c o a . - S e a lgni la la casa 
Vista líerrapsa 27 en 3 centeaes, buena sala, 
comedor, 4 cuartos, buen patio y estó á una 
cuadra de los Escolapios. luforman Máximo 
Gómez 63. 1417 8-1 
Se a l q u i l a n dos bermosus; h a b i t a c i o -
ne3-coní.u cocina, á un matrimotüo sin niños. 
Su alquiler ea de tres centenes. Amistad 27. 
Wlb 4-1 t 
ACCESORIA 
Para escritorio, tienda pegueña ó agencia, 
se alouila una-en punto céntrico. Agai i r 10'J, 
esq. á übr:' pía. Tiene do.Q departamentos, a-
gua, &. Precio f21-20 y fondo miuol. 
1410 4-1 
S E A L Q U I L A N 
unos altos á matrimonios sin -hijos. Cienflie-
gos n. 8. _ 1S91_ é-l 
N e p t n a o 1<5, a l tos , se OlffaUa una ha -
bitación á matrimonio sin niños ó persona do 
moralidad, con toda asistencia 6 sin ella; 110 
hay otro inquilinoy se cambian raferencias. 
1377 4̂-1 
Se alquiia en el Vedado en f3-J con dador, 
tiene portal, sala, eomedor, 3 habitaciones, 
cuartos para criados, jardín, cochera, galline-
ro, baños é inodoros, buen platanal para criar 
100 gallinas y muchos frutaies. Está á 12 pasos 
de la línea. Informes en Colón 1. Teléfono 100. 
BTB 4-1 
Se a lqni la la b o n i t a easa Escobar 7 8 , 
entre Neptuno y Concordia. La llave en Nep-
tuno y Lealtad. Préstamos, Su precio 11 cente-
nes. Su dueño Diao^Murolla 44^ 1435 8-1 
V e d a d o . - E n la calle 11 ea tre B . y C , 
.ae alquilan 3 casas qtie tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño, é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
1375 26-1 IB 
E n I O centenes, se a lqui lan los altos 
de Virtudes letra A. por ol fondo de Campana-
rio n. 44 esquina de Virtudes, con 5 cuartos & 
&, Dar&n razón en San Lázaro n. 30 la entrada 
por el Malecón altos ó en Empedrado n. 50. 
La llave en los bajos. 1401 4-1 
Se a l q u i l a n 
bonita» habitaciones altas con balcón a la ca-
lle y piso de marmol eu la hermosa casa de es-
quina Industria 72 A 
14H3 f-1 . 
Se alqui la un departamento alto <lc 3 
hübitaciouos. con balcón A la calle y W » do 
mosaicos, en Habana 75 entre Obispo y Oora-
pia. 1353 ™ 
Se a lqui la la casa urttuero 3 4 de l a 
calle 8, del Vedado. Carmelo, con sala, come-
dor, saleta, 7 cuartos. 3 patios, fruta, baño, dos 
inodoros y todas las comodidadoa, a personas 
de moralidad sin niños. Impondrán en la mis-
ma de 8 á M y de 4 á 5; y en Paula 69 de 2 6 4. 
1309 4-31 
C A H N I O A U O a l q u i l a easas en el V e -
dado con todas las comodidades muy baratas. 
Informan Gallano y Animas.—EL MUNDO. 
1346 15-31 E 
y^ANGA.—Con contrato por t resaüos y con 
^ todas las condiciones sanitarias, se cede una 
cosa céntrica con capacidad paira recibir en el 
acto ocho ó diez bestias y otros tantos ve-
hículos y cuyo alquiler es do siete pesos 42 cta» 
cío. Informes en Bernaza 27 de 4 a 5 p. m. 
1370 4-31 
8 D 5 i R I O D E BJA^MARINA—Mísíenfle la mañana.—i^e^rero de 1905. 
N 0 V E L A _ S _ C 0 R T A S . 
L A T E M P E S T A D . 
Mndame Baudoinesuna rica propie-
taria de uuo de los pueblecillos de las 
cofiUis de la Mancha. 
Su padre, labrador deCeux, le había 
legado una fortuna, que su marido no 
habría tardado en gastar, si la muerte 
no le hubiese privado á tiempo de la 
cxis(cucia. 
Viuda, con un hijo ínico, madamc 
Baudoin había concebido el proyecto 
de casar Á su Luis con una mucaacha 
rica, con objeto de ver aumentadas las 
lentas de la casa. 
Por desdicha, Luis Baudin se había 
enamorado de la hija de un pobre pes-
cador, que ni siquiera tenía una mala 
barca, y resolvió hacerla su esposa. 
L a viuda negó su consentimiento, y 
la lucha entre la madre y el hijo duró 
un afío, al cabo del cual dijo madamc 
Bandoiuj 
—Cásate, si quieres; pero no me tra-
taré jamás con lu mnier, ni te daré en 
mi vida ni un sólo centimo. 
— ¡ Como usted quiera ! — contestó 
Luis. 
Y se verificó la boda. 
í i auscurrieron cinco años, durante 
los cuales tuvo el matrimonio tres hi-
jos. 
Luis iba á la pesca con sn suegro, 
mientras su mujer se consagraba al cui-
dado de los niños. 
Vivían con apuros, pero el amor sub-
sanaba en cierto modo las penalidades 
que sufrían, sin que Luis se dirigiera 
para nada á su madre. 
Los domingos, cuando el marido y la 
mujor la encontraban á la salida de la 
iglesia, la saludaban en cumplimiento 
de un deber; pero madame Baudoin 
apresuraba el paso siu contestar, como 
si le hubiese picado una víbora. 
No mediaban entre ellos ni visitas, 
ui cartas, ni relaciones de ningún gé-
nero. 
Días atrás, la tempestad encrespó el 
I mar ó hizo temblar todas las casas del 
pueblo. 
Múdame Bandoin vivía sola con su 
criada Aniceta, hija de unos honrados 
labradores de Xoimandía. 
" —¡Qué tiempo tan horrible, señoraI 
—exclamó Aniceta juntando sus ma-
nos.—¡Qué alarma habrá entre la gen-
te! 
—¿Qu^ gentr?—preguntó la viuda, 
dando paseos por la habitación. 
Los padres de los que estáu en el 
mar. 
Madame Bandoin se detuvo y dijo en 
tono imperativo: 
—¡Basta ya, Anicetal 
Cogió después una labor, y, como el 
cielo estaba obscuro fué á sentarse jun-
to ¡i una ventana. 
L a criada, de pie y con el rostro pe-
gado á los cristales, tenía los ojos fijos 
en la calle. 
A l ver los estragos del temporal, no 
pudo eonteuerse por más tiempo, y ex 
clamó: 
—¡Esto es espantoso! ¡En mi vida lu 
visto cosa igual! 
Madame Bandoin abandonó su tra 
bajo y volvió á dar paseos por la sala. 
Oíanse el silbido del huracán, lo^ 
gritos de los transeúntes y el ruido dr 
las hojas do las ventan?s al estrellarse 
contra las paredes de las casas. 
La viuda se acercó á la criada y U 
dijo: 
— Y a que eres tan curiosa, vé, comn 
los demás, cu busca de noticias. 
Y cuando Aniceta iba á salir, aña 
dió: 
—Vuelve pronto, para decirme k 
que ocurre. 
La viuda reanudó sus paseos, y, 
cuando hubieron transcurrido diez mi-
nutos, repuso con visible angustia: 
—¿Dónde se habrá metido esa Ani-
ceta? 
( Conchará.) 
1¿1 acierto en ta eleeción al tomar un piano en propiedad. 
L o s P i a n o s " K a l l m a n n " 
Of recen la más sólida garuntia por sn perfecto meeanismo. así como p : i 
la eleganeia y solidez del mueble, su representante admitirá devolviendi) ei 
'dinero de un piano " K A L L M A N N " que resultase deíeetuoso. 
P r e c i o s m ó d i c o M y se d a n e n p r o p i e d a d á p a g a r p o r m e n a t a -
l i d a d e s desde % c e n t e n e s e n e i a l m a c é n de m ú s i c a de J o s é G i -
r a It , O ' K e i l l y 6 1 . 
c261 alt 13-1 P 
EN PUNTO COMERCIAL 
«e ilqulla un local para establecimiento en la 
calle de Bernaza n. 69, junto a Muralla, tiene 
tres paertas a la calle; con 11 varas de frehto 
por 14 de fondo, tiene buenos arniat08t«s, caja 
de hierro, escritorio prouiopara el que quiera 
establecerse que no tenai'4 que hacer gasto 
ninguno. Informarán en la misma. 1364 8-31 
yEDADO.—Para familia de guato, se alquila 
' la preciosa casa, calle J . entre 15 y 17, acera 
ce la brisa, situación inmejorable. Puede ver-
se a todaa horas 6 informan al lado, 17 esquina 
a J. altos. 1360 4-31 
Se 'ilquilan los modernos bajos inde-
pendientes de la casa Belascoain 123, con sala, 
oomedar, 5 habitaciones de mármol y moeai-
cos, mKgnítíco baño, punto elevado y saluda-
ble, con tranvías para todas partas, la llave ó 
informes en Galiano 54. 13<2 4-31 
Se alquilan liabitaeiones 
con ó sin muebles vista á la calle y comida si 
se desea en casa de familia. Habana 42, altos. 
1866 4-31 
8e alquilan 
ñ personas sin niños y de :noralidad un salón 
alto y uno bajo con vista á la calla los dos; con 
ó sin muebles. Dragones 31, bajos. 
1819 4-31 
A M I S T A D 80 y 91 
Se alquilan cuartos altos independienteH, jun-
tos ó separados con muebles y asistencia ó sin 
ellas. Informan c» el alto. 1286 4-29 
Inquisidor iíO esquina A Aeosla 
para personas de gusto. Be alquilan los gran-
diosos altos de esta casa, antigua inorada de 
lot» Sres. Marqueses de Casa Calvo. Se ha re-
construido y tiene actualmente todas l u co-
modidades apetecibles y servicios sanitarios 
modernos. La llave en la misma y para infor-
mes dirigirse 6 M. R. Angulo, en Amargura 79. 
1278 18-29 E 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
p-ia carruaje 6 automóvil. Prado 117. 
0 282 1 F 
Se alquilan do» casas en Concordia 
153, una alta y otra baja, enf2S.62 oro y |26.o0, 
dro, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño 
eto. la llave en Concordia y Marqués González 
bodega. S dueño en Reina'91 de 12 & VA teléfo-
nolG92. 1276 8-29 
Se alquila una casa cerca de los muc-
llen de San José, Habana n. 203, aeabada de 
Íilntar, con 8 habitaciSnes, sala, comedor, pa-ío, agua é inodoro en |21-20 oro mensual. In-
formarán Soineruelos 1. La llave bodega. Ha-
bana esquina á Velazco. 1258 8-29 
V E D A O O 
Ec alquila un chalet de dos pisos con portal 
en sus cuatro fachadas, calle 6.' y 5.; saia. co-
medor con filtro Pasteur, lavabo, 6 cuartos, 
cuarto de baño, bañadera hierro esmaltado, 
«gua caliente y fría, cocina, cuarto de criado, 
caballeriza, cochera, lámparas, muebles, <$o. 
Be puede ver á todas horas. Su dueño Dr. Gi-
que! en Reina 91, de 12 á 1U. Teléfono 1692. 
1277 8-29 
Se alquila la casa calle de la Malojn 
173, con sala, saleta y dos cuartos, cocina, pa-
tio, inodoro, en |2J oro, impondrán Salud 2& 
1267 4-29 
4X1 Jesús del Monte. Se alquila esta 
Quinta, tiene altos, agua etc., y 5 solares de 
fruíales. La llave en el 415. Su dueño Jesús 
María 91. 1274 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Habana 84, frente al parque de San 
Juan de Dios. Precio 6 centenes. 
1287 , 4- 29 
Se aiqnilah los altos de íá casa caliT* 
de Villegas ». 61 compuestos de una esplendida 
sala, con balcón á la calle y dos cu*r£o3 y un 
comedor. Informan en los bajos sastrería! 
12 ó 4-29 
Stí A L Q U I L A N 
los nuevos y espaciosos altos, frente al Colegio 
de Belén, para familia de gusto. 
1270 lt-28 4d-̂ 9 
TJn m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por 22 
para oficina. Prado 117. C 281 1 F 
PARA VIVIR FRESCO 
en casa de un matrimonio respetable ss alqui-
la á persona sola ó matrimonio sin niños, con 
mutuas referencias, un bonito departamento 
alto, muy alegre, fresco é higiénico, con ino-
doro y agua, todo en completa independencia. 
Carlos III , Bubirana n. 2, informan. 1275 4-29 
Se alquila en el mejor pmito^dlTía 
Habana, los hermosos altos y acabados de pin-
tar Amistad 83 A. entre Barcelona y San José, 
tienen todas las comodidades para familia 
acomodada. La llave en la misma. Informes 
Monte 51. 1249 8-28 
COMIDAS DE HOTEL 
SE SIRVEN EN TABLEROS A DOMICILIO. 
Galiano 75, Teléfono 1-4:61. 1169 5-28 
Se alquila un precioso chalet situado 
en la calle de los Baños núm. K Informarán 
Galiano 79, Habana. La llave un el núm. 0. 
c 214 8-28 
Se alquilan los entresuelos de Reina 5 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos y 
dos de criados, baño, cocina, etc. La llave en 
loe bajos de la misma casa, donde también in-
fonnarén. 1228 8-28 
MERCADERES 12 
Se alquila un entresuelo. Informará M, R. 
Angulo. Amargura número 79. 
1207 15-27 B 
Inquisidor 30, esquina á Acosta 
Se alquilan dos espléndidos locales de mu-
cha capacidad, propios para almacenes. In-
formará M. R. Angulo, Amargura 79. 
1206 16-27 E 
E n Guanabacon se alquila la casa San 
Antonio 46, á ana cuadra del paradero del Fe-
rrocarril, con 5 cuartos, sala y saleta, patio 
con árboles frutales. La liare en la bodega de 
la esquina, 1216 8-27 
Se alquilan 
las salas de Cuba n. 2B, con todas las como-
didades á personas de moralidad; y comodida-
des con vista a la calle. 1141 8-26 
E C I D O 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y veetiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó inatri-
nionios sin niños y que sean personas 
do moralidad. T e l é í o n o 1<»3Í). 
1167 26-E26 . 
So a lqui la una cas i ta en el ^ edado, 
Calle I entre 9 y 11 n. 6; con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, bañe y demás servic oa Sani-
tarios, informes al lado su propietario, ó en el 
interior el encargado Sr. Peyeira. 1168 8-26 
\Vdado—Se a lqui la la espaHosa casa 
calle 5! núm. 20, esquina á G., en 14 centenes, 
por año ó por meses según precio convencio-
nal, con sala, comedor. 6 cuartos, baño, coche-
ra é instalación sanitaria, litlorman Aguiar 
110 ó calle 9 n. 48 esquina á Baños. 
1093 irv25 E 
C 0 3 I R O S T E L A l lO 
se alquilan habitaciones hermosas y ventila-
das á personas solas ó á matrimonio áin niños; 
se piden referencias. 1126 
Se alquilan los bajos do Bernaza 40, 
con entrada independiente, sala, saleta, cinco 
cuartos, baño y demás servicio, mamparas y 
buenos pisos. La llave en la fonda de al lado. 
Informan Reina 5, bajos. 
1157 8-28 
E n ca^a de fantilia decente se alqui-
lan dos habitaciones á personas de moralidad, 
tienen pisos de mármol y baleéifá la calle, 
qras, etc. Se toman y dan referendias. Hay du-
cha en la casa. Aguila 72, entre San Miguel y 
Neptuno. 1160 8-26 
Casa para fainiltas, babitaciones con 
muebles y tedo servicio y baños gratis, en la 
planta baja un departamento de sala y dos 
babitaciones, propio para oficina ó abogado, 
í una cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
1103 8-25 
Se alquilan los espaciosos altos 
de la casa Animas n. 131, tienen sala, saleta, 
seis grandes cuartos, baño, cuartos para cria-
dos, toda nueva, servicio sanitario; precio m6-
dico^ent; ada por el 129. 1116 S-25 
V E D A D O — Muy barata se alquila y 
vende la casa Línea 150. Informarán Teniente 
^ey núm. 25. 1106 16-25 E 
Se alquilan los espaciosos altos Ani-
ñas 102, acabados de reconstruir según las úl-
timas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informan en San Ignacio 76. 
1024 11-24 
reniente Rey n. 14, se alquilan los 
iajos de esta casa para establecimiento im-
portante ó almacén. Informarán en la Nóta-
la del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate n. 123. 
ie 12 á 4 p. m. 944 15-21E 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
i una cuadra de la calzada haciendo esquina, 
•e alquila, arrienda ó vende para cualquier in-
lustria 6 para fabricar, cinco mil varas cua-
ÍIM das de terreno con Jos casas anexas. In -
formará Francisco P. Araat, Cuba 60, Habana, 
c173 * 24-2. E 
C a s a d e f a m i l i a : 
Industria 125 esquina a San Rafael, se alqui-
lan habitaciones con toda asistencia. Se eii-
en referencias. Servicio esmerado. 
98 26E4 
Dinero é Hipotecas. 
Se da dinero 
con pagarés de alquileres y otras garantías 
que presten seguridad y en hipoteca para el 
campo y para la ciudad. Progreso 20 de 8 á 11 
a. m. Teléfono 3,065. 1473 »<1»-2 
A 1 7 p2 $50000 se desean colocar con hipo-
teca de ca«as en la Habana, Vedado, J< sü-t 
Jel Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
v pagarés y alquileres. También se desea com-
orar varias de 2000, 4000 hasta |10000. San José 
10 y San Rafael 52. 1457 4 ^ 
Al « por 100, 25,000 pesos. 
Se dan con hipefceca de casas en el todo ó en 
partidas. Génios 13 ó San Miguel esq. á Man-
rique, Tren Funerario de Fernandez. Dejar a-
viso. , 1597 4-1 
Se da dinero en líipoteea 
en to^as cantidades y á muy módico interés 
habiendo garantías Empedrado 7 do 2 ú 1. Es-
critorio de los señores Colón y l a-Uua. 
1318 ni s m 
Deseco olocar con hipoteca. Notarla del T.do. 
Pruna Latte. Habana «9. 1340 4-31 
para el campo en hipotecas, para pagarés y 
alquileres. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. J. M. V. 
12fi9 4-29 
Míaflsfeasysüiificiieiiífls 
F I N C A S 
se venden en el campo y en la ciudad, contó se 
deseen y se da dinero con garantías. O'Reilly 
52 de 11 á 1. 1475 13-2 
S E V E N D E 
un café situado en buen punto y muy antiguo, 
espléndido local, queda libre de alquiler: tiene 
dulcería y repesterli y es de gran porvenir por 
tener otros negocios á que atender, se vende 
Progreso 20 de 9 á 11. Teléfono 3065, 
1474 4-2 
Se vende una j^ran casa 
en el barrio del Pilar, de 2 ventanas y zag uán, 
sala, saleta, 6 cuartos, 12 varas frente por 40 
de fondo, capa/, para una numerosa familia en 
$4,000, otra coica en Florida, sala, comedor, 3 
cuartos en J2,000. Ra/ón Monte 64. Menéndez. 
1490 4-2 
K I O S K O D E ESQUINA 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. Q 
S E V E N D E 
en fó.OOO se da un capital de (27.000 impuesto 4 
censo en la jurisdicción de Cárdenas, San José 
80 ó Habana 66 de 12 a 4 Sr. Rnfin. 
1458 4-2 
De intciés para los |anlim>ros. 
Se vende un jardin que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de lóOX) ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 280 i F 
Vedado. —Vendo por $10.000 las dos 
bonitas casas Calle 8, entre 11 y 13, su terreno 
mido 1,366 metros, tienen todas las comodida-
des para una regular familia su alquiler 106 
p" os oro. Informará Manuel de Agüero, 
Aguiar 43, de 12 a 6. 1398 5-1 
jOjo, detallistas! 
Se vende una buena bodega en an punto 
bueno solo por estar sa dueño enfermo. Darán 
razón Salud n. 134, José González 6 dejar avi-
so. 1419 * - I 
Se vende una casa pequeña en la Cal-
zaba del Monte en buena cuadra. Informes 
de 8 á 11 a. m. y do 4 á 5 p. m. en la Calzada 
del Monte 64, platería. 18S5 *-l 
V E N T A D E C A S A S 
Trocadero de 2 pióos ?¡16.500 — Obrapia moder-
na 2 ventanas f 15.000 — Aguacate junto a Mu-
ralla fll.O "O—Empedrado zaguán y 3 ventanas 
fH.ñOU—Escobar de 2 pisos $8.500—Campanario 
sala, saleta y 6 cuartos f5.500 —Crespo sala, sa-
leta y 5 cuartos ff-.200 — Consulado sala, come-
dor y 6 cuartos fO.OOO.Informa Manuel Agüero 
Aguiar núm. 48, de 12 a 6 1399 6-1 
E n $5.000. 7.600 y 9.500 se venden 
tre s buenas fincas A 5 leguas de la Habana, ca-
sas, palmas, cercas, aguadas y en calzada tam-
bién se vende una casa en Vive- en f4660 ^ un 
censito gana il4 onzas. Trate directo. Rema 2 
Casa do Cambio da 11 á 2. 1294 4-31 
V K D A D O 
Se vende un solar de esquina en la loma. In-
forman en Neptunn 32. 1327 4-31 
Vedado.—Vendo un solar de esquina 
en buen punto, libre de gravamen y todo cer-
cado, á dos pesos el metro. Informan en Haba-
na n. 89. 1341 4-31 
En un soberbio punto de esta ciudad se ven-
de un gran establecimiento de peletería con 
buena marchantería y con contrato por doce 
años, pudlendo asegurarse la adquisición de 
UN GRAN CAPITAL al término de ellos. Para 
tratar do este negocio, informa el Sr. Vicente 
García, en Teniente-Rey núm. 49 de 8 a 0 de la 
mañana y en Amargura 20 de 3 a 4. 1867 4-31 
1 3 © • X T ' - e ü c J . o i x 
varias fincas cerca de la Habana y en las pro-
vincias de Matanzas y Santa Clara, para más 
pormenores en Empedrado 7. Escritorio de 
los señores Colón y La Rúa de 2 á 4. 
1317 8-81 
£ 3 O V O l T L C i O X X 
varios solares en el Vedado á censos; algunos 
de ellos de esquina, para más pormenores en 
Empedrado 7. Escritorio de los señores Colón 
y La Rúa de 2 á 4, 1316 8-31 
Vendo tres casas nuevas de alto y ba-
jo en $12. 14 y 23.000 cada una. Otra en Nep-
tuno en $6.500. otra en Colón en $4.000. Tacón 
1, bajos, de 12 á 4 . - J . M. V. 1271 4-29 
Buen negreció.-Se vende ó se arrien-
da con garantía á satisfacción, una barbería 
con todos los enseres pertenecientes a dicho 
establecimiento. Café La Honradez, Soly Cu 
ba. 1268 4-29 
8e vende una buena casa de dos p i -
sos en la calle de Gervasio alquilada en |5g 
oró en 5̂.C00, otra nueva en la misma calle al-
quilada en 8 centenes en |5.100 pesos. Razón 
Monte 64. Menéndez. 1303 4-29 
Por tener que ausentarse su dueño 
se vende un establecimiento de víveres, en 
Guanabacoa en buen punto. Informan á to-
das horas en Sol 28, Santiago Herrero. 
1259 4-29 
¡Venial en In calle <lel Aguila á media 
cuadra del tranvía, vendo una cosa moderna 
con sanidad, sala, saleta y 10 cuartos, precio 
$5.600, otra en Lealtad y Reina, de Idem, otra 
Consulado de 3̂.503, Informan en San Miguel 
n. 32, de 7 a 9, p. m. se trata directo. 
127» 8-29 
UNA B U E N A PELETERÍA 
AI que desee establecen>e en este ramo se le 
presenta la mejor oportunidad. Se vende una 
buena peletería, con local espléndido, que sale 
por un pequeño alquiler mensual, situada en 
una de las calles mas solicitadas para el co-
mercio en la Habana. 
Los motivos por qué se vende y demás infor-
mes sobre el negocio, pídanse á los señores G. 
Martínen & Co, en Muralla número 35. 
1288 G-29 
De interés para los fondistas. Se dá 
por poco menos de nada, un local para una 
fonda ó un gran tren de cantinas. Se da todo 
barato por convenir para la posada que está 
en los altos. Egido7altos informan. 
12S9 15-29 E 
Se vende un solar en la calle 24 entre 
15 y 17 Carmelo, tiene construido 6 cuartos de 
mamposteria y teja irancesa, agua y una co-
cfhaí para cada habitación. La construcción se 
ha hecho previendo el remate de una casa. 
Razón Trocadero 29 de 7 á 8 de la maña na y 
5 a 7 de la tarde. I2i2 4-29 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
En las manzanas 101 y 103 entre loe calles 10 
y 21, 8, 01,12y 14 se vendeit solares de centro y 
esquina, juntos ó separados á precios muy re-
ducidos. 
También se venden magníficos solares jun-
tos ó separados de centro y esquina en la man-
zana comprendida entre las calles Baños y F , 
19 y 21. Informa el Ldo. Abril, Obrapia 86. 
altos. 16509 20-26 E 
P o r no poderla a tender su d u e ñ o se 
vende la sedería La Perla Cubana, tiene con-
trato que se traspasa, informes en Monte 111. 
1146 15-26 E 
Se vende una zapatería en buen pun-
to y con marchante-ia,-"acreditada. Informan 
San Rafael 22. 1075 8-25 
C A S I T A 
Se vende una de mamposteria dentro de la 
Habana en $2.000 oro esp. y reconocer $500 (re-
dimibles). Para detalles, dirigirse al apartado 
762, Habana. 1098 8-25 
S E V E N D E 
la Tenerla de Tunas de Zaza. Esta 
casa está bien acreditada. Inibrma-
rán eu la misma. 
c 174 78-21 E 
Xej'ocio v e r d a d . - P o r tener que a u -
sentarse su duefío se vende un café con bar-
bería anexa; punto de mucho tránsito; sin in-
tervención ae corredores. E l que le convenga 
el negocio. Infaman en San Lázaro n. 133. 
893 15-20 E • 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
He venden y arriendan fincas desde 14 &V4 ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda clase de cultivos próximas álos 
paraderos Mangas y Punta Brava. Informan 
D. Antonio Lamas en los Mangan y A. Alonso, 
Lamparilla94. Tambion se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
268 26-E5 
de mm 
Se ven'de una herniosa muía 
maestre, que trabaja en parejaysola. También 
se vende un mulo maestro en todo. 'Informan 
Figuras n. 3. 1411 8-1 
MARINA NUM. 2. 
El lunes 6 recibo 100 mulos v muías de to-
das clases y tamaño, maestros de tiro, y el lu-
nes 13 recibiré 50 caballos de coche y monta y 
25 mulos chicos. No comprar siu antes hecor-
le una visita á Fred Walfe. Marina n. 2 Teló-
fono 1739. 1489 
Gang-a.-Por no necesitarla BU duefio 
se vende en 40 centenes una hermosa muía, 
carretón y arreos, todo nuevo la muía sirve 
para monta, por ser buena marchadora. In-
fanta y Carlos I I I , bodega, preguntar por 
Felipe. 1421 8-1 
IOTTÜNTAS DE BUEYES 
Se venden el próximo lunes 6, en los almace-
nes de Hacendados. Informarán en Salud 24. 
Son buenos y baratos. 1414 4-1 
B U R R A . - S e alquila con su cria, es 
buena de leche, muy mansa, puede verse á to-
das horas. Linea 43, Vedado. 
1322 4-31 
M U L A S 
se venden dos. un carro de cuatro ruedas, onofl 
arreos de pareja. Aguiar 60. 1144 15-2tiE 
C a r n e a d o 
vende peces de colores á dos pesos cincuenta 
centavos plata la docena. E l Mundo, Galiano 
y Animas. 840 16E19 
Se venden 
varios carros do diversas formas y de uso, una 
duquesa nueva de lo mejor, un familiar, un 
Príncipe Alberto, gomas y cabriolet con ba-
rras y lanza, todo muy barato. Zanja 68 
1454 8-2 
Se venden en precio módico «los ca-
rros de cuatro ruedas, propios para alguna in-
dustria, un cabriolé, un cupé, un familiar pro-
pio para paseo, una pareja oolina chiquita, 
mejicana, tres jacas criollas de monta. Infor-
man Chavez 1, Establo 1432 8-1 
Se v e n d e u n M í í o r d n u e v o 
un caballo, una limonera, todo en proporción. 
Genios 1. Informará el dueño del taller. 
1378 lt-31 3 m-1 
Se vende una duquesa, un inilord, 
un vis-a-vis, un brek, un familiar, un tilbury, 
un cabriolet, 4 carros grandes y chicos, una 
guagua grande y una chica, una ambulp-ncli y 
un faetón, Monte 268 esquina, á Matadero, ta-
ller de carruajes, frente de Estanillo. 
1317 8-31 
S E V E N D E N 
dos carros uno apropósito para Expreso, de 4 
ruedas, y el otro propio para repartir aguas 
gaseosas. Monserrate2 A á todas horas. 
1321 4-31 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Duquesas, Mylodrs, vis-a-vi?, carrote-
las, coupés, jardineras, famillarea, Tilbu-
rys, faetones franceses y americados. Sur-
tido coinplet», precios equitativos. Se 
admiten cambios. Salud 17. 
1257 8-28 
Se vende un maornifieo Mi lord 
nuevo, marca Millón de París y su Limonera 
también nueva, informan Genios 1, á todas 
horas. 1237 8-28 
Atención. -Por tener forzosamente 
que desocupar el local, se venden coches 
y caballos de alquiler, los hay propios 
para el campo y habiendo buena garantía se 
dan algo de contado y plazos. Calzada de 
Cristina 19, frente a la Quinta del Rey. 
1019 26-24 E 
SE MIBÍIS lí FEE1AS. 
Serafina^ 
de varios tamafios vende E . C ¡sen, Habana 
94 (entre Obispo y Obrapia) 10-2 
G r a m ó f o n o s y D i s c o s 
un gran surtido acaba de recibir E. Custin* 
Habana Ql (entre Obispo y Obrapia) 10-2 
Pianos 
en buen estado para alquilar. E. CU8TIN, 
Habana 94 10-2 
E . C u s t i n 
admite planos usados en pago de nuevos. Ha-
bana 94. 1C-2 
Por ansentarse su duefio 
Se vende un vestidor moderno, luna biselada 
y un escaparate Reina regente. Villeges76. 
1409 4-1 
SK V£NI>E 
un juego de cuarto Reina Regente, muebles de 
comedor, un peinador, un escaparate, cuadros 
al óleo y otros. Amargura 69 
1381 8-1 
Se vende muy barato un piano nue-
vo de A. Wei-nchinger, con planchas y barras 
metálicas de cuerdas cruzadas y excelentes vo-
ces. Perseverancia 84 A. 1337 4-31 
Planos.-Se alquilan en «o-.'ÍO, $4-24 
y cuatro pesos plata cada mes, con afinacio-
nes gratis. Casa P. de Xlqués, Galiano 106. 
1369 8-31 
BUROS AMERICANOS 
nuevos desde |19 en adelante, no compre su 
buró sin ver antes precios en San Rafael 14. 
1236 8-28 
L A M P A R A S I>E C K I S T A 1 . 
y de metal á precios horrorosamente baratos 
no compre sin confrontar los precios de la 
casa. Balas, San Rafael 14. 1231 8-28 
GANGA EN ABRIGOS 
M E V O S Y F L A M A N T E S . 
L a Z i l i a " , S u á r e z 4 5 
Hay gran surtido que se realizan desde 
Fluses de casimir de lana, de mucho abrigo 
de o y ti pesos. Todo confeccionado en las me-
jores sastrerías de la Habana. 
Muebles, Pianos y toda clase de prendas á 
PRECIOS DE GANGA en 
L A Z I L I A 
Buarez 45, entre Apoíltua y íl loria. 
— 13-E21 
La sangre saludable, pura 
y roja significa una natu= 
raleza fuerte y vigorosa. A N E M I 
Significa una naturaleza SÍO 
sangre, débil, empobrecida 
y enfermiza : : : : : 
E l único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sangre, restaurar 
ra energía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis. Tisis, Asma, Pulmonía y todos los Padecimientos Pulmonares 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida do Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
recetan^ ?,ntl'/lN? ^ Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia, combinada con Guaiacol ó Hiposfitos de Cal y Sosa, la que usan los médicos en sus íaimiiao y la qua 
u su practica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Vd. conseguir un 
conMmurC4rvV\fLmiSm0 de.10! méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseguido otras muchas personas con su uso seguramente lo 
conseguirá Vü. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , OBISPO 53, H A B A N A . 
De venta en todas las farmacias y droguerías de Cuba, al precio de 70 centavos y $1.25 ei fraico. plata espafioia. 
5 
So iraB«« 
« 2 o o 
¿4 QJ W (It 
Ü a « 55 3 
•s; c a 2 a 
$ E V K N O E 
una vidriera metíílica de 4 metros de ¡r.rgo r 
cristales muy gruesos. Be da barata O'Rel-
lley47 1213 8-27 
BUENA OCASION. 
Para comprar muebles Camas, Lámparag, 
Espejos, Relojes y Prendas, hay un gran surti-
do y se realizan muv baratnH, tenemos un ES-
PEJO y CONHOLA grandioso. 
LA. P E U L A , Aalums n. 81. 
_ n33 8-28 _ 
M i p s 12cls. ora al n 
Una maguíñea máouina Nueva Vibratoria 
6 Domestica en San Rafael 14, garantizadas. 
Composiciones gratis. Pianos de ulqniior é |3 
1119 «-i-r 
E S C A P A R A T E S D E C E D R O 
á 4 CENTENES, la única casa que los venda. 
Salas, San Rafael 11. 107S 8-25 
Sillas devisna nuevas á $18 
la docena y el par de sillones grandes 6*9, San 
Rafael 14. 1077 8-25 
, AECHAN AEMONIÜM 
de cinco octavas de estensión. Se puede tocar 
como Armouium ó mecánicamente como 
Eolian. 
$50-00 CURREN CY 
Los hay hasta de «250 Currenoy. 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
AíiwacéH <t<1 M ú s l i a , Pianos A l 
qililU'il, KC étríubtait, COIlipoiK;!! 
y afilian P I A N O S \ A U M O N l L M S . 




Virtudes 93 MfXÍM JL OLAVJi Virtudes 95 
SIN C O M P E T E N ( I A. 
Novios á casarse. Se liquidan los existente; 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, meple gris y maiagaa, 
superiores, úliimos modelos. Los hacemos sin 
ningún compromiso para el comorador si n> 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDE3 95, 
Télefono 122d. Hacer una visita á la casa es 
provee hosa. 483 alt 18-12E 
Cien docenas sillas de Vieua invenci-
bles, muy elegantes, á f 27 y otras á $20; una 
caja de hierro doble, fuerte, barata: unjue-
Íulto tapizado, peioad4res, vestidores y lava-os de epdro a |21-20 y 2cy-53: todo muy baraf-> 
«n Angeles 5. 1112 10-25 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos r 
asados. Especialidad en efectos franceses reo) 
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78-18 B • 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, haoer ó compoaf»-
nna prenda á la perfección y á módico prest-
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'ileill 
Se compran brillantes, oro y plata. — Péli r 
Prendes. 0 253 28-1 F 
DE MAQUINARIA. 
I M P R E S O R E S 
Se venden una máquina para imprimir A 
bert n'. 4 y otra n 3 con platina fila, casi nue\ 
y muy barata en Prado núm. 113 librería. 
1455 8-2 
De oportunidad.-Se vende nn moto 
de gasolina, 10 caballos, para aplicacione 
industriales, elevar agua, etc. etc., se da bara 
to é informan F , esquina á 15, Vodado nómt 
ro 26% 1304 8-31 
Trapiche de mano para moler cafla 
se vende uno en .$21.20 oro, una máquina Sin 
Í;er en fti plata y varias camas de hierro: ha . e niño á $8. Carmen n. 11. ' 1298 4-2 l 
Se v e n d e u n a m á q u i n a 
de Baxter de tí z 4 en Galiano número 107. 
1161 15-26 
Se vende muy barato nitaparato eléc-
trico para anunciadores, que se puede ver en 
San Rafael 24. Dirigirse á I I Haton. Amistad 
núm. 98. 1118 8-25 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I J D e t x i d L y * 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agu i de los pozos y (levarla á cualquier altu-
ra En venta pbr Francisco P. Amat. Cuba H 
Babana C. 262 alt 1 P 
MOMIA Y P W I S Í A 
RON CREOSOTADO 
del 
P i T O á o por J. Sarrí. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Kon puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
720 alt 13-5 E 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 266 at |26-1 F 
MISCELANEA 
8B V E N D E 
una escalera de caracol casi regalada y se co-
loca en donde se desee. Animas 5. 
1485 4-2 
CASETA-KIOSCO. 
Esta obra recientemente construida al lado 
del paradero de los carritos del Pr ncipe, h» 
sido mandada demoler. Se vende el maderajs 
y teja francesa que se encuentra en inmejora-
ble estado, pudlendo fácilmente desarmarso 
y trasladarse á cualquier punto. 
Informes en la bodega de Blanco y Trocade-
1388 4-1 
Mármol* s.-Ku la mar molerla de E . A . 
Uantici. Obispo 104. se halla un surtido de mo-
numentos de marmol de Currara para escojer. 
Se ejecuta cimlquier trabajo de planchas d« 
ídem. Se hacen cargo de pedir á Ita ia monu-
mentos, estatuas, escaleras macizas, retrato» 
con fotograbados y cualquier otro trabajo de 
marmol hecho por bm.«nos artistas. En la mis-
ma \xr.y imicstrasde DaosaiCoi hecho* en la Ha-
bnoo, en la fábrica La Cubnna, de Ladislao 
L¡i07. y Hermano, á precios m di eos. 
1283 15-29 B 
fafrala j teoüpi» del NAR10 DE LA StflMi 
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